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ORGANO O F I C I A L D E L iAPOS DE LA 
Telegramas por el cable. 
SEBYI€IO TELEGRAFICO 
DXL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A t D I A R I O DE L A M A B I N A . 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 26 de marzo. 
Se dice que el v i é r n e s se h a r á l a 
voladura del Cabo de MacJiichaco, 
E s t á gravemente enfermo u n hijo 
del Presidente del Consejo de M i -
nistros. 
Sigue la ca lma « n la pol í t ica. 
Madrid, 26 de marzo. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizan hoy en la Bo l sa á 3 0 - 4 3 . 
Nueva York, 26 de marzo. 
E l vapor " L a Turaine" ha traido 
2 0 0 . 0 0 0 francos en oro con destino 
á l a Habana . 
Nueva Yorlc, 26 de marzo. 
E l intenso frío que re ina en todos 
los estados de la U n i ó n , se cree que 
influirá en el resultado de las pró-
x imas cosechas. L o s individuos s in 
trabajo que se estaban organizando 
en el estado de Ohio para ir á W a s h -
ington en demanda de socorros, se 
han desanimado y su actitud ha 
quedado reducida á una simple pro-
testa. 
Berlín, 26 de marzo. 
E n e l discurso pronunciado en 
Danzic por el Canci l ler v e n Capr iv í 
i n s i n u ó el deseo del Emperador Gui -
llermo de que se reduzcan las car-
gas militares que pesan sobre todas 
las naciones do Europa. 
Londres, 26 de marzo. 
E l Times publica un telegrama de 
su corresponsal en P a r í s , en el que 
se dice que el S r Capel l i , miembro 
de la C o m i s i ó n de hacienda de la 
C á m a r a italiana, h a b í a manifestado 
recientemente á sws colegas, qvie le 
constaba que la r e d u c c i ó n del pre-
supuesto de guerra de I ta l ia satis-
facía al Emperador de Alemania , y 
que el conde de K a l n o c k i hab ía ma-
nifestado a l R e y Humberto, que el 
Emperador Franc i sco J o s é estaba 
satisfecho do las rebajas hechas en 
el presupuesto italiano. A ñ a d e el 
citado telegrama que el Sr. Capel l i 
man i f e s tó t a m b i é n á sus c o m p a ñ e -
ros, que el R e y de Dinamarca, en 
una c o n v e r s a c i ó n que tuvo con u n 
caballero e s p a ñ o l , h a b í a declarado 
que el Czar y e l Emperador F r a n -
cisco J o s é estaba dispuesto á coo-
perar en ese sentido; pero que no 
podía decir cuál s e r í a la actitud del 
Emperador d*) Alemania . Que t e n í a 
la seguridad do que el R e y Humber-
to abriga el deseo do que se discuta 
la r e d u c c i ó n do los gastos militares 
y que la Reina Ragente de E s p a ñ a 
habla manlfootado au doaoo do quo 
la paz de Eviropa sea duradera. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Yorlc, marzo 24, d las 
r>\ de la tarde. 
Onzits españolas, íl $15.70. 
Ceutenes, & $4.831. 
DOSCUCHIO papel comercial, 00 (Ijv., do 8i 
& 4i por otontOa 
Cambios sobre Loiulrcs, OOdiv. (banqueros), 
ft$4.87i. 
Idem sobro París, 00 d[v. (banqueros), á 6 
francos 18Í. 
Idem sobre Hambur^o, 60 div. (banqueros), 
¿95*. 
Bonos re¡fistmios do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 115, ex-interds. 
Ceutrfftig'ns, u. 10, pol. 1)0, A 3. 
Regulnr ftbuen retino, de 2^ íi lJí, 
Aztícar de miel, de 2fl A 2i. 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado pesado y los precios nominales. 
Manteca del Oesfe, en tercerolas, A $10.17i 
Harina Pateut Minnesota, $4.80. 
Londres, marzo 24. 
Aztícar de remolacba, A l i i H . 
Aztícar oentrlfbgaj pol. 1)0, A 16l. 
Idem regular rellno, A 12i<>. 
Consolidados, A W) ¡MIO, ex-inter6s. 
Descuento, Raneo de Inglnlerra, 2J por 100 
Cuatro por clouto español, AOÚJ, cx-lnte-
r é s . 
París , marzo 24. 
Renta, K por ciento, A i)!) francos 50 cts,, 
ex'interés. 
Nueva-Yorfc, marzo 24. 
La existencia de azflcares en PTueva-York, 
es boy de 8,200 toneladjw, contra 200 bo-
coyes y 137,000 sacos en Igual fecha do 
18«8. 
C Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de lo. Ley de l'ropiedad 
Intelectual.J 
MERCADO m AZUCARES. 
Marzo 26 de 1894. 
L a falta de «VÍSOM de Ion p r i n c i p a l e H 
Centros Oonsaiuidores, ha ejercido HU 
natural inÜaenda on nuestro Mercaílo 
azucarero, que lia abierto con alguna 
declinación en los precios generales. 
Entre el sftbado íl última hórá y boy 
se lian elec-tuado las siguientes opera-
ciones: 
O E N T R Í F U O A S D E G U A R A P O 
Ingenio San Juan Bautista: 
1125 sacos número 11 ¿, polarización 
95^ á 90, á 5.38. 
E N M A T A N Z A S . 
2000 sacos número 11, polarización 
90 á 9(U, á 5.G0. 
C E N T R Í F U G A D E M I E L . 
Ingenio Limones: 
2500 sacoa número 7, pol. 88, á 4$ 
mas | 0 sobre el todo. 
OKN'rmruGAB DB QUABAPO. 
Polar ización 96.—Sacos: Nominal. 
Boooyon: No hay. 
AZÚOAB Dlí M I E L . 
Polar ización 88.—Sin operaciones. 
AZÜOAU MASOABADO. 
Común & regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r a s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Melitón López Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Pedro Beoali. 
Ks copia .—líübaua, 26 Ue Marzo de 18f4. — M S í n -
inn PrMilriftTitA IntAHno. Jambo Paii*rin*i. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 89^ á 88^. 
NACIONAL. J Cerró de 88§ á 88|. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cnba 
C o m p r d o r u . T a B d s 
Valor. 
Nomina!. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco deí Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y J ú c a r n 
Compañía Unida de los Ferro-
rrilea de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Clenfuegos á Yillaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pártito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnego? y Villaolara 
Sed ' ' 'elofómoa do la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla > Cnba. . . . 
Compañía Lonjá de V í v e r e s . . . . . 
Ferrocarril do Giba."» y Holgmn: 
Accloues J 
Obligaciones •»•. 
Ferrocarril ils San Cayetano H 
Vifialo».—Acciones 
Obligaciones. 
















































C O L E O I O CÜHHSiDOKBS. 
Cambios. 
ase PAÑA , 





A L E M A N I A . , < Nominal. 
• 8 T A D O H - U N I D O S | 
D K S C Ü B N T O M E R C A N - { 
T I L . . . . . ) 
AZftOARElS PnSQADOS. 
Bl&aoo, trenes do Derosdo y \ 
Rillieauz, bajo i. regular . . . 
Idem, idom, Idem. Idoiu, bue -
no ti superior 
Idem, Idem, Ídem, id . , florete. 
Cogucho, inferior í regular, 
número 8 4 9. (T. H . ) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero I t á 11, idum 
Quebrado, inlVrlor 6 regular, 
ntfmero 13 á 14, idom 
Idom batmo, n9 15 & 16. I d . . . 
Idem superior, n9 17 á 18, I d . 




ÍJOIUAND ' NCIA n i I M T A U DV M A l l í NA 
Y C A P I T A N I A DEL. PUERTO DE U í . HABANA 
El Comandante de Marina y Capitán del Puerto de 
la Habana. 
Hace taber: que la boya del bajo barra que estaba 
6, ta boca do la Isabela de Sagua, ha desaparecido. 
L o que se publica para conocimiento de los naFO-
ganles. 
¡1 abana, 23 de Marzo do 1894.—Joc«6o A l e m á n . 
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COMANDANOYA I H I M T A R DE M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E I . P I J E R l O D E L A H A H A N A 
E l Comandante do Marina de la provincia y Capita-
nía del puerto de la Habana. 
l luro saber: que la Superior Autoridad de este 
Apohtadaro lio recibido del Sr. Cónsul do Espofia on 
l{:irr:iiiquilln, la sijruiento fiomuiñcación: 
"Excmo. 6 l l tmo. Si.:—Jíu.v Sr. lulo:—Teu^o la 
nl ta l ionm d« tranucribir á V. E. I . la siguiente reso-
Inción dictada por el Ministerio de Gobierno de Bo-
gotá .—El Miniííorio de Gobierno, cu resolución n ú -
mero 15S de 1? de Diciembre (íltimo, ha dispuesto lo 
siguiente:—Impónese í las autoridades legales de ¡os 
puortoí. do la República, la obligación de exigir á 
lodos li>8 buques que lleguen la certificación de Sani-
dad expedida por el Cónsul Columliinno de los puer-
tos de escala, si los hubiere, como registro indispon-
snbUi para ser admitidos íl libre plática.—En acata-
miento & la resolución inserto, señíilcfe el término de 
DTÓrrom par», los buques que lleguen á. los puertos 
del Atlántico d« la República, el once de Marzo 
próximo.—En 1 snecsivo, mi se permitirá que los 
buques do procedencia extranjera atraquen á los 
mu lies d í los expresados puertos, sino luego que se 
practique lo correspondiente virita de Sanidad; pero 
ni o1 respectivo buque hubiere sido ya visitado y ad-
mitido ea alguno de dichos puerto», por traer patente 
limpia, podrá nnclur en los otros antes de que so 
pase lu visita do Ssnidaiií no obstante lo dispuesto, 
ko deja ó salvo el derecho que tiene la República 
pui n cH.ablecer cuarentonas ó prohibir la entrada á 
los buuqes proceilantes de países en que reine alguna 
enfermedad contagiosa." 
Lo que so publica para conocimiento de los navie-
ros. aruiador.'B y Capitanes de buques. 
Habana, 21dd Marzo de 1894.—¡/acoto ./lZ«mán. 
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COMANDANCIA O K N E R A I . DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
NEOOCTAUO VH iNDcnircciÓN MABÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dnbloudo verillcarso en esto Apostadero el primer 
día y siguientes del mes do Abr i l próximo entrante 
los exáuiBiies recUnuÍBtaiiot Pura Maqnlnl i tai Na-
va es, los individnos fbfl deseen ser examiiiados, 
prosentarán on la Comaiid*«ejii General del mbmo. 
cou la oportunidad conveniente, sos instancias docu-
iinMiiadas, con arreglo á Ins disposíciepes vigentes. 
IJ . .(no de orden de ti. E. se publica para general 
conociiiiieuto. 
Sabana, ¡20 do l i a r l o de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, Ji'milio Ue Aconta y fíyermaH. 6-22 
E X C M O . A Y U N T A M I K N T O DE L A H A B A N A . 
R B C X U O A C t 5 N . 
TERCER TRIMKHTRE, 29. íl'.' Y 4" XK{JIK8TRK8 
Y AÑO DE 1893 I 1694. 
Vctuiondü en 31 del corriente los plazos selia'aduj 
á los contribujeutOH ú este Municipio pura pagar la 
contribución ¡>or liin'iis urbanas correspondiente al 
3er. trimestr» y 2V, 89 y i ? trimestres y por tincas 
rusticas del afio 1893 á 91. en esta focha se envían á 
dAtnloilio los oportunos avisos de cobranza d cada 
deudor y se concede á todos los que i ún no han sa-
tisfecho esa contriliuoión. consistente en el recargo 
sobro las cuiitaa del Ei tado, un último plazo de 3 días 
hábiles, qao so anuncia en los periódicos y por moilio 
de edictos que se tij irán cu liiKarcs nubl'cos. y empe-
zará á cursar desde el 1?. terminando el miércoles 4 
da at r i l , haatá cuyo día estará abierto el cubro en !a 
Recaudación de ImpunstoH y Recargos Municipales, 
sita en loe entresuelos de eeta Casa Capitular, entra-
da por OblNpo, de 10 de Ja mugana i 3 de la tarde, y 
podr ín tatítfkoesae los recibos expedides sin aumen-
to «IgiiM» por apremio. 
Le í conlribitvo'ites que tampoco venfiqnen el pa-
go dentro do esos tres cías, iticurritáo, deüuiiiva-
mthit, desde el 5 de abril próximo, en el primtr 
grado do apremio, y poc;artiu, por oso hecho, ado-
mán, el recargo do "upremio de 5 p g sobre el total 
linporio del recibo talonuri.., según et íablece el ar-
ticulo 44 reformado do la Instrucción para proce-
dimiento eontra deudores ú la Hacienda puldioa, 
ipiioable á la Municipal, sin que sirva de escusa 1» 
negttiva del avino do cobranza, qun «s simplemente 
un medlti de pabliotitat. á touor do lo prevenido en 
K O. de - de agosto último, y snfririn loe d u n á i 
pnjn lo io i OOnsIgáTentei á su morosidad. 
Qófttinúa abierta la cobranza, hasta SO do abril 
próximo do lo~ reetbQI trimestrales del 4?-trimestre 
por nneee arbacae y los de subsidio industrial tstn-
DÍÓII del 4',' trimestre. 
Habana, 21 do marzo de 1894.—El Alcalde Pre-
sidentn. Seanndo Alvarez. 
1115 113-1 E 
L . Despchamps y señora—Julia Garc ía—Flora H i -
guera—Abelardo Petit—Marta Sánchez—Josó Sala 6 
hijo—Sra. Vil larreal é hijo—Además, 9 de tránsito. 
De T A M P A y C A T O - H U E S O , en el vapor 
americano Ollvette: 
Sres. D . Inocencio Aguiar—F. Borces y 2 hijos— 
A. E. Collur—Antonio Cruz García—J. C. Estell y 
3 de familia—Concepción Estevez—Manuel Elva 
Ruiz—Francisco Grais y 2 hyos—Isabel Guichara y 
2 más de familia—Mercedes González y S de familia 
—Antonio Giral—M. Hermlon—R. W . Hollis—C. 
H i k s — O . Havons—K. Headies—• José Laudín— 
Francisco Llopis—M. Garkiu—M. Marguis—Anto-
nio Martínez—Valentín M e n é n d e z — E n r i q u e Maso-
mer—Mercedes Noda—Concepción Nodarse—Seño-
ra Ogáeer y 2 de familia—D. Psker—L. C. Paker— 
Santiago Pérez—A. O. Ruscl l—S. S. Sies—G. R. 
Sbiel—J. Scholder—Mercedes S. Otero-W. C. Tay-
lor—J. Watson y señora—Geo Washington. 
De S A N T A N D E R y escalas en el vapor español 
Francisea; 
Sres. D . Gumersindo Allende—Manuel Blanco— 
Francisco Espejo—Benigno Fernández—Robust iano 
F e m á n d e z P n m o García—Juan Muñoz. 
De N U E V A Y O R K en el vapor amer. Saratoga: 
Sres. D . H . Chichester—H, Ehiner—J. A . Shcias 
—E, Ferland—J. Ot—G. 8. Nen—I. Chee—Dr. E . 
de la Calle—M. Caeros—Jas G u r ü e r — I , Mon—F. 
Goy y 1 más—1. Bong. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D . A. A . Anderson—W. D . Phillips—B 
Beison v señora—D. Benson, señora y hermana— 
W . H . Kelsen—E. A. Broun—J W . Haggerman y 
señora—B. G. Grosvenor—E. H . Anthon—David 
Stein—H. S. Pratt y l más de familia—Eugenio 
Martínez 6 hijo—Antonio Lorenzo—F. Morgan— 
Fé l x B . Pons—A. J . P n l l e n — L . W . y señora— 
—José Abad—G. H a l l — W e n g K . R i n g - Frank 
Haookins—A. Sturdivant—M. Puinell—J. W . C o i — 
F A. Rust—Henry Rie ter—Joaquín Barros—Ana 
Fernández—José Sierra—Josefa Balli—Antonio Re-
qne—Josefa Caraballo—Charles Beard. 
Entradas do cabotaje. 
Día 24: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Sansón: con 000 sacos 
azúcar; fiO pipas eguardiente y efectos. 
Caibarién, vapor Fernando, cap. Santamarlna: 
en lastre. 
Dominica, gol. María Magdalena, pat. Marantes 
con 400 sacos azúcar. 
Mariel, gol. Joven Gertrúdis , p«t. Palmer: con 
600 sacos a z ú c a r y 400 bocoyes miel. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Alemany: con 170 
bocoyes. 
Cárdenas, gol. Clío, pat. Mandilego: oon 400 ba-
rriles azúcar; 20 pipas aguardiente y efectos. 
Cabañas. gol. Joven Pilar, pat. Freixas: oon 800 
ráeos azúcar y 20 bocoyes miel. 
— Mariel. gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar, 
Tortuga, gol Isabelita, pat. Villalonga: con 400 
yayas y 100 varas madera 
Puerto-Padre, gol Dolores, pat. Molí: con 800 
Taran maderas y efectos 
Morri l lo, gol Joven Marcelino, pat. Espino, oon 
300 sacos azúcar v 13 cuarterolas miel, 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gi l : oon 550 sacos 
azúcar. 
Cabañas, gol. Unica de Coyanca, pat. Suárez: 
con 550 sacos azúcar, 
Bañes , gol, Josefa, pat. G i l : con 300 sacos azú -
car. 
San Cayetano, gol. Rosario, pat. Alemany: con 
800 sacos ca 'bón . 
Cabañas, gol, Josefa, pat, López: con 400 sacos 
azúcar y 50 bocoyes miel. 
Bañes, gol. Paquete Garnacha, pat, Paz: con 40 
bocoyes miel. 
Punta-Alegre, gol. Engracia, pat. Bujosa: cen 
800 varas maderas. 
Día 2C; 
De Cabañas, go|. Cóndor, pat. Rigó: con 531 sacos 
azúcar. 
Cabañas, gol. Elva, pat, Juan: con 700 sacos de 
azúcar. 
Mariel. gol, Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
eos azúcar, 
Nuevitas, lauchóu San Fernando, pat. Morel: 
con 537 resta y efectos. 
Nuevitis, vapor Hamhcrto Rodríguez, capitán 
The i r : en lastre. 
Caibarién, vapor Alava, cap. Ansnategui: con 
150 tercios tabaco y efectos. 
General Trasatlántica 
" S e vapores-coireosfriceseg. 
Bajo contrato postal con ©1 GoMerno 
francés . 
ST. NAZAIRB. I F H A M C m , . 
Saldrá para dichos puertos directamonte 
el día 16 de Abril, el hermoso y rápido 
vapor-correo francófl 
CAPITÁN D E K E R S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Loa 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga se recibirá únicamente e! dia 14 
de Abril, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dto 
anterior en la casa consigaataria con espe-
cificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, ote, de-
berán enviarse amarrados y sellados, cin 
cayo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus eon-
algnatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP, 
3951 19a 26 19d 25 
u S S r " 
D E L A 
.CtK 
k S T É S D E 
áiTOMO 
331 v a p o r - c o r r e © 
COMPAÑIA 
D o a p a c h a d o R i d e c a b ^ t a j ® 
D { a 2 t : 
Pura tUjaf, gol, Angelita, pat, Zaragoza: con efeo-
tns. 
Mariel, gta. Altatíracia, pat. Sastre: con efectos. 
Carahatas, gol, Teresitu, p^t. Alemany: con e-
feetoj. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con efectos. 
' ' 'abañas, gol. Joven Pilar, pat, Freixas: con e-
feotos. 
Morri l lo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos, 
Bmes, gta. Dos Isabeles, pat. G i l : con efectos, 
Bañe», gta. Josefa, pat. G i l : con efectos. 
Cabnfias, gol Josefa, pat, López: con efectos. 
Bañes, gol Paquete Garnacha, pat. Paz: con e-
fectos, 
Cabañas, gol. Unica de Coyanca, pat. Suáre ; : 
con efectos. 
Día 26: 
Para Mariel, gol. Joven Gertrúdis, pat. Palmor: con 
efectos, 
Nuevitas, lanchóu Tínima, pat. Mas: con efectos 
—wMtfrlel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Nueyitas, vap^r Humberto Rodiíguez, capitán 
Teuhs; con ejluctos. 
B v , t i n o » c o n r o g i a t r o *.lplp-¿%o. 
Para Dclaware, (B. W . ) bca. amer. W m , HaUo, ca-
pitán Stahl, ñor Luis V . Placé, 
Delaware, (B TV.) gol. amer. Flattie, P, Simp-
lum, cap. Clianey. por Luis V. Placé. 
Delaware, fragata ing. Morwod, cap, Roy, por 
Franeke, hijo y Comp, 
Tampico, gol. amor, Henrrieta Powell, cap, A l -
terts, por Moret, González y Comp. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, ^ap. a«o, Oi'wísttp, ca-
pitán Me Kay, por La'wtoa t ino . : con 2t> tercios 
tabaco y efec os, 
Hal i f ix , TÍÍ Matanzes, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por 8. Trulñn y Comp.: con 6,134 
sacos azúcar y 20,500 tabacos torcidos. 
-Vu^va-york, vapor amer, Yucatán, capitán 
Downs. vt." ffidalgo y Comp.: con 2,021 tercio» 
tabaco, SST^SS tniiastís jprcidos; 80,000 cajelillas 
cigarros; 2,600 kilos eev-i imufiiU: ICO barriles 
pifiaf; 231 líos cueros y efuctos. 
—Barce lona , bca. esp. Ouavaquil, cap, Torreal-
day, porel Capitán: con 47^ pipas y Ipt idem va-
cías y us «das. 
—i-Watan/as, vao, amer, Saratoga, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Cypip : de t iánsi to. 
Baracoa, vap. noig. J'anap, cap, Hausen, por 
Denlofeu, hijo y Comp : en lattfí:, 
Sagua, gol. amer. Kste 8. Plmt, cap, Mo lot ire, 
por Kafael P, Santa Muiía: en lastra. 
VAPORES-COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal coa. al Gtobieiao 
i r a n c é s . 
Para Yeracrua directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 3 de abril 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A NAVARRE 
C A P I T Á N D E K E E S A B I E C . 
Admite carga A flete y p&sajsros. 
Tarifas muy reducidas coa oonoetmieatot dlresto» 
para todas las ciudades importantes de Frauda, 
Loa señorea omj»l»iL(;R y militares obtendrán <•?»>>-
des ventajas en visear por «cta íiast:. 
Sridat, MontVnp \. Cr>Tm>.. A m»•-̂ ,e•tI,•" • i j i e ' o 5. 
3950 8 -25 8a 16 
{ $ m & NUEVOS 
D E 
HIJO D E J . J 0 V E R Y SERRA 
P E B A J i C E L O K A 
1 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de Marzo á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blicn y de oficio. 
Admite carga y pasajeros paro dichos paeru.» 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bi)J&t«8 
de pasaje. 
Las pólizas de oarsa se firmarán por los conaigna-
tarioe antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarlor, 
W. Calvo y Compañía . Oflcloa número 28. 
I 26 312-1E 
E l i V A P O R C O R R E O 
ALFONSO X I I , 
C A P I T Á N SAN E M E T B E I O . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
Marzo á las 10 de la mañana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Pto, Rico, Cádiz. Barcelona y Géaova 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes Be entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
L i s pólizas de carga se firmarán por los consigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nn 
as. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Cp., Oficios 28. I 26 312-1E 
L U I A DllÍBW-YORK 
com.hin&ción cen loa viajes ú 
Buropa, V s r a c r a a y C o ñ i r e 
A m é r i c a . 
S » har&n tres menanalea, «al ien-
So loa vapores de este puerte loa 
<S5aa l O . 2.0 y SO, y del de JSrow-"2*or34 
ios d í a s l O . ZO y 3 0 de cada mas, 
V A P O R C O R R E O 
D E 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
c a p i t á n JUverá. 
Saldrái para N u e v a - i o r t ei 80 de Marzo fi las 
imatro de la tarda. 
Admita carga y pasajeroa, & loe qno ofrece el buei 
titito que esta autlgua Comp&Hía tiene acreditado es 
«us diferentes línoar,. 
Taxublón recibe carga para Inglaterra, Hambuígu, 
ilremen, Amsterdan, Rotterdau y Amberea. oon co-
nocimiento directo. 
La carg* se recibe hasta la víspera de la «ailda. 
La oarrespandencia sólo se recibe en la A d m l n l i -
islón de Corroo*. 
S O T A —Bata CcmpaSía tiene abierta una p6lis,4 
dotante, MÍ para ei:ta línea coma para codas las de-
•&&), bajo la oaal pueden asegararie todos lo« efactcí 
Ü «•> c^bsfquea ra .'al viTscraí1. 
Í2£ 312-1 B 
D E 
X s a r m i a g a y C p . 
EL VAPOR 
BUENAVENTUBA 
C A P I T Í N ASTE1NZA. 
Saldrá á fines del presente mea do esto 
puerto con esralas en SaMiago de Cuba y 
eventual en Puerto Rico, para loa de 
V I G O , 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R Y 
B I L B A O . 
Admite carga para los puertos referidos, 
tabaco solamente para la Coruña y San-
tander. 
De más pormenores informarán sus con 
signatarins, Loychate, Saenz y Cp., Oficios 
número 19. o 412 13—raz 
PJLANT 8 T E A M 8 H 1 P L Í N E 
A Rrew>7ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
1ASC0TTB Y OLIVETTE. 
Dúo de entes vapores saldrá de este puerto todo* los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
tronos, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jaoksonville, Savanah, 
Charleston, Rlehmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loo Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores l íneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amorloano. Los conductores hablan el oaato-
Uano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirte á sus conslgnata 
ríos, L A W T O N H E R M 4 N 0 S , Mercaderes n. 85. 
J . D . Hashagan, 281 Broadvrny, Nueva-York. 
D. W Pltectorald. 8uperlnt*Dn3ent«.—Puerto Tam 
tu. ^ '»•' '»!« 1 W 
DI LAS Al'TILLA^ 
L L & M D E 
c a p i t á n M a i r c c h . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. MayagÜez y ^p^ to -R ipo , el Sl de warzo 
d í a s cinco dé la tarde,'para cijyqs puertos admito 
carga y pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Jíayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA,—Ksta Compañía tiene abierta uri» pól l í . 
dotante, w..' para esta Unea come para todas las áer 
más, najp'i» c i i^ l {fiijjdoa a#«2!^9« todos lea efooto 
Sai-violo regular de vaporea correos americanos es-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Elabana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfaegoe, Progreso, Veracrua, Tu ipan . 
Tampioo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
cas todos los miércoles i las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos do Mé:rioo todos 
loo miércoles á las i de la tarde, como sigue; 
Y U C A T A N Mzo. 7 
CONCHO 14 
S E G U K A N C A a i 
V I G I L A N C I A . , . . . . . . . . I . . . . . . . .„ 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
ligue: 
U P . Í Z A B A Mzo. 8 
S A R A T O G A , , 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Y U M Ü R I , 
D R I Z A B A 
Y U C A T A N 
El mágnífleo y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E R 
capi^aii 1>. Jos*} Jove»*. 
de 5,500 toneiadad, m á q u i u a de tiipio ex-
pansión, a lumbrado con luz eléctrica, CLA-
SIFICADO KN EL LLOYD «f» 100 A 1 Y CONS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
RANTAZGO INGLÉS, s a l d r á de este puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA CAIBA-
RIJÉN) para 
Santa Vr\if i]p !a palma, 
Santa Cruz Te'tíwíífej 
Las Pal mas (le Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1R, 2a y 3a clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y có-
modo entrepuente, ofrecióndD'es el exce-
lente traíp que esta empresa acos tumbra . 
De más pormpnoroí) ipforniafán sus coc -
signatarioB, 
J P A L C E L T 8 Y COMP., S. en Ü 
C U B A NUM. 43. 
25-27mz 
ac. Oftlv-5 7 Com;?,, Oftolo» ndtr.^ro 5SÉ 
En coiabinaolón coa los vapores de Nuevat-York y 
con la Compallía del Ferrocarril de P a n a m á y vapore* 
de la costa Sur y Norte del Pocífloo. 
S A R A T O G A - , 
C I T Y O F WA'SÍHÍNGTOÑ 
TI 
capitán Caste l lá . 
Saldrá el dfa 6 de abril, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
oxpresau, admitiendo carga y pasteros. 
Racibe además, carga para todos los puertos del 
Paoiflft}. 
La carga se tadho a] úia 5 soiauiuute. 
Aviso á los cargadom. 
Esta (..'ompafiía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que nc lleven estaro-
(ÍVÍOC con toda claridad el desuno y marca!) de l<u 
aeroancías , n i tampoco de las roolomacioite» qae se 
hig&E, por mal t n v M e y falta de prociuta en lo» mi»-
moi. 
S A L I D AR. L L U G A D A S . 
A St^nüagc ele Cuba oi 9 T)e la li)ti;aua el uta.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. La Guaira 18 
Puertt. Cabel lo . . . . 14 
« Sabanilla... 17 
im C^rtagsca. 18 
« Colón 30 
ají P-aono Ijimóu (fa-
nnsttvo) 31 
La Guaira 
Puerto Cabello. . . . 
. . Sabanilla 




w Sentiagu de Cuba., 
n HaViana 
P U S J I T 0 i H ' M L l i . i í JANA, 
E N F R A D A B 
Día 24: 
Do Mor.tevideo, en 52 día», burg. esp, Celia, cn|)itáu 
Alsina, t r ip. 11, tons. 24.'t, con tassjo, á Pedro 
Pagés . 
Día S5: 
De Liverpool y escalas, en 29 días, vap. esp. Fran-
cisca, cap. Arr ib l , trip. S7, toas. 1,839, con car-
ga, á Deulofeu, hijo y Comp. 
Nueva-York, en 5 dias, vapor-correo esp. Ciu-
dad Condal, cap. Roses, trip. 71, tons. 1,616, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
Harcolona v escalas, berg. esp, María Otero, ca-
pitán Pascual, tr ip, 12, Uns, 331, con carga, á la 
orden. 
Día 26: 
De Liverpool y escalas, en 22 días, vap, esp, Caroli-
na, cap, Aldamtli trip, 37, tons, 1,350, con carga, 
íi Dmlofea, b'.jo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, cu 30 horas, vapor amen 
cano Oiivelle, cap. Me Kay, trips, 50, tons. 1105, 
ea lastre, á Luwton Unos. 
Nueva-York, en 4 i días, vap amer, Sararoga, 
cap. Boyce. trip. 67, tons. 1,973, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
BALtDAR 
Día 21: 
Para Gibara, vapor inglés Usk, cap, King . 
Día 26: 
Para Itarrelona, bca. esp. Guaysquil, cap. Riera. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán l l o i k in i i 
Día 26: 
Para Cuyo líncso y Tampa, vapor amer, Oiivette, 
cap. Me Kay. 
Mevimlonto de pasajeros. 
K N T R A E O y . 
De N U E V A Y O R K en el vapor corroo espafiol 
Oiudad Condal: 
Sres. D . Domingo Dorube—Elvira Aransio—Ma-
riana Asenolo—Anlonio Caayas-̂ -Aagel* C»rj»Bt— 
Pa a Vcracrw-y epcnhis, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, rap, K'ises, por M, Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, CÁdiic « }{«rc,elona, vapor-c urrf o 
esp, Alfonso X I I , cap. San Eroeíe^ij/, por M , 
Cnlvo y t/orap. 
Nuev:i-Yoik, vanor-'orreo esp. Panamá, ospi-
tán Rivorp, por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M L. 
Vil lavcrie , caf. Uarr^ch, por M . Calvo y Cp. 
Dtdawarc. (C. W ) gol. ing. Ut i l i ty , cap. Popp, 
por Prant t e. h'.jo y Cemp. 
Delawa'c, (B, W , ) vap. amer. Alamo, cap 
e. D'JO  
(B, . j ' 
wia, por Gallián, Bío y t'oiijp.. 
Le -
í l í ' marzo. 
AsáMff. NMMr»»«4> 
1 liiiacx. 'ordos, 
Tabacos t o r c i d o . . . . . . . . . . . . . 
fVietillas niKarron 
Cera amarilla, kilos 
Pifias, barriles 
Cueros, líos 









£ 1 hBi íuoo.o y .T<elo.'5 vapor e s p a ñ o l 
SERR.4 
(Je 5,r)Ü0 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EK EL LLOYD «f» 100 A l Y CONSlRpIDO 
B á J O LA INSPECCIÓN DEL A LMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de eato puerto FIJAMEN-
Tfi el 30 do Abril para 








8a)ida>s de Cienftiegoa para Nueva York , vía San-
Mago de Cuba y Nassai:, los miárcoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O M?o. 13 
OIKKJPV '<.• -MOS 87 
PA.BAJ53.-.- r.-.ttis norniofiíifl vapoies conocidos por 
nienao oomodidades ezoelontes para paiitjeros en cnu 
efpacloGsn cámaras . 
CoanüsroHDHHOtA.—La oorrespondeAci» ee ad-
mitirá úuícamoute en la Administración General de 
CAKQ-A.—La carga se recibo en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la ajliila y so ad-
mite para puertofi dp {md|ta|B% Hamburgo, Bremen, 
Amsíordam, letolterdam, Havre, Amberos, etc., eto,, 
y para puertos do la Amórioa Central y del Sur con 
oonooiraientos directos. 
F L K I E S . — E l flote de la oarga para puertos de 
México será pagado per adnlautado en moneda ame-
ricana ó au equivalente. 
Para más pormenores dirigirse fi los «genteir. H l -
'Ulsto r C;>. '^'riviit)* nimaro '-ífi. 
" ^ .152-1.11 
V A P O R 
Mamón d© Herrera 
Capitán GINESTA. 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S el día 29 
de Marzo ú las 5 de la tarde. 
Recibe carga y pasajeros para los dos puertos el 
día 29 
R e t ó m a r á de Nuevitas el dia 2 de abril y l legará á 
la Habana el dia 4. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
G I B A R A : 
Vive-es y ferretería, á 40 cts. 
MercnncííiK, ¡1 $1 . 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. 
Mercancías á 75 c K 
Se despacha por sus armadores, San Pedro a. 6. 
C A P I T A N L A R R A Q A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes á las sois de la tarde del 
muelle de LUJÍ y llegará á Sagua los martes, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los 
miércoles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaiién los Jueves á las ocho de la ma-
Eana, y tocando en Sagua, el mismo día l legará á la 
Habana los viernes por la mañana 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías 45 ota. 
Víveres y ferre ter ía 35 cts. 
A C A I B A R I B W 
Mercancías 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, so despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
I n . 25 312-1 E 
- A T S T X S O 
E l vapor T L A R A demora su salida para el martes 
á las seis de la tarde, á cansa del Norte que reina. 
Habana, 26 de Marzo de 1S94. 
O A P I T A N O. ANOET, 4 B A R O A . 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los sábados de donde 
saldrá el mismo dia, lle¡;ando á Caibarién el domingo 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los mar t e sá las ocho de la mu-
Sana y tocando en Sagua el mismo dia l legará á 1 
Habana los miércoles por la maflnna 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á 25 cts. 
A C A I B A R I E N 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca 
rr i l de la Chinchilla se desnuchan conocimientos d 
rectos para ios Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores Sobrinos do He 
rrera, S»ii Pedrn 6. 
CENTRO DS LA PROPIEDAD 
de fincas urbanos y r ú s t i c a s — H a b a n a 
S E O B B T A B f A . 
E n cumplimiento de lo que dispone el a r t ícu lo 99 
del Reglamento y por disposición del Sr. Presidente, 
cito á loa seOoret asoci'idos para la Junta general 
ordin»ria que t end rá efecto á las doce del día tres drd 
entrante mes do abri l , on las oficinas Empedrado 42. 
Eu dicha Junta se 1( crá la Memoria de los asuntos 
en que se ha ocupado el Centro desde 1? de enero á 
31 de diciembre de 18H3 y la cuenta de ingresos _j pa-
gos que comprende esta época; y se elegirán seis v o -
cales propietarios y tres sriplentea para reemplazar & 
los que han cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo n de 1894.—ido. M a n w l TTfl-
ren. 3798 10 32 
Empresa de Fomento y Naycgación 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junta Direct iva de esta Empre-
sa y según lo que previene el ar t ículo 79 d» las ba-
ses y Reglamento de la misma, se cita á los seflores 
accionistas para que se sirvan oononrrir á l a Junta 
general ordinaria que ha de celebrarse el d í a treinta 
y uno del corriente mes, á las dos de la tarde en la 
morada del Sr. Prtsidente, Monte n ú m e r o 5. 
Advlrtlendo, aue según el art. 49 del Reglamento 
tendrá debido tfecte y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, 9 de marin do 1801,—El Secretario. 
c4C3 16 I I rae 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el arbícuto 50 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo do 
Gobier' o de este Banco en sesión del día d» hoy, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que deberá efectuarse el dia 80 de 
marzo próxima venidero, á las dooe de su mafiana, ea 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sita en la 
casa número 81 de la calle de Aguiar; adrirtisndo 
que solo se permitirá la entrada en dicha Sala á los 
seCores accionistas, que con arreglo á lo dispuesto ea 
el articulo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia 4 la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco desde el día 23 del mismo 
marzo en adelante. 
Desde el expresado día 22 de marzo, también en a-
delante, de 1 á 3 de la tarde y oon arreglo al ar t ículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en las dependencias 
del Banco las pregantes que tengan á bien hacer los 
seilores accionistas facultados para asistir á las J u n -
tas generales. 
Habana, 27 de febrero de 1894.—El Gobernador, 
Jovino O. de Tufíén. 1 8 » 24-1 M. 
w m II 
H I D A L Q O ' Y C O M P . 
25, O B R A P I A 26. 
Hacen pagos por el cable giian letras á corta y lai 
ga vista v dan cartas de crédito sobre New-York, Fv 
ladelUa, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa 
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cimlnde 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así ootu 
sobre todos los pueblos de Eapafía y sus provinol&s 
O 28 »ft«-1 K, 
fiELATS Y I 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGUBSA-AMBRICANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalsu 
eventuales en H A I T I , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A 8 , saldrá sobre el dia 28 de Marzo el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2333 toneladas 
100, A Q U I A B , 108. 
HaMQTTTKT A A A TV/T A W r t l T T - C » ^ 
HACEN FAGOS POR EL CABLE 
Facilitsm cartas de crédito y gfira» 
letra» á corta y larga vista 
tobro Nueva-york, Nueva-Orleans, Vcracnu, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rioo, Londres, Par í s . Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napoler 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saín' 
Quintín, Dieppe, Toniouoa, Venocia, Florencia, Pa-
lermo, Tnríu, Mesina, & , así como sobre todas lo» 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B i n i . A . B C A N A K I A B . 
O 188 13»M P" 
capitán Kii l i lewein. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos oon conocimientos directos nara un gran 
numero do puertos de EUROPA, A M K R l C A D E L 
íJUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
•nenore.i que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Uamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia d é l a empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí , Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatario», 
L , R T J I Z & C * 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MEIICADERES. 
H A C E N PAGOS i m i E L ( J A I M E , 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín , Roraa> Venecla, Florencia, Ná 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Ilanihur-
go, Par ís , Havre, Mantés, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-liico, 
etc., etc. 
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D E L 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Algunos de los sriñores accionistas, que 
representan más do la. décima parta de lae 
aociotiea de la Compañía, se hun dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifefíáudole 
•'que no conceptuando acertada para los 
intiíreses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 45 del Reglamento, se sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad oon 
a Junta Directiva y á fin de que los seño-
res accionistas adopten loe acuerdos qu© 
estimen máa beneficiosos para sus intore-
«es." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, so convo-
ca á los señores accionistas para la eele-
braclón do la. Junta peñera! extraordinaria 
que PO solicita, señalándose para el acto las 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar de >a reunión uno de los salones del 
paradero de G-arcía; en la inteligencia de 
leí Reglamento, on esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que so provoca. 
Matanzas, febrero 12 do 1894.—Alvaro 
Lavastida, Secretario. C 257 34 157 
Sobre todas las oapitalos y puuhlos; sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Maíión y Santa Crur de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue 
gos. Sancti-Spíri tus, Santiago do Cu'^a, Ciego dr 
Avila, Manzantllo, l ' l imr del Río, Gibara, Puertr 
Príncipe, Nuevitas. i>,tc 
'n i ir 
Hospital General Ntra. S r a . de las 
Mercedes. 
J U N T A D E P A T R O N O S , 
BHOBBlJUtli. 
Autorizada esta Junta de Patronos, por aenerdo 
del ICxcmo. Sr. Gobernador General feoha 36 del 
es prójeimo pasado, para llevar á cabo por admt-
«traeión los servi ios de ctte hospital que no han 
sido subantados, con-istentos en pollos y huevos, me-
dicinas y ctVctos quirúrgicos, cemhustibie, alumbra-
do, ropas y generes, utensilios y materiales jr efectos 
pura n-poraciones, se hace sabor que el vieruegSO 
del corriente, á las nueve do la msfiana, se rec ib i rán 
en U moraba del Excmo. Sr. Presidente (Prado n ú -
r'ero (Ji) proposiciones para el sumicistro do diebee 
servicios por todo lo que resta del actual aOo e c o n ó -
mico y tres meses már . advirtiendo que los pliego» 
do condiciones se enouentran de manifiesto desdo es-
ta fecha, en la morada del citado sefior. 
Habana 26 de Marzo de 1894. 








Tabacos torcidos , 
^aiíi-Ula' cigarros 










L O K J A D S VTVBEEB. 
Ventas efectuadas el dÁa 26 de Marzo, 
100 c, quesos Patagrás . $19-50 qt l . 
W c. idem Plandes, $20 ot], 
900 barriles cerveza T. y PiP.. Rdo. 
250 canastos ajos surtidos, Rdo. 
150 c botellas vino Lecands, $4-50 c. 
250 c. J idem id tm ide^i. $5 c. 
325 garrafones ginebra Holaudn, " E l Cascabel," 
$5-50 uno. 
i l k a de vapores 
S 33 I R J I R / .A. 
El magnífico y rápido vapor español 
FRANCISCA 
C A P I T Á N D . SANTIAGO A B R I B I . 
Saldrá de este puerto con escala en Gi-
ba; a sobre el dia 1? del próximo abril para 
. S A N T A N D E R , « l i m l o . 
Admito (¿¿«•ga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Informarán sus coueígnatarios, Deulofejj, 
Uijo y Cp , San Pedro 28 (plaza de Luz.) 
6 460 0-26 
Barcalona. 
Admite carírn y pasajer-^ de l", 2a y 3 
clase, eu sus espaciosas y ok-gantos cáma 
ras y ventilado y cómodo pntn'puoijte, (.fre 
cióndoles el excelente trato que esta Em-
presa acosttfmbra. 
De más poroitanores infornr rán sus con 
signatarias 
J . B A L C E L L 8 T COMP., S. en O. 
C U B A NUM. 43. 
r i M 31>7mz 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E S O B E I N O S D E H E R R E R A . 
Y Ü J S A CÁNÁRÍáS. 
V a p o r J ' T J X J I L ^ . , 
La Eupresa Armadora de este buque, que fuá la 
primera que inauguró sus viajes directos á las Islas 
mencionadas, y que es la única que los limita exclu-
sivamente á las mismas, pone en conocimiento de a-
qnelloa á quienes interese que el expresado vapor 
emprenderá su acostumbrado viaje el 25 de abril 
p ró i imo saliendo de esta capital á las 2 de la tardo 
del expresado día, vía Caibarién para los sieguientes 
puertos: 
SANTA C H U Z D E L A P A L M A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
Para mayor comodidad de los seüores passyeros, el 
vapor estará atracado a uno de los espigones de los 
muelles do L U Z , que posee la casa, y en Caibarién 
será conducido el pataje á Cayo Francés , por el va-
por C L A R A , también de su propiedad. 
Como eu otras épocas en que se han efectuado es-
tos viajes, tenemos cartas de distintas personas dán -
donos cuenta de la propaganda que se hacía, tanto 
en el sentido de que el vaj or no salía, como otras de 
mal género, llamamos la atención de todos aquellos 
que desean embarcarse en el mismo, para que no se 
dejen sorprender por los qu» se quieren valer de estos 
medios con miras interesadas: pues bien probado tie-
ne ya esta Empresa, que el día que ?e señala para la 
salida, es fijo, y en cnanto al buen trato, pruébalo el 
hecbo del crecido número de pasajeros que le dan la 
preferencia, y respecto á su rapidez bien demostra-
do lo tieno t-n todas las travesías que lleva realizadas, 
pues solo lia invertido en la navegación de 10^ á I I 
singladuras, obteniendo de esta manera una ventaja 
de tres y hasta de cinco días sobre todos los demás 
que han venido haciendo escalas en las referidas Is-
las.—Se despacha por sus Armadores los Sres. So-
brinos de Herrera, San Pedro número 6 y en Caiba-
rién por la repreaeuwción da los mismos. 
m puní 
El nuevo y cómodo vapor oapañol 
B e r e s g u e r e l G m i d e 
capitán D. A . I D O í A C i A , 
de 5,500 toneladas, clasificado on el Lloyds 
iiifíióá 100 A 1, saldrá de t;8'.e puerto en la 
primora quincena de Abril, vía Caibarién 
para 
S imtaOnz íle la Palma 
Sauta Crní de Tenerife, 
lias Paliíiíifí de Grau Canaria, 
Malaga y 
Earcelona 
0 394 10-mz 
El hermoso vapor español 
JUAN FORGAS 
Oüpitán D . J. A . LTJZÁRKAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
ol Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la segunda quincena de Abril, vía Caiba-
rién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crhz d» Ten^ri^e, 
I^as Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán ol esmerado trato que tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidad do los miamos, el vapor 
atracará á los muelles de San José, 
pasajeros. 
Para más informes dirigirse á sus con-
s i g n a t a r i o H , C. BLANCH Y CP., Oficios 20. 
c 395 lO-my, 
So advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, L A ESCALA DE CAIBARIÉN T DEMÁSi 
CONSIGNADAS EN PERIÓDICOS Y CAETELES, 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO E i j A , exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, quo cono-
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no oón crédito á 
noticias falsas, propaladas con ñnes aviesos 
por competidores de mala ley. 
0 434 SS-ws 
Para Tampico y Yeracrnz. 
Saldrá para dichos puertos sobie el dia 9 de Abr i l 
sl vapor corre" aloman de porte de 5709 tonelarta* 
E L B E R F E L D 
capitán Sass. 
Admito carga á Hete y pasajeros do proa, y unoi 
i uantos pasajeros de ¡irimarr. o.ípvw». 
Precios de pao? je. 
E n 1? cárriura E n j jroa. 
D E 
CUBA w m . . 18, 
PABA T ILÜPICO | 2(5 ary $13 oro 
. . VKiHüJtna . ¡I 83 OIÍ $ 18 oro 
La carga «e w-,ibe ¡lor el muelle de CabaUeiia, 
La cor-ospondenoia solo se recibo por la Adioinis 
«ación de Corroo», 
iD?BETMüiíliFOETáNT]B, 
Los vapores de Mta oiapreoa hacen «scala en an< 
6 más puertos de 1» costa Norte j Sur de la Isl.t d« 
Cab% liempre que so les otVo?-cu iftrza t^fi^toQÚ) pa-
M .«ü&zlUr la OíO!¿ft, Dio'fti CEÜl|a ^ 'Vínrute para lot 
riuertos da'MI i'ríxieíiiflo j t,ami>iÉ:.i ¡vira cualquiet 
litro panto, <'m\ trasbordo en el Havre 6 Hamburgo 
La carga s» róuibo por ol muelle de Caballería. 
La oomwpondeucia solo se redbo en la AdmloU 
rautúb di' Ourrao», 
"34« ¡ponlón^rei Alrlglna á loe conalgnavario 
i» .- •>?. l{Qftrtto ci 54, A (»iHs,do de Corret'ÍM' 
WARTCB f A I . K Y CP, 
capi tán A N SO ATICO U I , 
P a r a Sagiaa y Caibarién , 
S A L I D A . 
tfaldrá lot tiii'íicdtts díi oa'lasemana, á lussula da 1 
»arde. Je) oiuelle do LUÍ, y llegará £ SAOCA lo» Jtt». 
07 y É C A I B A S I E N los Tierno». 
¡ ia iói i ác OAIBAKIIE^J , tonaudo oo Saga», ititxn 
lu ¡'¡ANA, \oa domingos por la laíkflíjufc. 
TAIÍIFA DE PRECIOS. 
Lamparüla, 22, atlus. 
H A C E PAGOS POR E L O A B L E 
O I U A LETWAS 
A CORTA Y L A l í O A V I S T A , 
«obro LoadrM, París, BqrUu. Nuevi-Yoi'b, y dciuái 
¡dar.is iiupovlantes de Francia, Alemania v t í s tados-
Uiiido.- asi ceno sobre M i l r id , todas la« capitales 
•le provínola y puobloit o^ipoi y cfandas de Keputs. 
Falos Baloaros y ÓfiliMÍna 
m i l i m i m 
e la Habana á Sa^ua. 
De la idem á Caibar ién. 










...^''N'O'i'A,—Estando on combinación oon el leno-
•RU de Chinchilla, ta despachan conoolmiontoe ¿1-
octos par» lea Quemador de Ottlnes. 
Bsi despachan • br.río d Infomos Cnba ntimore } , 
C 337 I Mz 
Banco Español k la Isla do C o k 
B I Í C R E T M I I A . 
JVegor.!ado df. Ay unlomiiinlo.—Plum- s de. nijua. 
Primer Lriinoslre del uño corriente de 1^91-. 
Eni;argiidi) este Establecimiento, Éegúp escriinrii 
de 2.f de abril do 188!) otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de \ < l íabaini , do la recaudad m do los ¡'ro-
dnoiot del Canal de Alboar, y cxpmlidmj los recibos 
por el concepto de plumas de agua; se baco saber á 
101 oonoetionarlos de esta Capitul que el día 2 de 
Abri l próximo empezará en la ' sju do este Banco, 
rito en Aguiar númuro» 81 y 89, a cobranza de d i -
chos recihos. 
Dicha c«(.ra;i.:i so efectuará todos los días hábiles 
desdo las disi de la mañana hasta las tres de la tarde 
y el plazo pura pagar sin recargo teruiinari el 19 da 
mayo, advirtiendo que autorizado este Ba^c») por 
R. O. de V de novinnihro «leí uño pri5x,inu» pasado pu-
blicada en la Qnce.l i do ceta un^itul do 1) de Enero 
del corrierti", para nplioU|r la tnatrucoión do 15 de 
Mayo de 1885 los quu no satisfagan sus íidoudou an-
tes del plnso señalado, n i dentro del tercer día quo 
iíala aiolut InHtruccidn para el previo aviso, iucu-
rrirun on el 5 p §j y demás recargas que marca la IDS-
t r u e c ó n antes expresada. 
H'ihan.i, 21 do mary.o do 1894,—El Secretario, J", 
B . Cantero. 
I n. 29 alt, 10-27Mz 
Centro íie Eocoiiienáeros fle la Eatena. 
M O N T E IT. 3 9 1 , A L T O S , 
Acordado por la Junta colebrada en este Centro 
en U noche del 20 del actual, que l;rs obras de repa-
ración quo deberán efectuarse en el I l í s t r o de ganan-
do mayor, se realicen por medio de l ici tación, se cita 
á los sefíores que deseen hacer proposienjee», p rev i -
nióndoles que en la Diputac ión de dicho l la^tro to 
Imllaván H nía ' iílesto, desde las once de la m a ñ a n a 
basta Ins dos do la tarde, y desdo la publicación del 
Diesente hasta la víspera del remato, el plano y las 
bases á que Imbián de ajustarse, y ol pliego <íe condi-
(.'inntis á que deberán Jct-fiir sus proposición es. 
La mbatto ê verificará el di» 8 de íihrü á las áoc» 
del dia; Ins plieg-ia fe abr i rán á presencia de la J u n -
lu, qu» con ese objeto se com-tituiri en las odrinas 
del Centro, ca 'nda del Monto n. H91, alto», f l dia de. 
la subasta y será adjudicada la realización de diuLa» 
ohrns al quo míh veutsjosas condiciones contenga. 
Habana, 26 i JO marzo de 1ÍW4,—El PresidentO 
Baldoaero Puig, c 4ri{"> 12 27 ' 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia d© la J u r i s d i c c i ó n , 
de ta H a b a n a . 
Debiendo ser vendido por desecha ol caballo " A -
gapis" se anunclt al pdblico para que las personas 
que detecn to > ar parto en la l icitación, í'oncr.rrun á 
la» odio do la maü.ina <lel volntiocho del aciual n i 
(uarttd de la Gna'dia Civ i l ue esta capital t i to «n U 
calr.ada de Bela80"afn n . 60. 
IIiibat,n, 19 de M-mo de 1894,—El T, Corooel 1er.. 
Jhfe.—P. A y O.: E l Comandanto encargado dal 
Dopó&no, J u l i á n AI071SO A r i z a . 
c 4 4 l 5 d . 2 i 2a - a i 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
D B 
capitán VIÑOLAS. 
Saldrá para G U A N T A N A M O y P U E R T O P A -
D R E el día 27 de Marzo, á las cinco de la tarde. 
Recihe carga y pasajeros para los dos puertos. 
Retornará de "Nuevitas el dia 4 do abril y llegará á 
la Habana el día 6. 
Sus armadores, SOBRINOS D E H E R R E R A , 
Sán Pedro n° 6, 
In, 25 al-20 d l -31 
Ferrociirril de Gibara y Holguín. 
E M P R E S 1 ITO. 
E l día 1? del próximo abril vence el Qupóm ndmero 
8 de las obligaciones hipotncarias do esta Empresa, 
el cual será satisfecho por los Sree. Sobrinos de He-
rrera del Comerni.o d í la Habauii, á enyn cusa pue 
den acndir lo» poseedores de dichas obligaciones y 
desde ol citado día. á roaliznr el cobro. 
Gibara, marzo 15 de 1894.—El Viueprenidi'nto, 
José J l . Bcota. 0 447 15 22 Me 
Sociedad Castollana de beneficencia 
S E C E J E T A M A . 
En cumpliraiouto de lo ano dispone el 
del Rcgluraanto, pe cita a junta general 
ar t ículo W 
de socios 
para las doce del día 25 del corrioiíte en los salones 
del Casino Español; suplicándote á todos, de orden 
del Hr. Pre.idfinte, la nnÍH puntual asiKfo cia. 
Habana, 15 de M-irzo do 1894.—El Secretario, 
L u i s Angulo. C 423 8-1(5 
Oompañia Cubana de Alumbrado de Gas 
En Onmpllmtento de lo que proscribe el nrt. 27 del 
del Reglamenio de esta Empresa, y á los fines que 
determina el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
convoque ú los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que ha de colebraMe el 29 del actual, 
á las 12 del día, en el despacho do la Administración 
general. Amargura 31.—Habana. Marzo 17 do 1894. 
J{51 Secretario. J , Af. Oarbanell y Jiuis. 
OBISPO, 121 
Estsj casa, dt^íenda exclusivamente 
a s o m b r ó l a s , t í tqnw y capotfcía, pre-
senta los úUin ios modelos. Confeccio-
na trabajos por los figurines que Fe le 
pidtiu. 
l i l i ganefa en íns formas y equidad 
en los precios. Hay preciosidades, para 
señoraH, señor i tus y n i ñ a s , 
M m e . I L i e o n t i » ^ . 
O B I S P O I S T . 1 2 9 . 
4-38 
3LLRTES 27 DE MÁEZO DE 1894. 
C O R R E S P O N D E N C I A , 
Madrid 8 de marzo de 1894. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAEINA. 
S i l a s i tuac ión que preside el señor 
Sagasta se hubiese propuesto demos 
t r a r que la n a c i ó n e s p a ñ o l a puede v i -
TÍF sin gobierno uno, dos, tres meses y 
basta u n semestre completo, l i abr ía que 
reconocer que lo ba conseguido á la 
perfección. Desde que se cerraron las 
Cortes empezó b i emig rac ión de los M i -
nistros, uno al I^orte, otro á A n d a l u c í a , 
aquel á Levante y é s t e á Poniente. Y i -
nieron sucesos ya tristes, ya bulliciosos, 
desagradables todos: nada se bac ía es-
perando que se unieran los Ministros y 
que el gobierno funcionara con unidad. 
Cuando ya las l luvias o toña les dieron 
por terminado el grato vagar de los 
consejeros de la Corona, ocurr ió la des 
gracia del Sr. Sagasta, y ya desde en-
tonces nos encontramos con que todo 
lo que se hac í a era por delegación: des-
de el mas alto funcionario del Estado, 
e l Key, que no funciona de por sí por 
ser un n iño y que tiene una regencia, 
hasta el Presidente del Consejo de M i -
nistros que á causa de la dolencia que 
le impedía , no despachaba tampoco con 
Su Majestad siendo x)rociso que el M i -
nis tro de Estado lo hiciera por él fun 
clonando de interino sin estar si quiera 
nombrado, todo ha seguido por eso pro-
cedimiento; porque en la misma cues-
t ión de barruecos n i a ú n so puso al 
frente de las tropas el Min i s t ro de la 
Guerra, sino que para este servicio se 
acud ió á un i lustre general que ni si-
quiera pe r t enec ía al part ido dominan-
te; y cuando se t r a t ó do negociar con 
el S u l t á n , no lo hizo el Minis t ro do Es 
tado n i los d ip lomát icos del Ministerio, 
sino que t a m b i é n r ep re sen tó á E s p a ñ a 
el eminente jefe mil i tar . Surgieron hace 
ya tiempo las desavenencias ó discre 
panelas, como ahora se dice, entre loa 
Ministros; y la manera de eludir ó apla-
zar el rompimiento, fué el no t ratar de 
los puntos litigiosos, y por lo tanto no 
resolver sobre ellos, ó lo que es equiva^ 
lente, no gobernar. Siendo esto algo 
difícil, se recur r ió al expediente de no 
celebrar Consejos de Ministros sino 
muy de tarde en tarde, y sólo por lo co-
rriente. De modo que las Cortes e s t á n 
cerradas desde hace m á s de siete me-
ses, ha l l ándose suspenso ó en olvido el 
poder legislativo; y en cuanto al poder 
ejecutivo yace t ambién , si no en cisne 
ñ o de los justos , en la mas estér i l y 
completa pasividad. 
¡Resulta de aqu í , que el mal se a g r a í 
va y ya en este ú l t imo mes, no sabiendo 
nadie cómo e s t a l l a r á la crisis n i que mi-
nistros se i r á n n i cuales otros se queda 
r á n , no hay quien en los centros minis-
teriales tenga iniciativas, n i medite pro-
yectos, n i estudie mejoras, n i se pro 
ponga corregir abusos. " ¿ P a r a q u é — 
dicen todos—si no sabemos si dentro 
de diez d í a s h a b r á venido otro á suce-
d e r n o s f Y usando la frase vulgar de 
nuestros campesinos positivistas aña-
den: u E l que venga a t r á s , que arree." 
Y a s í se pasa la v ida 
Y as í se viene la muerte 
Tan callando. 
Es raro este espec tácu lo de la inac-
ción absoluta de los poderes públ icos . 
Eecorriendo toda la historia contempo-
r á n e a no es fácil encontrar un per íodo 
semejante de a ton ía arriba y de iadife 
rencia abajo. Preguntado un ilustre 
veterano de la polí t ica y de las armas 
si en su larga vida hallaba una s i túa 
ción aproximada á la actual, decía, que 
si Espartero de spués de fernünar la 
guerra c iv i l , J í a r v á e z de spués do haber 
acubado con la demagogia el año jjua' 
renta y ocho y O'Donnell después de 
suá laureles de la guerra de Afr ica , hu-
bieran formado un gobierno y oste go 
bierao hiciera esto quo ahora presencia-
mos, no hubieran tardado en caer cua-
t ro ó cinco meses si viviera la genera 
ción que precedió á ia nuestra. Y , si o 
embargo, las cosas y los heclios no son 
casuales ni hijos del artificio y del con 
veocionalismo: esto que nos {sucede esta 
perfectamente de acuerdo por los ante-
cedentes y por una serie de circunstau 
cias que determinan el presente orden 
social; es decir, que no puede menos de 
ocurr i r lo que ocurre, y qu izás sea lo 
menos malo que nos podr ía ocurrir. 
En monos de veinte años lo ensaya 
mos todo: tuvimos el gobierno autori 
t a r io del fin del reinado de Isabel I I ; 
una revolución triunfante, después de 
varias tentativas fracasadas y sangrien 
tas; hubo gobierno provisional; una re 
gencia de una m o n a r q u í a sin rey t i t u -
lar, una d inas t í a extranjera; una repá-
bliea, primero innominada, y luego fe-
deral; una forma de gobierno que no es-
t á clasificada en n i n g ú n tratado de De-
recho, y tan e x t r a ñ a , que loa embaja-
dores extranjeros cuando se d i r ig ían al 
jefe del Estado, no sabiendo cómo lia 
marle, le designaban con el t í tu lo de 
^'Señor duque", de donde a lgún escri-
tor festivo dedujo que E s p a ñ a durante 
el año 1874 h ab í a sido un ducado; lue-
go ha habido una res taurac ión ; y áun 
para que nada fi l tase del per íodo re-
volucionario, re inó Don Carlos en las 
provincias del .Norte y rigió el Can tón 
en algunos pa í se s andaluces y en la 
plaza de Cartagena. 
Y cuando el p a í s vuelve la vista a-
t r á s y examina lo que ha ganado con 
tantas mudanzas no halla en ese in-
menso balance m á s que muchas espe-
ranzas perdidas, muchos hombres muer-
tos, muchas familias arruinadas, u-
nas cuantas engrandecidas por cami-
nos tortuosos, muchos millones de au-
mento en la deuda y por ú l t imo un ex-
cepticismo profundo y una desconfian-
za general en todo y en todos. 
E n cambio, unos cuantos años de paz 
han producido en las poblaciones cier-
to bienestar relativo, y la vida comer-
cia l y de las artes á despecho de la po-
l í t i ca y desen tend iéndose de ella, se ha 
abierto paso creando ciertas esferas á 
la ac t iv idad y al progreso. 
E n m u l t i t u d de ciudades no es dif í -
c i l advert i r grandes edificaciones, ba-
rrios nuevos, ensanches notables, crea-
ción de sociedades ya benéficas ya mer-
santiles, escuelas, templos, coliseos, ca-
emos; y todo esto se ha construido en 
I los años pacíficos que siguieron a l ad-
venimiento de D o n Alfonso X I I . 
Tengo para mí que u n ministro me-
diano que dure tres años vale m á s y 
hace m á s que tres ministros buenos que 
se sucedan en unos cuantos meses. 
¿Cómo se hacen a q u í los ministros? 
Salen del Congreso por regla general, 
y alguno que otro, aunque en n ú m e r o 
escasísimo, de la prensa. L a compe-
tencia que han demostrado consiste só-
lo en hablar mucho, y algunos, los me-
nos, bien: los otros acreditan su apti-
t u d escribiendo de todo y demostrando 
en sus ar t ículos lo que se llama inten-
ción que suele ser mala intención, por-
que el éxi to de tales escritos depende 
de que hagun daño^á alguien. Supon-
gamos que el t a l sujeto elevado á un 
puesto impor tan t í s imo del gobierno, á 
m á s de una inteligencia privilegiada, 
lleva una rec t í s ima voluntad; pero al 
de sempeña r el nuevo cargo tropieza 
con que desconoce en absoluto el me-
canismo administrativo, las resisten-
cias que ha creado la ru t ina y hasta el 
discernir lo posible y lo prác t ico de lo 
utópico y fantás t ico. 
Se pone á estudiar con asidua d i l i 
gencia los asuntos y negocios que le 
incumben; y como las audiencias ince-
santes de pretendientes, parciales y a-
migos le ocupan casi todo el día , y la 
firma y las C á m a r a s desgastan su acti-
vidad, resulta que al cabo de un año 
ha empezado á enterarse de los proble-
mas principales de su cometido; y pre-
cisamente en ta l sazón sobreviene una 
crisis según la cual otro hombre nota 
ble y nuevo t ambién en aquellas cues 
tiones, viene á renovar las mismas es 
cenas a ñ a d i e n d o desconcierto mayor á 
los errores acumulados de tantos otros. 
Por eso la opinión públ ica, sin estar 
satisfecha n i mucho menos del gabinete 
actual, se estremece ante el anuncio de 
toda innovación y cambio. 
Dejando á un lado estas digresiones 
del fondo substancial de las relaciones 
entre gobernantes y gobernados, poco 
queda por decir acerca de las figuras 
que ahora se mueven en el conflicto de 
la crisis ministerial. Todo el mundo 
es tá desorientado, y n i a ú n aquellos que 
beben en las mejores fuentes se dan 
cuenta de lo que pasa n i del desenlace 
que van á tenerlos antagonismos entre 
Puigcerver y Gamazo. 
Ceda cual inventa ó propone una 
combinación por la m a ñ a n a , la rectifica 
al medio d ía y desliza otra á media no-
che. 
Que salen sólo del ministerio Puig-
cerver y Maura; que salen Gamazo, 
Maura y Puigcerver; que dimiten todos 
los ministros menos P a s q u í n , el de Ma-
rina; que no sale ninguno sino que va 
todo el gobierno como es tá consti tuí i lo 
á las C á m a r a s : he a q u í las especies que 
alternativamente corren; y, como se ve-
rá , hay para todos los gustos. 
Sagasta enmudece; si «e quiere son-
dear muda la conversación ó se hace el 
dis t ra ído. Hay quien sospecha que ya 
tiene el nuevo ministerio en cartera ó 
in petto como el Papa á los cardenales 
de futuro cónclave; mas pa réceme , co-
nociendo al presidente del Consejo, que 
él mismo no sabe á estas horas lo que 
ba de hacer. Aguarda á que las diver-
gencias estallen, y cuando g r a d ú e ia 
tuerza de las tendencias encontradas y 
el por qué de las dimisiones de cada 
uno, resolverá bajo la presión del mo-
mento. ÍCs un gran repentista en la po-
lítica, y como las improvisaciones que 
¡siempre hizo le trajeron menos d a ñ o 
que las pocas cosas que p r epa ró do lar-
ga mánój entiendo que sólo á ú l t ima 
hora o p t a r á por la primera solución que 
se le venga á las mientes. 
A la hora en que estas l íneas escribQ 
í ó ñ ministros e s t á n encerrados en Pala-
cio en la Secre ta r í a de Estado. All í 
ídmor/.aron después del Consejo con la 
Keina, y de allí s a ld r án ó para sus ca-
sas ó para continuar en el gobierno. 
Eáto ñlt imo es difícil, pero posible. A s i 
como hemos vivido en interinidad cinco 
6 eeis meses, podemos seguir otro par 
•ta ellos. 
Las Cortes se r eun i r án en los prime-
ros d í a s del mes próximo, y entonces sí 
que empezará un per íodo agitado, beli-
coso y turbulento. ¿Qué s a ld r á de a h í ! 
Diíícil es prnfetizarlo; pero hay que 
ixmvenir en que se ha estado haciendo 
inuchoiS elementos de combus t ión y que 
cualquier;i chispa puede producir devas-
tador incendio. 
Estos d ías ha causado v iva emoción 
en los círculos a r i s tocrá t icos y en todo 
el Madr id que alterna en los salones y 
en los teatros, la pris ión de un joven 
que ha desempeñado en ellos un papel 
muy saliente. En estos úl t imos años 
no pe rd ía un baile; en los estrenos te-
nía butaca en el sitio m á s visible; asis-
tía al Eetiro galopando en soberbio ca-
ballo; lucía siempre en su ojal las llores 
más caras y exót icas ; su ropa era de 
una elegancia irreprochable y los obse-
quios que hac ía á bailarinas y coristas 
del Real, parecía7i de pr ínc ipe por lo es-
pléndido y costosos. E n el próximo 
pasado Carnaval vis t ió un disfraz r i -
quísimo, y en vez de confites ó bombo-
nes arrojaba con derroche preciosos j u -
guetes de P a r í s . De la noche á la ma-
ñ a n a corre la noticia de que aquel joven 
hab ía desaparecido sin que persona al-
guna supiese su paradero; empezó á su-
surrarse que h ab í a dejado descubiertos 
do consideración, añad ióse que las deu-
das sub ían á cincuenta, sesenta y has-
ta noventa mi l duros, y finalmente dí-
jose que, no sólo hab ía deudas, sino 
fraude y hasta falsificación de documen-
tos. F o r m á b a n s e mi l cabalas sobre es-
ta desapar ic ión: unos decían que el mo-
zo se h ab í a fugado á los Estados U n i -
dos donde la ex t rad ic ión sólo alcanza á 
los que defraudan las rentas públ icas ; 
otros afirmaban que se hallaba en Pa 
r í s , en cuyo inmenso Océano es difícil 
poder encontrar á un extranjero, y no 
faltaba quien creía que el hombre se 
había suicidado para escapar á la ac-
ción de la justicia, Pero de repente se 
averigua que un c a p i t á n de la Guardia 
C iv i l h a b í a detenido en A lca l á al fugi-
t ivo; y , en efecto, reducido á pris ión in-
mediatamente, vióse que el mozo no te 
nía una peseta para huir . 
Hi jo de un padre honrad í s imo que 
dejó memoria de su conducta intacha-
ble, hab ía obtenido la admin i s t r ac ión 
de un t i t u lo bastante acaudalado, gra-
cias al buen nombre de aquel infeliz 
padre; aunque de humilde posición, su 
familia t e n í a sangre azul, 6, por lo me-
nos, consta que, efectivamente, perte-
necía al Cuerpo Colegiado de la Noble-
za de esta Corte ó algo as í parecido. 
E l joven frecuentaba el Veloz, el Casi-
no, el Club ÍTuevo y todos aquellos si-
tios á donde van nuestros próceros de 
antiguo y de nuevo cuño , y á u n se ha-
bló de bodas famosas que estaba á pun-
to de hacer. A n d u v o demasiado de 
prisa, y se le acabó la cuerda antes de 
llegar á la hora que él ambicionaba. 
No refer ir ía en estas corresponden-
cias episodios tan menudos, si él no re-
flejara una manera especial de ser que 
tiene la sociedad madr i l eña expuesta 
á sorpresas de t a l quebranto, y aun á 
estimular á jóvenes locos y poco delica-
dos, á esas temeridades que empiezan 
por hipotecar los bienes materiales, y 
acaban por empeñar , sin redención po-
sible, su nombre, su honra y su con-
ciencia. 
Es inconcebible la facilidad con que 
cualquier desconocido se introduce, no 
ya en la sociedad madr i leña , sino en 
las casas y en las familias de esta Cor-
te: desde el salón de conferencias en 
donde diariamente saludamos á mul t i -
t u d de personas que no sabemos quie-
nes son y que al cabo de dos ó tres a-
ños nos sorprenden ó dándonos un sa-
blazo de cinco duros ú ofreciéndonos 
protección desdo una subsec re ta r í a ó 
un gobierno de provincias, hasta los 
salones donde nos maravillan por su 
elegancia y dis t inción caballeros que se 
suponen acaudalados en sus tierras ó 
sobrinos de t íos en Indias, y que luego 
resultan modest ís imos pretendientes ó 
vulgares traficantes en juegos de azar, 
aqu í basta tener buena ropa, regular 
presencia, maneras atildadas y finas, 
para poder entrar en todas partes. Y 
si á ello se agrega un poco de lujo y de 
confort en saber perder unos miles de 
pesetas al baccarat en a lgún ar i s tocrá 
tico círculo, ó varios billetes de Banco 
en los frontones de Ja i -Ala i ó Fiesta 
Alegre; x)roveer de coche y vestidos á 
una moza de rumbo de é s t a s que tra-
tan de imitar á las cocottes parisien-
ses, entonces ¡ya no se diga! el desco-
nocido personaje llega á inspirar culto 
á las n iñas sensibles y á las mamás co-
diciosas y á mul t i tud de muchachos 
que, no dándose ciienta o no aprecian-
do en su justo valor el propio méri to , 
envidian ese aparato fastuoso y esos 
vanos alardes de prodigalidad. Si fuera 
yo á seña la r nno por uno los recuerdos 
que guardo de personas que a q u í han 
hecho soberbio papel y que de la noche 
á la m a ñ a n a se han hundido en el pre-
cipicio, no acabar ía nunca y her i r ía a 
demás las reputaciones de aquellos 
que, lanzados luego á la pobreza, han 
tenido la v i r t u d de regenerarse y redi 
mirse con la modestia y el trabajo. Pe 
ro llevando á cualquier forastero al pa-
sco de coches del ü e t i r o podr í a mos-
t rá r se le infinidad de casos diciéndole 
ese hombre que parece un pr ínc ipe ru-
so, orondo y opulento, va perdonando 
vidas y robando corazones, no es más 
que un modesto oficinista con seis 
mil reales de sueldo; ó aquella dama 
que arrastra un tren de buena apa-
riencia, es una infeliz señora que pasa 
ocho meses del año en un oscuro pue 
blecillo ó en la soledad del humilde 
campo haciendo vida de anacoreta, pa 
ra venir luego á gastar la pobre pen-
sión y las rentas escasas, en dos ó t i es 
meses de lujo madr i leño, y esotro que 
gasta, triunfa, talla y derrocha, nadie 
sabe de dónde saca el dinero y aún así 
no hay persona que le niegue el trato y 
la amistad. 
L a misma sociedad que al modesto y 
t ímido mozo que con gran trabajo em 
pieza su carrera no lo recibe ó cuando 
m á s le soporta manten iéndole á respe 
table distancia, abre los brazos y acoge 
en tr iunfo al que tiene defenfado y au-
dacia para simular lo que no es y alar 
dear orgullosamente de lo que no tiene 
Por tales razones se suceden con f i e 
cuencia ca tás t rofes de este linaje: la 
l i l f ima ha tenido, por su cantidad, una 
tremenda resonancia; pero otras más 
menudus las estamos viendo todos los 
d ías del año, sin contar la mayor de 
ellas que acaece cuando los aventure 
ros y advenedizos logran, con tan in 
dignas comedias, e n t r a r á formar parte 
de una familia digna y acomodada, v i -
niendo á acabar con la dicha de la 
compañera , cuya poca ó mucha fortu-
na apenas sirve para prolongar los há-
bitos de vicio y de lujo, único dote que 
llevó el apuesto ídolo de los salones. 
F O L L E T I N . 
M U E S C R I T A O F R A N C E S P O R 
C H : A R I . E S M E R O T T V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmo» Edi tor ia l " , se halla de venta en la G a -
U r i a L i t e r a r i a , calle de Obispo n ú m e r o 55.) 
(COSTINÚA.) 
—La señor i ta puede estar t ranqui la ; 
no h a b r á nadie alií . 
D e s p u é s se puso un abrigo de lana, 
de color obscuro, muy parecido al que 
l levan las aldeanas y que ella acostum-
braba á ponerse cuando iba á l levar 
socorros á los pobres. 
Y segura de que los pasillos estaban 
desiertos, se dir igió á la escalera do 
servicio y bajó a l parque. 
Al l í , l legó á u n macizo de olmos y 
l l amó despacio. 
—¡Obver io! 
E l Conde no estaba lejos. Se des t acó 
del tronco de u n árbol , cerca del cual 
estaba al acecho. 
—Yen—le dijo Andrea al distinguir-
l e . 
Pocos momentos d e s p u é s llegaban á 
l a casa del guarda. 
L a puerta estaba abierta, la chime-
nea encendida y al lado de ella dos si-
l las, que a t i baban de ser abandonadas. 
Dos sombras unidas se alejaban por 
e l o t ro lado y se d i r ig ían hacia el cas-
t i l l o . 
Eran Rosa y Susana. 
L a doncella había dicho la verdad. 
J e r ó n i m o B r i ñ ó n se d i r ig ía por el ca-
mino de A u t u n , á poner en la estafeta 
del tren de P a r í s una carta urgente. 
Susana llevaba á Eosa á su cuarto 
para probarla un vestido nuevo, un re-
galo de la Marquesa. 
L a casita del guarda estaba vac ía . 
Andrea indicó la puerta á su acom-
p a ñ a n t e y le dijo: 
—¡Ent ra ! 
Estaban solos. 
EN E L SILENCIO DE LA NOCHE. 
L a casa del guarda no se componía 
m á s que de dos piezas bastante espa-
ciosas y de otras dos accesorias insig 
nificantes. 
J e r ó n i m o B r i ñ ó n , desde que su hija 
fué ya una mujercita, h a b í a elegido do 
miciho en la parte alta, adonde sub ía 
por una escalera de piedra, pegada al 
muro del parque, lo cual le pe rmi t í a 
entrar y salir de d ía ó de noche, sin 
turbar el sueño de su querida Rosa, 
colmada de toda clase de cuidados, a 
tenciones y mimos por aquel padre, 
para quien ella era el amor, la esperan-
za y la alegría. 
De las dos salas de abajo, la una ser-
v ía de cocina, y no carecía de cierto se-
llo de elegancia, con su ventanita con 
vidriera, que daba hacia la plaza, su 
chiminea con morillos de hierro, sus 
a r t e sónados de madera y las viejas y 
ahumadas vigas de su techo, 
E s t á felizmente terminada la cues 
t ión de Meli l la . E l Su l t án ha accedido 
á cuanto se le reclamaba, bajo la pre 
sióu de las potencias europeas que han 
reconocido nuestro derecho. 
Hemos alcanzado una indemnización 
razonable: hemos obtenido la demarca-
ción de la zona neutral delante de Me 
l i l l a , y se nos ha prometido el castigo 
de las kabilas culpables. 
E l general Mar t ínez Campos ha acre-
ditado una vez m á s sus condiciones ex-
cepcionales para la diplomacia. Cual -
quier otro que en su lugar hubiera ido 
habr í a sido despedazado por el furor 
crít ico de la prensa. An te él, que tan 
dignamente y con ta l des in te rés ha re-
presentado á la patria, se ha detenido 
el esp í r i tu bullicioso de cuantos buscan 
la popularidad encont rándolo todo de 
testable y odiosamente hecho. Sólo los 
republicanos, que guardan el rencor 
por lo de Sagunto, lo acometen con sus 
violencias de lenguaje. No han encon-
trado eco en la opinión. 
Hemos salido de este conflicto m á s 
airoso y cumplidamente satisfechos que 
si hub ié ramos reñido grandes batallas. 
No creo exajerar comparando en térmi-
nos ventajosos para el dia de hoy el fin 
de estas negociaciones con el célebre 
tratado de Wad-Eas. D e s p u é s de las 
tristezas, desastres y amarguras de los 
meses pasados, podemos exclamar con 
Y o r i k el personaje de Un drama nue-
vo: 
¡El cielo nos deb ía 
Tras de tanto dolor tanta alegría! 
M. 
VAPOR-CORREO. 
Ayer , lunes, á las siete de la maña-
na, l legó sin novedad á Cádiz el vapor 
Cataluña, que salió de este puerto él 
10 del corriente. 
L a obra habi tac ión , cuya puerta es-
taba abierta, revelaba costumbres de 
coqueter ía muy diferentes. 
Andrea de Meilhan se h a b í a compla-
cido en decorar con verdadero gusto el 
retiro de su hermana de leche. 
Las dos jóvenes h a b í a n colgado las 
paredes de cretona encarnada con flo-
recitas; y en la primavera, gracias á 
las plantas trepadoras que c e r c á b a n l a s 
ventanas, y á la perspectiva del par 
que, aquella habitacioncita era lo que 
se l lama un nido de amor. 
Andrea estaba muy emocionada al 
entrar en aquella casa, y hasta se pue 
de decir que muy sombr ía . 
Comprend í a que el momento era de 
cisivo. E n aquella entrevista iba á j u -
gar su porvenir. 
Sus facciones t e n í a n una expres ión 
ta l de inquietud, que el mismo Conde 
se sorprendió , aunque estaba muy acos 
tumbrado desde h a c í a largo tiempo á 
no admirarse de nada, 
L a repi t ió la pregunta que la h a b í a 
hecho en el comedor; 
—iQué tienes? ¿Qué ocurre? 
—Yas á saberlo. 
F u é á la ventana y corr ió las cort i 
nillas para impedir las miradas indis-
cretas. 
D e s p u é s miró los rincones para ver 
si h a b í a alguien oculto en ellos; tomó 
la lamparita de petróleo que estaba so-
bre una mesita, fué á la puerta de en-
trada, desde ella miró hacia el parque, 
lo examinó para cerciorart»e de que na-
die la h a b í a seguido, cerró la puerta y 
L A S C l E M i S E N 1893. 
A S T R O N O M I A 
M r . Bigourdan, a s t rónomo adjunto 
del Observatorio de P a r í s , acaba de 
dar á luz en la Revista General de Cien-
cias un resumen de los progresos reali-
zados por la A s t r o n o m í a durante el 
año de 1893. Procuraremos que los 
lectores del DIAEIO se enteren aunque 
solo sea someramente, de dichos pro-
gresos: los dos hechos que m á s han lla-
mado la a tenc ión del i lustre as t rónomo 
son la [importancia que ha tomado la 
A s t r o n o m í a física y el papel cada d ía 
m á s importante que representa la Foto-
grafía as t ronómica . 
Mientras la A s t r o n o m í a de posición 
es muy antigua, quizás m á s de 300 
años ante Jesucristo, la a s t ronomía fí-
sica nació á principios del siglo X V I I 
con la invención de los lentes; p rogresó 
gramlemente en los siglos X Y I I y 
X V I I I , tomando su mayor desenvol-
vimiento con W . Hersebel; pero nunca 
como hoy en que la aplicación del aná-
lisis espectral á la As t ronomía nos ha 
permitido analizar la luz que, sola con 
el calor, puede revelarnos la existencia 
y la const i tución de los astros. 
Desde 1891 las aplicaciones de la fo-
tografía á la As t ronomía se han mul t i -
plicado extraordinariamente, por ella 
se han vuelto á encontrar los pequeños 
planetas ya conocidos y se han descu-
bierto otros nuevos: cuanto á los come-
tas ha revelado importantes detalles 
de su const i tución: felices ensayos se 
han hecho para sustituir la placa foto-
gráfica al ojo del observador en la de-
terminación de la hora y en la de las 
coordinadas de las estrellas: t ambién se 
ha empleado la fotografía para la de-
terminación de las longitudes por el 
método de las distancias lunares; y fi-
nalmente todo permite esperar que 
pronto se fotografiarán las estrellas 
errantes y se podrá determinar de este 
modo con precisión el punto en que pa-
rece que se escapa (punto radiante), su 
altura, etc. 
Se con t inuarán las observaciones con 
los instrumentos conocidos y antiguos; 
pero á la fotografía quedan reservados 
los mapas celestes, los catá logos de es 
trollas pequeñas , el estudio de la su 
perflcie del Sol, de la Luna etc.; ella 
con t inua rá siendo el m á s preciado au-
xi l iar de la espectros-copia celeste. 
Muchos trabajos de fotografía astro 
nómica tienen la ventaja de poderse 
llevar á cabo con instrumentos de pe 
q u e ñ a s dimensiones y sobre todo rela-
tivamente cortos, que no exigen gran 
des alturas y son de precios su mamen 
te baratos. 
As í los trabajos de que hablamos 
convienen particularmente á los aficio-
nados (amaten rs) entre ellos M . Max 
W o l f de Heidelberg, que fué el prime 
ro que descubr ió asteroides por medio 
de la fotografía. Su observatorio es de 
los m á s sencillos, pues se conforma con 
observar el cielo desde la ventana de 
su habi tac ión. 
A pesar de estos nuevos recursos, el 
año de 1893 no se ha seña lado por des 
eubrimientos de gran importancia; se 
han hecho estudios nuevos sobre la for-
ma y magnetismo terrestres; en la ac 
tualidad se e s t á construyendo un ma-
pa magné t ico qne obedece á observa-
ciones realizadas por M r . Morcan en 
más de 520 localidades. 
E l Sol, que ejerce sobre nosotros, y 
sobre el sistema solar en general una 
influencia tan considerable que faltan 
hasta cierto punto palabras para defi 
nirla, ha sido objeto de notables estu-
dios: se admite generalmente hoy que 
el interior ó núcleo del As t ro Rey es tá 
formado, en su mayor parte al menos, 
de gases y vapores que una tempera 
tura muy elevada mantiene en estado 
de disociación y que, comprimidos por 
una enorme presión, tienen una vis 
condad considerable y una densidad 
súper íbr á la del agua. Ese micleo 
es t á rodeado por la fotósfera ó esfe 
fera luminosa, que l imi ta el cuerpo 
del Sol propiamente dicho: esta es 
la parte que se percibe directamente á 
v imp'e vista, ó con lentos, y esta, en 
también la fuente principa! del calor y 
de la luz radiada por el Sol. Por en 
cima de la fostóífera se encuentra la 
cromosfera, capa relativamente delga-
da formada principalmente por h idró 
geno incandescente y rodeada por la 
atmósfera coronal, llamada así porque 
forma la corona de los eclipses to 
tales. 
La fotosfera es observable con la 
lente, y la forma de los elementos que 
la constituyen es hoy conocida gracias 
á las fotografías de M . Jansaeu. Se 
gún lo (pie se sabe esos elementos ó 
granos son nubes luminosas constitui-
das por gotas de metales fundidos sus-
pendidas en una atmósfera incandes 
cente. 
El mismo Mr . Jansseu ha adelanta-
do mucho en sus investigaciones sobre 
a presencia del oxígeno en el Sol, gra-
cias al observatorio construido en lo 
alto del Monte Blanco. 
Hasta ahora el h id rógeno es el único 
metaloide comprobado ciertamente en 
el So!; aunque Draper creyó segura la 
presencia del oxígeno, esto no so ha 
comprobado. Estas investigaciones son 
de gran in te rés para el porvenir de la 
Tierra. L a ciencia prevee, en efecto, 
que el calor solar debe bajar gradual 
mente terminando por agotarse; por-
que si hay oxígeno en el Sol, cuando la 
temperatura solar haya descendido por 
bajo de la en que el agua se disocia, el 
oxígeno y el h id rógeno se combina rán 
produciendo vapor de agua; y como es-
te vapor absorve enérg icamente el ca-
lor radiante, d i sminu i rá considerable-
mente el calor enviado á la Tierra por 
un sol debilitado; y por consiguiente la 
temperatura de la Tierra podrá bajar 
hasta el punto de hacer imposible la 
vida en su superficie; pero el oxígeno 
parece no existe en el Sol. 
Se han hecho también nuevas inves-
tigaciones sobre el calor solar aunque 
sin obtener grandes progresos. 
Cuanto á los grandes planetas Mer-
curio, Venus, Marte y J ú p i t e r los es-
tudios t ambién han adelantado, sobre 
todo en lo que se refiere á la luz que 
nos envía . 
Los planetas pequeños descubiertos 
en 1893, son 40, aunque no todos son 
nuevos. Dos Cometas m á s han sido 
fué á sentarse al lado del fuego, enfren-
te del Conde, cuyos ojos no se separa-
ban de ella. 
Por fin desp legó los labios. 
—¿Has leído mi c a r t a ? — p r e g u n t ó á 
su primo. 
—Sin duda con alegr ía . 
—¡Con alegría!—dijo Andrea.—Fo es 
el caso para eso; no, en verdad. Y o que 
r í a hablarte. 
—¿De quéV 
Andrea vaciló un momento y lanzó 
un suspiro. 
E l conde se incl inó hacia ella y la 
dijo con ternura: 
—¿Qué te sucede? ¡Parece que es t á s 
muy turbada! 
— L o estoy Si no me explico 
bien, no te incomodes por eso 
Apenas se lo que digo Estoy ner 
viosa Me zumba la cabeza 
—Tranqu i l í za t e . 
— E n resúmen , quiero saber que cía 
se de afecto e s ese de ĉ ue tanto me ha 
blas. 
—Pero 
—Ese amor apasionado que me p in 
tas en tus cartas, ese amor de que me 
hablas aun en las que me has escrito 
estos íi l t imos d ías 
—Andrea 
—En fin, quiero saber lo que existe 
verdaderamente en el fondo de t u cora 
zón. 
E l Conde, en lugar de contestar, se 
sonrió. 
A i p H - l l a ••o ;i;sa a g r a d ó poco á su 
prima. 
t a m b i é n descubiertos, uno por un ame-
ricano M r . Rordame y atro por M r . 
Brook. Dos cometas m á s se esperan 
en 189á, pero ninguno de ellos se rá b r i 
liante; uno de ellos l l ega rá á ser vis i -
ble á fines del presente a ñ o . 
Las estrellas dobles, las errantes, las 
estrellas coloreadas y las variables han 
sido objeto de minuciosos estudios, y 
de ellas se han formado nuevos y cu 
riosos ca t á logos . 
M . DELFIN. 
Páginas áe \ i M m Patria. 
M A H S O 2 7 . 
1381. 
Muere en Sa lamanca la R e i n a d o ñ a 
J u a n a Condesa de T r a s t a m a r a . 
Antes de ceñir la corona don E n r i 
que I I él bastardo, eligió por esposa á 
la noble y discreta dama castellana do-
ñ a Juana, la que en 1358, d ió á luz al 
futuro sucesor del trono don Juan I y 
luego á las infantas d o ñ a Leonor y do-
ñ a Juana. 
Sus atractivos corporales y el car iño 
que profesaba á don Enrique, no bas-
taron para alcanzar de él la leg í t ima y 
natural fidelidad conyugal, pues el bas-
tardo de Alfonso X I y de la célebre do-
ñ a Leonor de G u z m á n , hab í a heredado 
de sus padres la afición á los placeres 
livianos, y con tan ciego apetito se en-
t regó á ellos, que al morir dejó una pro-
le de trece hijos, habidos todos con di-
ferentes mancebas. 
Ocurr ió esto acontecimiento en 1379, 
y desde esta época hasta el d í a de su 
fallecimiento residió en Salamanca do-
ña Juana, apartada de la Corte, para 
descansar de la azarosa vida que tam-
bién hab ía sobrellevado con motivo de 
las frecuentes conspiraciones y mar-
chas que emprendió don Enrique por 
las causas que ya son conocidas de 
nuestros lectores. 
G O I I T E L O C A L R E F O E M I S T A 
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- - - . Segundo Alvarez. 
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Sr. D . Manuel Carroño. 
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Sr. D . Luis Alonso Cabello. 
Vocales. 
Sr. D . Bernardo Fernandez. 
. . . . J o s é I n é s Alvarez. 
. . . . Mar t í n Masnet. 
. . . . Francisco Garinclea. 
. . . . J o s é Rivera. 
. . . . A n d r é s J . Calvet. 
. . . . Ramón Sánchez. 
. . . . Bruno Rodr íguez . 
. . . . R a m ó n Fernandez. 
. . . . Francisco Vega. 
D r . J o s é R. Perera. 
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Por el vapor americano Saratoga, en 
trado en Puerto en la m a ñ a n a de hoy, 
h in rceibido los S í e s . Hidalgo y Comp. 
IICOSI pesos; G. Alonso, 7,350 pesos 
M. Bulnes, 7,810 pesos en oro del cuño 
español . 
H I C E B E i l 
Por el vapor correo nacional, entra-
do en puerro el sábado úl t imo, se han 
recibido en la Comaud«neia General de 
e s t e Apostadero las RR. OO. que á 
con tro nación extractamos: 
Destinando ó este Apostadero al A l -
férez de Navio D . Carlos Saavedra y 
Magdalena. 
I d . id . ai maquinista mayor, de se-
gunda clase, D . Manuel Otero Veiga, 
en relevo de D . J o s é F e r n á n d e z Vida l . 
Destinando k este Apostadero al 
Contador do ETavio D , Nicolás Franco 
y Salgado Araujo. 
I d . id . al Alférez de Navio D. León 
A l y a r go n z á 1 ez Z arr aci ti a. 
Nombrando Ayudante de Marina 
leí distr i to del Mariel al Alférez de 
Navio de la escala de reserva D . J o s é 
Conteras y Guiral , que desempeña en 
la actualidad el de Bahía Honda, y pa-
ra este distr i to al que d e s e m p e ñ a el de 
Mariel, Piloto graduado D . A t i l a n o 
María Da-Veiga. 
NUMEROS* HABLAN 
Leemos en un periódico tan respeta-
ble como el Louísiana Planter, que la 
instalación del Coloso "Central Cara-
a" ha costado cuatro millones de pe-
sos. Este central hace actualmente 
unos 1,500 sacos diarios. 
E l Central "San Francisco", en Cru-
ces, que es también uno de los moder 
nos, hace unos 250 sacos diarios y se 
jonsidera que costó medio millón. 
i d Diievo central "Tr in idad" h a b r á 
costado hoy entre 500,000 y 600,000 pe-
jos y hace, según el mismo Louisiana 
Planter, actualmente una zafra de unos 
200 sacos diarios. 
E l nuevo central " E l Lugareño" , en 
Nucvitas, que describen los que lo han 
visto como un modelo de lo m á s perfec-
to y nuevo, hace, segfm datos muy fi-
dignos, 600 sacos diarios, y costo to-
tal , instalado, 440,000 pesos. 
De modo que han costado por bocoy 
diario de producción actual: 
E l "San Francisco" 10,000 pesos. 
E l "Caracas" 13,333 ídem. 
E l "Tr in idad" 15,000 ídem. 
E l " L u g a r e ñ o " 3,250 idem. 
E l plan del " L u g a r e ñ o " fué hecho y 
la maquinaria contratada por el señor 
Otto D. Droop, 
la 
París , 5 (6 mañana. )—El Fígaro de 
esta m a ñ a n a publica nna entrevista 
que ha tenido nno de sus redactores con 
la Reina Regente de E s p a ñ a . 
S. M . expresó la s i m p a t í a que Espa-
ñ a siente por Francia, cuya nación ha 
demostrado en los ú l t imos sucesos de 
Marruecos que era una buena amiga. 
S e g ú n el redactor del Fígaro, la Rei-
na declaró que E s p a ñ a no tiene alian-
zas pol í t icas que la liguen á las d e m á s 
potencias, y que desea conservar su l i -
bertad de acción para no comprometer 
el porvenir. 
El Resultado de la Embajada 
MarraeTc 1? 
Tánger 6 flO.So mañana). 
F i r m a de l convenio 
M a ñ a n a , ó pasado m a ñ a n a lo mas 
tarde, se firmará el documento definiti-
vo en que consten los acuerdos toma-
dos en las conferencias celebradas por 
el general Mar t ínez Campos y el Gar-
n i th . 
E l convenio con tend rá cuanto dije 
en mi anterior despacho, al que nada 
tengo que rectificar, salvo a lgún ligerí-
simo detalle, y será firmado por el ge-
neral Mar t ínez Campos y el diplomáti -
co Sr. Arco , en nombre de E s p a ñ a , y 
por el Garni th y el Cgefard en nombre 
de Marruecos. 
Banquetes 
Para celebrar la conclusión de las 
negociaciones se d a r á n tres banquetes, 
uno por el emperador y los otros dos 
por los ministros. 
E l general á Mel i l l a 
Creo que saldremos de Marrakesh el 
jueves próximo. E l cambio de regalos 
se h a r á el domingo. 
E l general Mar t ínez Campos tiene el 
propós i to de i r á Mel i l la para despe-
dirse de aquel ejército. 
E l castigo 
Aunque en el convenio se consigna 
que el su l t án c a s t i g a r á inmediatamente 
á los culpables de los sucesos ocurridos 
en el campo de Meli l la , el castigo se 
demora rá hasta que Muley-Hassan va-
ya á Fez, es decir, que la demora será 
de cuatro ó cinco meses. 
Eduardo Muñoz. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S , 
Por la S e c r e t a r í a del C í rcu lo de fla 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icu la r del 
mismo: 
Ifueva TorJc, 26 de marzo. 
Mercado: quieto, y sotenido. 
Cen t r í fugas , p o l a r i z a c i ó n 96 á 2 15^16 
centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l i s i s á 12-9. 
5? 
Las simpatías de ios franceses. 
E l Journal des JDebats t ra ta hoy de 
las negociaciones del general Mar t ínez 
Campos con el gobierno de Marreucos, 
y consecuente con ia act i tud que adop-
tó desde que su rg ió el conflicto de Me-
l i l la , escribe: 
"Acojemos con satisfacción la noticia 
de haber llegado á un acuerdo definiti-
vo E s p a ñ a y Marruecos. 
Seguramente el gobierno español , la 
mayor ía de las Cortes y la opinión pú -
blica es t a rán coníormes en felicitar al 
general Mar t ínez Campos por su afor-
tunado éxi to . 
P a r t i ó para Meli l la con la esperanza 
de recoger nuevos laureles militares. 
Indudablemente es preferible que re-
grese con la rama de oli vo en la mano." 
Los ministeriales, al comentar las no-
ticias que aqu í se conocen acerca de la 
ges t ión d ip lomát ica del Embajador Ex-
trrordinario de la Reinado E s p a ñ a , ha-
cen notar el perfecto acuerdo que ha 
existido entre el Quai d'Orsay y el ga-
binete de Madr id respecto de la cues-
t ión de Meli l la . 
E l Ministerio de í íegocios Extranje-
ros de la Repúbl ica no ha desperdicia-
do ocasión propicia para mostrar sus 
s impa t í a s al gobierno español , habien-
do llegado hasta el extremo de ordenar 
que se re t í r a se de Marrakesh el doctor 
Linares, médico preferido por el (Sultán 
solamente porque al gabinete de Ma-
dr id le pareció sospechosa la decisiva 
influencia que este francés ejerce en el 
ánimo de Muley Hassan. 
B I b a n q u e t e á B a l a r t . 
L a colonia murciana de Madr id ob-
sequió en la noche del 5 á Balar t con 
un banquete por el éxi to intenso del 
hermoso libro Dolores, y á e s t e homena-
de sus paisanos se unieron literatos que 
quer ían dar á Balart nuevo testimonio 
de su admiración y car iño, entre los 
cuales recordamos haber visto á Galdós , 
Echegaray, Aza, Ramos, F e r n á n d e z , 
Shaw, Grilo, Bremón, Herranz, G i l , 
Vidar t , Morayta, Mario, Vil lega, Fa-
lencia, Rueda, Tolosa. Latour, Blasco, 
Caballero, Ar imón, Paso, Jackaon, A u -
rioles y otros muchos. 
Durante la comida, bien servida por 
el hotel Ing lés , hubo gran animación, 
y al destaparse el Champagne empezó 
la serie de brindis en prosa y verso. 
Uno del Sr. López Parra, en nombre de 
Priego, una del poeta festejado, al que 
siguieron los señores Herranz, López 
Valdés , Ricardo Gi l , Yidar t , Palacio, 
Ballesteros, Gonzalo Castro, Emilio 
Tormo; Blasco, Herrero, Rubio Moray-
ta, Bermúdez , Mario, Jackson, Ferrari , 
Lázaro , un compañero en la prensa de 
Burgos, cuyo nombre no pudimos ave 
riguar, Echegaray, que sólo dijo cuatro 
palabras, pero como suyas y Soldevilla, 
que lo hizo muy bien en nombre de ia 
prensa. 
Ramos Carr ión improvisó sobre la 
cartulina del menú estos cuatro versos: 
Poeta del dolor, ya más no lloros; 
que bri l len para t i r i sueños días , 
y así como cantastes tus dolores 
que nos puedas cantar tus a legr ías . 
Muchos y buenos fueron los versos 
allí leídos, y nos vemos en la imposibi-
l idad de publicar todos, como lo har ía-
mos gustosos si d i spus ié ramos de espa-
lo para ello. 
Balart cerró los per íodos de la elo-
cuencia y de la inspiración, pronun-
ciando con real y s impát ica emoción 
unas cuantas frases de grat i tud, que 
fueron muy aplaudidas, mas que por la 
forma por la hermosa sinceridad con 
que salieron de sus labios. 
A l acto asistieron más de ochenta 
personas, y r e su l tó digno de la dist in-
guida colonia que lo h a b í a organizado, 
y del t ie rn ís imo poeta á quien se honra 
ba con él. 
Asilo "La Misericordia. 
Digno es cada vez m á s de los mayo 
res elogios ese benéfico ins t i tu to que 
constantemente y sin tramitaciones e 
nojosas da entrada á muchos meneste 
rosos. A l medio d í a de antes de ayer, 
s ábado , vimos á su incansable Presi-
dente, el Sr. Noguera, a c o m p a ñ a d o de 
otros señores y una ambulancia, reco-
giendo limosneros per distintas calles. 
E n aquel establecimiento encuentran 
cama, abrigo, buena a l imen tac ión y 
cuanto es necesario para la vida. E l 
público cari tat ivo que lo conoce no du-
da en socorrerle porque tiene la con-
vicción de que su limosna recibe una 
honrosa apl icación. E n estos d í a s de 
vigi l ia se han dist inguido por sus va-
dosos donativos los señores D . Celesti-
no G a r c í a y Comp., que donaron 200 
libras pescado fresco. D . Anton io Bar-
ba y d e m á s d u e ñ o s de mesillas de pes-
cado en el mercado de Tacón 104 libras 
cooperando Barba con su ayuda perso-
nal á hacer m á s crecida esa donac ión . 
Los Sres. Trotcha y Comp. regalaron 
140 libras del propio ar t ícu lo . D . Fran-
cisco P é r e z Quiza, dueño de mesilla en 
el mercado de Cristina, donó por su 
parte y recabó de los dueños de mesi-
llas del propio mercado 120 libras de 
pescado, y los Sres, Costa Vives y Ca, 
enviaron 4 barriles papas para que con 
ellas les fueran hechas esas especiales 
y extraordinarias comidas. E l señor 
P á r r o c o del Pi lar solicitó y obtuvo pa-
ra el Lavatorio, el jueves, 12 pobres 
del Asi lo , donando 5 pesos plata. Ade-
más han hecho donativos extraordina-
rios los Sres. D , J o s é Ferr iol , D . Inda 
lecio Garc ía , D . Francisco Mercader, 
D. Esteban Fors, D . M . Nicolás , R. P é -
rez y Hnos. y los "Helados de P a r í s " 
dando 153 libras de pan. Da Dolores 
del Castillo 2 barras de catre, 3 forros, 
3 frazadas, 3 almohadas, 2 copas, 2 
platos, 1 juego café y 20 piezas de ro-
pa; D . Guillermo Maasagués , 4 quesos 
y 2 chorizos, Alonso G a r í n y Comp., 
108 l ibras judias, D . Emil io Banda, 
Inspector Munic ipa l , 39^ l ibras de car-
ne de cerdo; D . Anton io Caudales, 2 
depósi tos para agua, D . Jaime Nogue-
ra, 3 depósi tos para idem; Srita. D o ñ a 
Mar í a Arango y Bedrija, 2 hermosas 
velas de cera rizada y adornada para 
la capilla; Da Mercedes G a r c í a B a r b ó n , 
otras 2 velas cera; D . Juan Rigol , va-
rios sobrantes de madera cedro; Seño-
ra de G i l , un peso; D . Frederic Sanyer, 
un peso, y D . Miguel Sil vera, otro pe-
so. A todos esos caritativos donantes 
se le env ían las más espresivas gracias 
No olviden las personas piadosas que 
" L a Misericordia" e s t á en Buenos A i -
res 3 y 5, Cerro. 
por el Duque de Aosta en nombre del Fey 
Humberto y por el Embajador de Inglate-
rra Sir Clare Ford. Al dirigirse á la villa 
Fabbricotti, que será eu residencia, fué 
aclamada por el pueblo. 
E L E J ^ E C I T O B E I T X N I C O . 
Londres 16 de Marzo.—Sir Carlos Dili 
ha presentado una moción en la Cámara de 
los Comunes pidiendo al Gobierno qne T' 
la seguridad de que los gastos militar 
irán todos encaminados á hacer frente á 
las exigencias de una guerra posible tast 
en la tierra como en el mar. Mr. Dilkes 
manifestó en su discurso que el ejército in-
glés se halla en una situación deplorable, 
qne su administración es pésima y qne se-
ría inevitable un desastre en el caso de una 
guerra. 
Con anterioridad á las palabras del ei-
subsecretario de Relaciones Exteriores ha-
bía dicho Mr. Grey en nombre del Gobier-
no que éste so alegraría de poder discutir 
una proposición qne diera medios prácticos 
de intentar una inteligencia internacloDal 
para disminuir el armamento en cada na-
ción. 
H I P O G E I P O V I O L E N T O . 
París 16 de Marzo.—El vapor Lucania, 
que zarpó de Naeva York para Queenstown 
y Liverpool el 10 de Marzo, llegó á la altu-
ra de Bow Head á la una menos diez minu-
tos de esta mañana, habiendo hecho el via-
je en 5 días, 13 horas y 34 minutos. 
C O R R E O D E E U R O P A . 
Leyó en el rostro de Oliverio una sa-
tisfacción que le her ía , la compasión 
del vencedor para con el vencido, y al 
propio tiempo un arranque de feroci-
dad, parecida al del gav i l án que se lan-
za sobre la perdiz atemorizada en un 
surco. 
Esto era casi imperceptible sin duda; 
pero Audrea t en ía la mirada y la ima 
ginación penetrantes. 
E l Conde se apoderó de una de sus 
manos, que ella le a b a n d o n ó sin resis 
tencia, pero t a m b i é n con un gesto de 
indiferencia; el cual su compañero no 
p re s tó a tenc ión ó a t r i buyó á su turba 
ción. 
—Lo que tengo en el corazón—dijo 
el Conde con voz t emblorosa—tú lo sa 
bes desde hace mucho tiempo: es una 
adorac ión sin l ímites , un deseo imposi 
ble de contener, deseo que tus gracias 
y tus resistencias exasperan desde a 
quella noche encantada, aquella noche 
de locuras . . 
—¡ A h , no la recuerdes!—exclamó ella 
con un moyi miento de có lera .—Hace ya 
un año , y aun tiemblo como el primer 
d ía 
—;Te amo! ¡te adoro! 
—Es fácil decir á una joven que se la 
adora, que e s t á uno ebrio de amor por 
ella, que se piensa en ella d í a y noche 
lo que no es tan fácil es probarla que 
es verdad lo que se dice. 
—¿Cómo? 
— tíscucha. No te he t r a ído a q u í 
pai'a. oír une vas súpl icas , juramentos 
inútiles, declaraciones qne só de memo 
A L E M A N I A 
EL THATADO CON KUSIA. 
Berlín 10 de marzo.—El Reichstag discu-
tió hoy en su tercera lectura del tratado de 
convenio ruso-alemán, que al fin ha sido 
aprobado por gran mayoría. 
En el curso de los debates, el diputado 
conservador Hammerstein, dijo que aunque 
el gobierna pueda conservar por algún tiem-
po la mayoría actual, día llegará en que 
terina qua tuaoar apoyo en sus actuales eue- I 
migos. El tratado—agregó—pone sobre u-
na tumba un epitafio que dice: "Aquí yace 
la agricultura de Alemania. Las industrias 
no tardarán en seguirla." 
El antisemita Lioberman dijo que el tra-
tado hace á Rusia árbitro de Europa; el re-
formista Llebor manifestó que considera 
este pacto más ventajoso que las victorias 
de 1870-71 y citó las pa'abras del príncipe 
de Bismarck: "El camino de Constantino-
pla pasa por la puerta de Brandemburgo". 
El conde de Bismark negó que su padre hu-
biese proferido semejantes frases; antes al 
cuntrario, declaró siempre que Alemania no 
tioue interés alguno en el Mar Negro ó en el 
Mediterráneo. Las frases citadas—agregó 
ei hijo del Canciller do Hierro,—fueron di-
chas por su sucesor. 
Von Caprivi negó enfáticamente esta úl-
tima aserción. 
B E L i G I C A 
LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL. 
Bruselas 10 de marzo.—La Cámara do los 
Diputados ha rechazado por 75 votos contra 
i9, el proyecto de representación proporcio-
nal, prefentado por el Gobierno como con-
trapeso ai sufragio universal con voto úni-
co. 
F R A N C I A 
EL ATENTADO EN LA MAGDALENA. 
París 10 de marzo.—De las pesquisas he ' 
ohart por la policía resulta que e! autor de 
la explosión de la iglesia de la Magdalena, 
cuyo nombre verdadero es Pauwels, es el 
peligroso anarquista conocido por Babardy. 
En su casa se han encontrado bombas se-
mojautes á las que produjeron la explosión 
del Hotel de la calle Saint Jacques. 
También se hallaron cartas y otros docu-
mentos que complican en el atentado de la 
Magdalena á otras personas que están bajo 
la vigilancia de la policía y otras á las cua-
les se busca. 
Pauwels, ó Rabardy, era desertor del 
ejército belga, sordo como una tapia, muy 
irritable y de escasísimo entendimiento. 
Cree saber la policía que Pauwels se en-
contraba en el Teatro del Liceo de Barcelo-
na cuando ocurrió la explosión, con cuyo 
motivo huyó precipitadamente á Londres. 
So dice también qne era amigo íntimo de 
Marcial Bourdin, muerto eu Greenwich 
Park por una bomba que portaba. 
Habiendo ordenado el arzobispo de París 
que continuaran los servicios religiosos en 
ja iglesia de la Magdalena, sin ser congrada 
de nuevo, puesto que el crimen se cometió 
ea el pórtico y no en el interior del templo, 
v.Htü noche so cantó en él un solemne Te-
Deum; los fieles entraron por una puerta 
lateral. 
m a L A T E H R A 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
I N S T A N C I A . 
Ayer han presentado al Excmo. Sr. Pre-
sidente de esta Real Audiencia k s emplea-
dos de las Secretarias de Sala de dicho Tri-
bunal una instancia en la que piden se ges-
tione lo couducente á fin de que por e l Go-
bierno se abra un crédito supletorio, d e d i -
cado exclusivamente á atender al pago de 
los haberes que se les adeudan. 
En dicha instancia ponen de manifiesto 
los solicitantes sus legítimas aspiraciones y 
la crítica situación que atraviesan. 
A L S U P R E M O . 
Por el vapor correo Ciudad de Santander, 
que entró recientemente e n puerto, se han 
recibido en esta Audiencia las Biguientes 
resoluciones: 
Declarando la Sala segunda no haber la-
gar al recurso de casación por infracción de 
Ley interpuesto por D. Pedro Coll y Rigau 
contra el auto dictado por l a Sección Pri-
mera de lo Criminal de esta Audiencia, de-
clarándose competente para conocer de l de-
lito de atentado á un Inspector del Timbre 
para el consumo de fósforos de que le acu-
só el Mínisteiio Fiscal en sus conclusiones 
provisionales. 
Declarando la misma Sala no haber lu-
gar A la admisión del recurso interpuesto 
por Juan González Gómez contra la sen-
tencia que le condenó á la p e n a de dos años 
cuatro meses y un dia do presidio correc-
cional por delito de hurto. 
Declarando la mencionada Sala desier-
to con las costas el recurso de casación 
por infracción de Ley preparado por D. 
Paulino Lesea en causa que se le sigue 
por amenazas ó injurias á u n agente de la 
Autoridad. 
Declarando la repetida Sala también d e -
sierta con las costas el recurso igualmente 
por infracción de Ley preparado por Rafael 
Roque contra la sentencia dictada en causa 
seguida al mismo por atentado. 
S E N T E N C I A S 
L a Sección Segunda ha dictado los si-
guientes fallos: 
Absolviendo á Hipólito Herrera en cau-
sa que se le seguía por disparo de a r m a de 
fuego. 
Absolviendo á Manuel Gotay, procesado 
por robo. 
Condenando á Virgilio Abren, Giusseppe 
Domíngueü y José 1. Martínez, á la pena 
de 323 pesetas de multa á los dos primeros 
y á un año, ocho meses y veinte y un días 
de prisión correccional al tercero, por hur-
to. 
Condenando á Lázaro Hernández á tres 
meses de arresto mayor, por el delito de 
hurto. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en esta Audiencia^ 
procedentes del juzgado de primera instan-
cía del distrito de Belén, los autos del jui-
cio ejecutivo seguido por don Manuel Gar-
cía Rodríguez contra doña Teresa Montero 
y dou Joaquín Font en cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra Rafael Usatorre, por Injurias. Po-
nente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Mora. Defen-
sor: Ldo Mesa y Domínguez. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2' 
Contra Antonio Fernández, por a tenta-
do. Ponente: Sr. Isern. Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor: Ldo. Lancis. Procurador: Sr. Vi-
llar. Juzgado de Belén. 
Contra Basilio Castañeda y otro, por a-
tentádo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Enjuto. Defensor: Ldo. Chomat. Procu-
rador: Sr. Villanueva. Juzgado de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
\ D Ü A N A D E L A H A B A N A 
R E C A U D A C I Ó N . 
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CEONICA GENERAL 
Eí vapor americano Orizaba l legó á 
Nueva Y o r k (i las cuatro de la madru-
gada del domingo ú l t imo. 
n a Esas son palabras vagas. . 
E n el fondo yo creo que te has burlado 
de mí como de tantas otras; que yo he 
sido para t í un pasatiempo una dis-
t racción 
—Andrea 
L a joven hablaba con viveza febril , 
con voz alterada. 
Se calló. 
Sus nervios la hac í an sufrir; las lá 
grimas asomaban á sus ojos, p r ó x i m a s 
á desbordar; pero eran rechazadas por 
su orgullo. 
E l Conde pareció conmoverse por es-
te cambio de acti tud. 
—Vamos, Andrea, amor mío,— la 
dijo,—algo ocurre que t ú me ocul 
tas Só sincera D i toe l ave r 
dad. 
—¿ÍTo lo adivinas? 
Se quedó pensativo. 
—¡Quieren casarte, t a l vez! 
—Me lo han prevenido Y hasta 
insisten para que acepte el marido que 
se presenta. 
—¿Se ilama? 
—¡Qué importa el nombre, si no es 
de t í de quien se trata! 
-—Importa mucho, ¿Ferney? 
Andrea hizo con la cabeza u n signo 
negativo repitiendo: 
—¿Qué te importa á t í que sea uno ú 
otro? 
E l Oonde segu ía sin embargo reoo 
rriendo en su memoria el nombre de 
lo? huéspedes de Tavernay. 
Por fin dijo: 
•—¿Bernardo C h a m b a y í 
D E V I A J E . 
Londres 16 de Marzo.—Se acaba de re-
cibir un telegrama de Florencia participan-
do que su Graciosa Majestad la Soberana 
de los Tres Reinos Unidos y Emperatriz de 
las Indias llegó á aquella ciudad hoy des-
pués de la una de la tarde, siendo recibida 
E u las ú l t imas elecciones efectuadas 
en el "Centro Gallego" fué reelecto 
Módico Inspector de dicho Centro el 
distinguido D r . D . A n g e l Pintado, 
quien ha trasladado su domicilio á la 
calle de San Nicolás n ú m . 205. 
E l Sr. Alcalde Munic ipal de esta ciu-
dad ha dado las gracias á los señores 
médicos del Comité de Salud púb l i ca del 
bario de Marte , doctores D . Manuel 
Delfín, D . Manuel P é r e z , Beato, don 
Edelmiro F e r n á n d e z , D , Cár los E a m í r e z 
Eosel ló y D . Teodoro de la Cerra, porel 
éxi to alcanzado en la vacunac ión y re-
vacunación de 649 n iños de ambos se-
xos y clases en el citado barrio, as í co-
mo al Sr. D. J o s é del Barr io , propieta-
rio de la farmacia " L a Reina," por su 
ofrecimiento de facilitar gra t t i s las me-
dicinas que necesito el Comité para los 
pobres, el que ha proporcionado á la 
Alcaldía la satisfacción más completa 
por el resultado de sus trabajos. 
La recaudación de Cédulas, persona-
les del cuarto distr i to ha trasladado su 
oficina á la calle de San José , n ú m e r o 
12, entre Agu i l a y Galiano. 
— E l mismo. 
—¡Eso es imposible! 
—Pues eso es. 
E l Conde no pro tes tó . 
Repuso con tono tranquilo. 
—Dices:—"Quieren casarme:" ¿Quien 
te aconseja ese matrimonio? 
— M i padre. 
—¿Qué dice t u madre? 
— M i madre no ha tenido nunca m á s 
que una voluntad; la de su marido. 
—Me parece que sueño . 
—Pues despierta, le dijo Audrea con 
la misma voz tr iste y grave. 
Estaba consternada, temblorosa, 
N i aún¿la noticia de aquel m a í r i m o 
nio h a b í a tenido el den de conmover al 
Conde. 
—Entonces — dijo este — como ha 
blando consigo mismo E n todo esto 
hay un misterio. E l M a r q u é s e s t á orgu 
lioso de su t í tu lo hasta la puer i l idad.En 
la familia, no se ha admitido j a m á s una 
boda desigual ¡An te s el conven 
to! ¡y te aconseja que te cases 
con ese Bernardo de Chambay! 
—No me lo aconsejan, me lo exn 
gen. 
—¿Es muy r icol 
—Tiene yo no sé cuantos millones. 
—Eeo es bueno. A d e m á s es u n buen 
muchacho. 
—¿Lo crees a s í ! 
—Los celos no me impiden ser jus to 
Callaron un momento. 
—¿En qué piensas?—preguntó A n 
dren roojpiei do el silencio. 
— E n ese matrimonio. 
—No e s t á a ú n hecho. 
—Se h a r á — dijo él sin vacilar. —« 
¿Quién lo impedi rá? 
Andrea pal ideció . Las palabras de 
su primo la h e r í a n . 
Su ú l t i m a esperanza desaparec ía , 
I>ijo balbuceando: 
—Sin embargo, t ú me has dicho, Olí» 
verlo t ú me has escrito mu« 
chas veces 
—¡Sí, que te amo con furor, con deli-
rio! Y que en estos momentos en que 
siento que te pierdo, que te me esca-
pas, que te ves forzada á pasar á ma-
nos de otro, es m á s verdad que nunca. 
—¿Forzada? 
—¿Crees que no lo he comprendido 
todo? Si t u padre te propone esa boda, 
es porque ve en ella un medio de sal-
vac ión para él; es porque e s t á comple-
tamente arruinado. ¡Miseria! Te sacrifi-
ca á ese millonario con la esperanza de 
rehacerse con los escudos de su yerno. 
¿Qué h a r á s tú? 
—Obedecer, si es preciso. 
—¿Sin vacilación? 
—He pedido tiempo para pensarlo 
bien. 
—¿Qué t en ía s que pensar? 
—Quer í a verte antes de contestar. 
Esto es hecho. Ahora ya sé lo que tú 
deseabas de mí. 
—¡Andrea! s 
(Continuará.) 
L a '•Oorapañia Unida dfi l o s F<Tro 
carriles ríe Oaibarién" está, repartiendo 
á sus andonistiis el ejemplar que les 
corresponde fie la Memoria ilo las ope-
raciotuís cwrespondiéhtea al aflo 1893. 
Los asociados que deseen dicho ejem 
piar pueden ocurric á la Contaduría de 
la Empresa, caliV. de San Pedro núm. 6, 
altos. 
E l Sr. D, Martín Piracés, nombrado 
Juez de primera instancia 6 instruc-
ción del distrito de Belén de esta ca-
pital, nos participa haber tomado po-
sesión del expresado cargo, quedando 
instaladas las oficinas en la calle de la 
Habana núm. 43. 
C O R R E O " N A C I O N A L 
Del 6. 
L a Gaceta de Madrid publica hoy una 
Eeal Orden nombrando los señorea que han 
de formar el tribunal para las oposiciones al 
Registro de la Propiedad de Holguín, 
—'LaAcademia Española ha autorizado 
al Padre Zeferino para verificar su ingreso 
mediante representación. E l Sr. D. Alejan-
dro Pidal se encargará do loer ol discurso 
de entrada, contestando a nombre de la 
Academia el Sr. Cánovas dol Castillo. 
—Como ya hemos dicho, para el 1? de 
abril se anuncia la publicación del nuevo 
periódico E l Nacional. Parece que forma-
rán parte de la redacción los señorea Mira 
lies, üliver, Gálvez, Sanchíz, Bocker, Cá-
novas y Vallejo, Manjón, Linares, Astray, 
Colorado y algunos otros periodistas afilia-
dos al partido conservador. 
—Autes de Semana Santa será licenciada 
la reserva de 1889, y hasta es posible que 
esto so acuerdo en el primer Consejo de Mi-
nistros. 
Del 7. 
Ayer fué día de felicitaciones para el go-
bierno por el buen resultado do la negocia-
ción seguida on Marruecos. 
Los presidentes do las Cámaras fueron á 
dar la enhorabuena al Sr. Sagasta, los go-
bernadores de las provincias felicitaron 
también al gobierno, y ol Sr. Moret recibió 
buen número do telegramas, además de las 
muchas personas que fueron á darlo el pa-
rabién. 
El ministro de Marina estuvo á las sois 
de la tarde on la Prosidoncia y dió cuenta 
al Sr. Sagasta do haber dado la orden al 
Conde de Venadito y al Lcgaepi para quo el 
día 10 estón en Mazagán, á fin de recibir á 
la embajada. 
Hoy comienzan en ol imperio marroquí 
las fiestas del Ramadáu ó del ayuno quo 
duranln treinta días, y como en este perío-
do nada puedo adelantarse en la delimita-
ción do la zona neutral do Melilla, espera 
el gobierno que el embajador venga desde 
Cádiz á Madrid. 
En el ministerio do Estado so están co-
leccionando todos los antocodentos de la 
negociación para llevarlos al primor Con-
aejo de Ministros. 
Como detalles nuevos do la negociación 
nada podemos añadir á los que hemos da-
do á conocer á los lectores. 
Entre las concesiones quo hace ol sultán 
figura una casa en Kabat para la misión 
católica que dirige on Tánger el padre Ler-
chundi, y en la explicación do las bases 
hay do nuevo que el valor do los terrenos 
que han de expropiarse para despojar la 
zona neutral, no h a do disminuirse del to-
tal do la indemnkación, sino que será de 
cuenta del sultán. 
—So conoce y a el resultado de la recau-
dación en Febrero último, quo os bastante 
más lisonjero quo lo quo se croyó en un 
principio. 
El aumento obtenido comparando dicha 
Tecaudnción con la de Febrero anterior, as-
ciendo á 6.321,114-54 pesetas. 
— E l término de la negociación entro ol 
embajador extraordinario de España y el 
Sultán de Marruecos y las condiciones del 
nuevo tratado han merecido do la opinión 
general excelente acogida. 
Bel 8. 
Dice FA Imparcial, discurriendo sobro ol 
conflicto político y las dificultados para re-
solverlo: 
"La solución de la crisis en términos ra-
ciónalos HO la podría buscar sobro líneas 
muy derechas y muy claras. Poro sobro 
esas líueas so cruzan un sinnúmero de cur-
vas tan complicadas y flinuosfls, que han do 
formar un verdadero laberinto. 
Líneas rectas: intorós dol Edtado: necesi-
dad de un Gobierno vigoroso que cumpla 
el programa dol partMo liberal; convenien-
cia de quo ol espirita do oso G-obierno ten-
ga la mayor bomOgdQéldad posible dentro 
<Jo un justo oquilibtin; precisión de evitar 
erf cuanto sea dablo ios rozamientos into-
dores; dobo do sustituir los elomontoa gas-
tados del actual Gabinete por otros capaces 
<le devolver ul Ministerio su prestigio. 
Líneas curvas: interóseo de parcialidad: 
ambiciones quo se impacientan; egoísmos 
quo «o exaltan; riesgo de descomposición 
do la mayoría parlamontarja; simpatías y 
antipal-íaa personales dol presidente del 
Consejo; recelos y prevenciones n6 monos 
peiiBoaieé del mismo; intrígiifl do compaño-
ros; inlluoncias do tertulia. 
Cambinando curvaji y rectas, el Sr. Sa-
gasta querrá hallar la solución. Esta será 
más ó monos viable, según propouderon el 
deber ó lao aíicionos." 
—Cádie 7 (5.10 tardo).—-Al salir fuera de 
pautas el crucero "Conde de Venadito," y 
en el momento de eiitar terminándose l a 
operación de lovar anclas, se rompió la caja 
de distribución dol vapor, Baleando con vio 
leticia la tapa de un cilindro. 
La detonación que so produjo fué espan-
tosa, quedando destrozadas muchas piezas 
importantes. 
Por fortuna, no hubo desgracias porso-
nalos. 
—Los periódicos han querido adelantar-
se á la solución de la crisis, quo hoy so 
planteará oficialmente, publicando varias 
candidaturas, así para las carteras quo va-
quen, como para los otros puestos que han 
do cubrirse. 
Entro lo« nombres quo más suenan está 
el Sr. Núñez de Arce, que so supone rco;y-
plazará el Sr. Maura, y que ya desempeñó 
el Ministerio do Ultramar. 
— E l Consejo do Ministros, celebrado b a -
jo la Presidencia do 8. M. la líeina, ha esta-
do consagrado por entero á la cuoülj/m do 
Melilla. 
El señor Sagasta ha hecho un largo resu-
men de loa sucosos do Melilla, á partir del 
2 de octubre último, y del curso desarrolla-
do y término do las nogociaciohoa, leyendo 
por último, á la iveina e] telegrama siguien-
te, quo soba comunicado fila prensa: 
"Marruecos, 4 marzo IS^.—Madrid 7 
marzo (10 mudio.)—El Embajador Extraor-
dinario al Ministro do Estado. 
Concluida discusión, 
iU-w\ quo el (> llrmaromofl el tratado. 
Eadaomizaolón: un millón al contado, an-
teá de la ratiticación tratado; tros, eu plazos 
á 400,000 duros, pagaderos por semesirou á 
200,000, eu ir de octubre y 1? de abril. 
Gar.mtias: paiabra del Sultán, mientras 
los pagos sean puntuales dentro del año. 
En caso do suspensión, intervoncióu de 
laBonatro Aduanas indicada» ou las Instruc-
ciones, si así conviniera al Gobierno espa-
ñol, y con arreglo á lo ya manifestado á 
V. E. 
ConEídora ol resultado satisfactorio, y si 
V. E. lo j u z g a así, le ruego felicito on mi 
aiombro á 8. M. l a Reina Regente, debiendo 
añadir que os principalmente debido á l a 
alteza de miras del Gobierno y de V. E . y á 
la acertada nogociación do V. E. con las 
DOtenolftS europeas.—Campos." 
C R O N I C A H A M N E I U . 
María Josefa Mar t ínez , Amparo y 
María Teres-» y Ana María Saavedra, 
Rodrigo Saavedra, llodolfo Alvarez y 
Mar ía Obaumont, de sala; Lestia Eo-
rnelio Mederos y Conchita Fernándete 
Mederos, de bailarina; José Gustavo 
F e r n á n d e z , Sergio Tomás, Agus t í n Ea-
íVel y Leopoldo Metieres, de marinero 
ruso; María Josefa Ortega, José Euge-
nio y José A . Ortega, Amparo Izquier-
do, Sara Couill, de capricho (blanco); 
Ar turo Font, marinero; MargaritaMer-
wdes Hernández , de pureza; Amelia 
América Flernández, de primavera; 
Raoul Mora y Aranguren, de marqués ; 
Zenaida Mora y Aranguren, de docto-
ra; Dinorah Mora y Aranguren y Luis 
VIendoza, de clown; Emelia dol Carmen 
Roquín. 
Julia Eoca y Casuso, Eaoul y Mar ía 
Porto, Aurelio y Rogelio de Armas, 
María Felicia Solar, Hortensia de A r -
mas y Mar ía Zuzarte, de fantasía; Luz 
Alvarez Quijano, de z íngara; Julio y 
Aurelia Alvarez Quijano,de estudiante; 
Blanca Cantalapiedra y Chao y Medín 
Tomás, de maravilloso; José Ignacio 
Tomás, Encarnac ión y Enrique Bel-
t i á n , Dolores Carrillo, Mar ía Casuso y 
Eoque, Aurora Eoque Medina, J o s é 
Liado y Fernando de Cárdenas , de va-
lenciano. 
B A l ^ e I N F A N T I L , 
También L a Oaridad ha ofrecido es-
te año una matinóe á Jos niños; pero la 
fiesta infantil de L a Caridad no liaco-
rresponaido á las esperanzas do su D i -
rectiva, en Jo que se refiere al número 
de niños que á ella asistieron. No encon-
tramos á éBtó otra explicación que la 
falta de anunció con la anticipación de-
bida (pie se viene observando para las 
fiestas que celebra aquella culta asocia-
eión. 
S ó nqut los nombres de Jos niños 
que aaiatierou, los que fueron obsequia-
dos por Ja Direct iva con dulces y j u -
gueten: 
Mere» des-i y Leocadia Valdés Fauly, 
María Josefa y Adelaida La v iña y Pé -
rez, lístela. Isabel Henry, Miguel Trai-
té , Flora María, y Alfredo Carnearte, 
Margarita Mentre, Luis Carnearte, V i -
cente Armando Dómine y Poey, Angel 
Augusto Dómine y Poey, Adelaida 
Ferrón , üármén licuares, Laura San 
Pedro Vai der Cutch, Herrainia Liado, 
E l d m b * «fuebadó LJeuitoa, MariaDiaz 
Albort i i . i M-acbado, María Clotilde 
F u Mil'Í-I, Jn.só Manuel Machado, Cle-
mentina .Machado y García , Margari ta 
Mac liado, 
Hace pocas noches se estrenó en el 
teatro Españo l de Madrid el drama de 
Francisco Copóe Severo Torelli, t radu 
cidoen verso por el Sr. Fernández SJiaw 
Once años bace que so puso en escena 
por primera vez esta obra en el teatro 
Odeon, de P a r í s . Su autor, el inspirado 
poeta del Angelus y de U l Relicario, al-
canzó un gran éxito con ella. 
Carlos Fe rnández Shaw, que siempre 
ha mostrado predilección por el insig-
ne escritor francés, como lo prueba el 
heclio de haber traducido sus poemas 
hat;e dos ó tres años, ha sido también 
el que nos ha dado á conocer su hermo-
so drama Severo Torelli. Sólo por esto 
merece ser aplaudido; pero como al mis-
mo tiempo ha conseguido un legítimo 
triunfo con sus hermosos versos caste 
llanos, y el tacto que ha tenido para 
conservar ín tegras Jas bellezas del ori-
ginal francés, el aplauso en Justicia ha 
de ser doble. 
E l argumento de Severo Torelli es al 
tamente teatral y trájico. 
La acción se desarrolla durante el si 
glo X V , en Pisa, gobernada por el t i ra 
no Spinola. Su yugo pretenden sacudir 
lo los písanos, y. ira guau una conjura 
oión para quitar la vida y el poder al 
gobernador. 
Severo Torelli, lujo de un noble pa 
tricio, es el encargado de Jiundir el pu-
ñal eu el pedio del tirano, juramentado 
como sus amigos, da cuenta á su madre 
deJ acto que va á reaJizar, y entonces, 
aquelJa llena de espanto, Je roveJa quo 
Spinola es su padre, pues compró con 
su deshonra Ja cabeza del anciano To-
rel l i , que estaba, condenado á muerte. 
Severo lucha entre la monstruosidad 
de quitar la vida al que le dió el ser y 
el juramento que pres tó , y al fin se de-
cide por ser ciudadano antes que hijo. 
Cuando va á cumplir su promesa y 
librar a su patria del tirano, se intorpo 
ne la madre entre ambos y da muerte á 
Spinola. 
La escena cuarta dol acto segundo, 
cuando doña P ía , madre de Severo To-
relli , confiesa á és te su deshonra y le 
bace saber que es hijo del tirano Spino-
la, valió al Sr. Fe rnández Shaw una 
gran ovación. 
La sexta del acto tercero, hecha en 
quintillas, gus tó mucho, siendo muy a-
plaudida la señora Sala. E l lector ve-
rá copiada la escena al final de estas 
líneas. 
E l éxito del drama fué bueno desde 
el comienzo. A l terminar el primer acto 
con la pa té t ica escena del juraiuento, el 
Sr. Fernández Shaw tuvo que presen-
tarse en eJ palco escénico repetidas ve-
ces. 7;o mismo sucedió en todos los fi-
nales de acto, confirmando el público 
con sus aplausos la fama que goza de 
notable versificador. 
Eu ol teatro de Apolo (Madrid) se 
ha estrenado con éxito extraordinaria 
el últ imo saínete de D. Eicardo Vega, 
que lia titulado, según su uso. L a ver-
bena de la Paloma 6 el boticario y las 
chulapasy celos mal reprimidos. 
Poderosa causa había para excitar la 
curiosidad de la gente. Además del 
nombre del autor, que es una ga ran t í a 
de éxito, y que tiene la justa y gran re-
putación que traba jos tan sobresalientes 
como La canción de la Lpla, Los baños 
del Manzanares, Pepa la frescachona, E l 
Manolo y cien üúás, le han dado, otor-
gápdole al propio tiempo el indiscutible 
puesto de primer sainetero del teatro 
CQotemtporáneb, había otro poderosísi-
mo aliciente que durante todo el día o-
bligó á la muchedumbre á buscar en la 
taquilla del teatro, eu loa revendedores, 
en toda» partes, las codiciadas localida-
des que desde haca jpuohos días se ha-
llaban agotadas. 
El eminente maestro Bretón, el au-
tor insigne de las óperas Los Amantes 
de Teruel y Oarín; el compositor que 
ha escrito portituras que bien pueden 
competir con las que faina han dado en 
eJ mundo á los más renombrados auto-
res, ponía su genio y su extraordinario 
talento al servicio del modesto y popu-
lar género teatral y escribía Ja par t i tu-
ra de L a verbena la Paloma, para te-
ner una págiua más de glorja que aña-
dir á las tan numerosas que ha cou-
qnistado. 
0»h ra^ón anhelaba el público pre 
senciar lo que 6aé ejj Apolo un aconte-
cimioiito teatral. 
Todas las esperanzas, todas las BOS-
pochas, todas las suposiciones forjadas, 
viérOiiee con exceso superadas ante la 
realidad del colosal triunfo conseguido 
por el gran maestro. 
La partitura, que se ha de oir .cente-
nares de veces en el teatro de Apóio y 
eu todos cuantos se pongan zarzuela en 
escena, es una preciosísima joya llena 
de inspiración y arte, que deleita y en-
tusiasma. 
E l primer cuadro d£l saínete es todo 
él musical y el compoeitóv t a hecho 
verdadero derrocho de maestría. Aque-
llos recitados lurmosísimos retratando 
primorosamente los tipos ideados por 
Ricirdo Vega y acompañándo al diálo 
go y 4 Ja acc ,óu; de tal suerte, que no 
se adivina que parie pertenece al libro 
y cual á la música; el alegre y magnífi-
co coro, el inspirado y sobresaliente 
dúo del cuadro segundo, la primorosa 
soledad cantada dentro de un café y la 
encantadora polka que luego ejecuta la 
orquesta, fueron recibidas por la con-
currencia coa íemnestades do aplausos, 
aclamaciones al maestro y repeticiones 
siu cuento. Tanto fué el ontusiasmo que 
on el público cansaron. 
El Sr. Bre tón , que dirigía la orques-
ta, tuvo quo levantarse de la silla al fi-
nal de cada pieza multitud de veces 
para dar gracias á los espectadores por 
la indescriptible ovación que lo tribu-
taron. 
También el Sr. Vega, entre atrona-
dores aplausos fué llamado al palco es-
cénico al mediar el sainóte, que oatái lle-
no de gracia y do efectos teatrales, de 
tal suerte, que las carcajadas y el batir 
do las palmas de la concurrencia hacían 
casi imposible oír la representación. 
SUCESOS. 
P O L I C I A M U N I C I P A L 
El guardia número 48, condujo á la 
celaduría del barrio de Tacón, á dos 
mujeres por estar en reyerta. 
Los guardias números 143 y 13, pre-
ssutaron en la Estación Sanitaria Ofi-
cial á D^ Mercedes Valdés Sánchez, Ja 
cual fué curada de primera intención 
de varias quemaduras de pronóstico su-
mamente grave, las quo se infirió ca-
finalmente eu «u domicilio, 
Q > - . Á , C * ^ 1-V X Z J 3LÍ J ¡ L 
COMPAÑÍA DE ÓPERA.—La que para 
actuar en el Teatro de Payret so espe-
raba en el Ciudad de Santander, se ba 
visto obligada á permanecer algunos 
d ías más en Puerto Rico, á causa do ha-
llarse enfermo el tenor Sr. Sotorra y 
asimismo por no haber llegado de la 
Pen ínsu la el tenor Sr. Simoneti y la t i -
ple Sra. Ruanova. Pero una vez termi-
nado su compromiso en la pequeña A n -
t i l la , muy on breve se ha l la rá entre no-
sotros esa Compañía lírica italiana, cu-
yos artistas se presentan siu pretensio-
nes ante la culta sociedad habanera. En 
el ínter in , cont inúa abierto el abono 
en la Con tadu r í a del indicado coliseo. 
J U E G O S F L O R A L E S . — E I Sr. Presi-
dente del Liceo de Cionfuegos, en aten-
ta comunicación, nos ruega quo se in-
serte en las columnas del Diario la si-
guiente convocatoria acerca de unos 
juegos florales que han de celebrarse en 
aquella sociedad do recreo, á lo quo ac-
cedemos con el mayor gusto: 
"Habiendo resuelto la Junta Di rec-
t iva celebrar una fiesta literaria y baile 
do las flores en este instituto la noche 
del 26 de mayo del corriente año, se 
acordó, entre otras cosas, que como es-
tímulo á los que cultivan la poesía en 
Cuba, so iuvite á estos para que contri-
buyan con su inspiración y su talento á 
enaltecer dicha fiesta literaria obtando 
á dos premios que se les dedican bajo 
las bases siguientes: 
E l primer premio, consistente en una 
flor natural—que el agraciado ó quien 
lo sustituya podrá ofrecer á la señor i t a 
presento quo sea do su preferencia, cu 
ya señori ta adqui r i rá con ello el carác 
ter de reina de la fiesta—y en un reloj 
y leopoldina do oro, se concederá el au-
tor de la mejor oda que se remita con el 
tema " L a mujer cubana." 
E l segundo premio, consistente on un 
objeto do arte, lo ob tendrá el autor de 
la mejor poesía que se reciba con tema 
distinto al án tes indicado y que, as í co-
mo el metro, so deja á voluntad de los 
quo aspiren á dicho premio. 
Las composiciones, quo no h a b r á n de 
tener menos de sesenta versos n i más 
de ciento treinta, deberán dirigirse al 
"Sr. Presidente del Liceo de Cienfuo 
gos," antes del día seis de dicho mes do 
mayo, en pliego cerrado y lacrado, quo 
tenga en su cubierta un lema y exprese 
contener Ja poesía, remitiendo por se 
parado otro pJiego, también cerrado y 
iacrado y con eJ mismo lema, que con 
tenga el nombro del autor. 
E l día 7 do mayo se publ icarán los 
lemas de los pliegos que so hayan reci 
bido y en los días siguientes un Jurado 
compuesto do cinco personas compe-
tentes y cuyos nombres se publicarán 
en su oportunidad, examinará las poe-
tas recibidas y de te rminarácuá lessean 
las quo merezcan los premios, dando su 
dictamen antes del día 20 del mismo 
mayo para quo este día pueda ya noti-
ciarse on los periódico», con la designa-
ción do los lomas que las distingan, las 
composiciones preferidas. 
Sí entro las que se hubiesen recibido 
resultase más de una quo merezca el 
premio á que corresponda, el Jurado 
concederá un ^accés i t" á la quo en mé 
ri to ocupo, á su juicio, el segundo lu 
gar; así como podrá también declarar 
que ninguna do las poesías recibidas 
considera dignas de premio, si, auuquo 
no es de esperarse, tal sucediere. 
En Ja "Fiesta Literaria y baile d é l a s 
flores" de la noche del 20 se ha rá la 
adjudicación de los premios, abriéndose 
en aquel acto los pliegos en enyas cu-
biertas estón escritos los mismos lemas 
que los de las poesías premiadas; se 
ent regarán los premios á sus autores ó 
á quienes autoricen para que los repre-
senten con ese fin; leerán aqueJJos, ó 
quiencH elIoH designen. Jas citadas poe-
sías y Heguidamento se quemarán , sin 
abrirlos, los pliegos que contengan los 
nombres de Jas demás composiciones 
recibidas.—Cionfuegos marzo 10 de 
1894.—El Presidente, José J . Verda-
guer y Kiernan.—Jll Secretario, Federi-
co Barrio!" 
Dos E J E M P L A R E S . — E J sábado á úl-
tima hora recibimos los números 8 y 9 
de L a Moda Elegante madrileña, á los 
quo acompañan primorosos figurines 
eu colores, hojas de dibujos para toda 
clase de bordados y patrones del taüja-
flo natural. 
Ambos ndmeros so engalanan con 
excelentes grabados rcpreseiktando mo-
delos acerca de IrajeH de calle, paseo, 
y visita.1; la úl t ima moda de sombreros; 
ropa bbiiica; veftidos para ñiflas y ni 
ños; capotan; esclavina de encaje para 
teatro; dos suntuosos trajes, uno de 
baile y otro de recepción; vestidos de 
primera comunión, eto., etc. 
Para otros pormenores, acúdaso á 
Muralla Sí), (entresuelos) agencia geno-
ral de la referida Moda, periódico dedi-
cado á las familias. Bu dicho punto 
se admiten suscriptoros y se venden 
ejemplares sueltos. 
Ayiso.—Actualmente se encuentra 
en los baños de Ciego-Montero el cono-
cido doctor D. Pedro Albar rán , el que 
so propone regresar á la Habana á 
principios del mes entrante. Sépalo la 
clientebi del indicado iacnltativo. 
D E B U T . — J t i l domingo debutó en A l 
bisu con la zarzuela Marina el barito-
tono Sr. Ferrer. Y logró ser aplaudido 
eu algunos números, muy pocos, de la 
obra. Si no fué un frápase tampoco 
puede decirse qnie fué un éxito. 
Para desemp; mir con donaire el pa 
peí de "Roque" en Marina se necesita 
un actor y un cantante. Crescj, en sus 
buenos tiempof?, alcanzó en esa obra 
merecido renombre. 
A R T I S T A » D E Í ^ R Z U E L A . — S o nos 
asegura quo la Emprt-sa de Albisu e s t á 
eu tratos con el primer cuarteto do la 
compañía de zarzuela que ac túa en el 
teatro Jovellanos eje Madrid, para 
traerlo á la Habana en el prósimo iu 
vierno. Con el fin de ultimar OSHH ne-
gociaciones se embarcará el Sr. Robi-
llot para la Península en él entran-
te mes do abril. Caso de qiie la empresa 
do los ¡Síes, ^ z ó a e y Ootup. realice su 
deseo, las parces principales de la irou 
pe de Albisu, durante la temporada de 
invierno, serán las siguientes: tiples, se-
ñoras Alemany, iNaya, Riutor y Fabra; 
tenor, Btírgen; barí tono, Bueno; bajo, 
Miguel Soler; tenor cómico, Guerra. 
COIÍÍÍÍ pe vé, la Empresa de Albisu so 
dispone á nú cambio cfpi completo en 
ol personal. ¡Gracias á Díosí 
LOS C A U T I V O S D E S A N T A E L E N A . — 
E l destino ofrece singulares coinciden-
cias. 
La isla célebre, donde estuvo preso 
ÍTapoleón, se háU^ hoy ocupada por 
Denizulú, el hijo mayor y heredero de 
Cetiwayo, el famoso rey de Jos zulús , y 
Iior UndabicJeo, hermano del monarca 
africano. 
Su cauteverio no será largo, á juz-
gar por Jas señaJes. EJ clima les es in-
soportable. Aunque se defienden dol 
frío con grpesos mantos de lana, pá-
sanse el día y Ja noche tiritando. 
¿"No es, en efecto, una curiosa coinci-
dencia encontrar eu la roca de Santa 
Elena al hijo y al hermano del rey zu-
lú, ante la punta do las lanzas del cual 
murió el Pr íncipe Imperial! 
A L B I S U . — E n la función do esta no-
che, combinada por la Compañía de 
Zarzuela, la graciosa Dorinda Rodrí-
guez pond^i. ^e resalto su talento có-
mico on Ija Madye c{,cl Cordero; Enri-
queta Alemany sus condiciones de can-
tatriz en E l Dúo de la Africana, y la 
bufa Srita. Alcázar in terpre tará tres 
papeles diferentes en el Coro de Seño-
ras. En algunos chistes espontáneos é 
ingeniosos do esta úl t ima obra, se des-
cubro la manera de Ramos Carrióu y 
Vi ta l Aza, los afortunados autores de 
la comedia "Zaragileta" que tanto di-
vierte en la actualidad al público ma-
drileño. 
P R O F E S O R A D E C A N T O . — E n la sec-
ción correspondiente se ofrece á los pa-
dres de familia y á l o s directores do co-
Je^ios, una excelouto profesora en el 
hell canto, la Sra. D* Grioelda Ferreira 
Batas bicicletas, de acero todo, inglesas, no son para regateos, s ino para 
p a s e o s 7 para principiantes. Tienen ruedas de 2 8 pulgadas con goma m a -
ciza, cadena de pr imera ciase, y todas las partes de fricción e s t á n montadas sobre balines de acero. P e s o 18 ki los . 
recibieron por el vapor CONCHO, 5 4 de estas her-
j mosas bicicletas, ó sea el saldo de fábr ica , y 
las detal lan a l públ ico á $ 6 3 oro. .Aprovechen la ocas ión . J L los del interior que deseen ver esta bicicleta, les m a n -
daremos una fotografía gratis. Precios especiales al por mayor. 
De venta, en Eemeáios: por M. FUENTES. En Sagua: por J. V. ANDREU. En Cienfuegos: J. TORRADO Y COMP. y R. C. LATOÜR. 
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de Lastra, á la que hemos tenido e l 
gusto de oír en difereutes sociedades 
de recreo, y de cuyo método para la en-
señanza nos hacen elogios personas 
competentes. 
COMO E L M A R . — 
Para aquellos quo llevan en ol alma 
E l dulce albor do la primera edad. 
Tiene la vida inmensos horizontes. 
Como los tiene ol mar. 
Para aquellos quo amándose concretan 
Sus ambiciones en amarse más , 
Tiene la vida hospitalarios puertos, 
Como los tiene el mar. 
Para aquellos que buscan el combate 
Y en pos del triunfo y del esfuerzo van, 
Tiene la vida turbulentas olas 
Como las tiene el mar. 
Para aquellos que náufragos no esperan 
M del amor n i de la gloria ya, 
Tiene la vida silenciosas playas 
Como las tiene el mar. 
Domingo D. Martinto. 
¡CÓMO E S T Á L A S O C I E D A D ! — E n una 
casa do juego: 
—¿Vos aquel barbudo? 
- S í . 
—Pues ¡ojo! es un tramposo do p r i -
mera clase, úuo que vive estafando con 
el juego. 
—Me alegro do saberlo. 
—¿Para qué? ¿Para entregarlo á la 
autoridad'? 
—ífo, para apostar en favor 
suyo. 
No conviene emplear siempre los reme -
dios específicos contra ciertas enfermeda-
des, pues muchas veces abaten las fuerzas 
y retardan la curación. La ciencia moder-
na ha abandonado esa costumbre y acon-
seja que se sustenten las fuerzas del enfer-
mo con la superalimentación. Para conse-
guir este fin se recetan las "Peptonas pép-
slcas de Chapotean (Vino ó Polvos)," que 
son bien toleradas por el estómago y pue-
den nutrir por si solas meses enteros á los 
pacientes más debilitados. 
Las señoras nerviosas, esas aristocráti-
cas sensitivas de la clase elevada no pue-
den soportar los olores fuertes, tienen un 
compañero amable y agradabilísimo en el 
extracto de "Kananga del Japón" de Rí 
gaud y C", de París. 
Las Perlas de esencia de trementina del 
Dr. Clertan disipan en pocos minutos las 
neuralgias más ¿olorosas, ya ocupen la ca 
beza, los miembros ó cualquier otro punto 
del cuerpo, Nunca se recomendará bas-
tante esto medicamento á los enfermos quo 
sufren de estas crueles afecciones. Para 
obrar bien, la esencia de trementina debe 
ser perfectamente rectificada. Exigir la fir-
ma Clertan sobre la etiqueta de los frascos 
de Perlas de esencia de trementina. 
4-25 
T E D E C A M B O N ] 
mos al público que pídala marca 
mtin ó aceite de carbón, pues hay mucha di-
f e r e n c i a entre esta marca y las otras que pretenden compe-
C231 alt 20-8 F 
Pérdidas semi-
Esterilidai Venéreo y 
i s . 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 , 
O ' R E I I Y , 106. 
n a l e s 
C 382 16-8 Mz 
S i C i m i 
| PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA J)E APETITO 
a m 
I , 
C 857 18-4M n 
C]80NI€-4 i l E M G l O S A . 
O I A 2r DE M A R Z O . 
E l Circular está eu el Santo Angel. 
San Ruperto, obispo y confesor y San Juan, ermi-
taño. 
San Ruperto, obispo, nació en Francia, do nobles 
progenitores. Consagrado á Dios desde su infancia, 
refieren de él varios autores, que fué cuteramente 
dotado dá cuantas gracias, naturales y morales dis-
tinguen á un espíritu brillaute. Era de una gran bon-
dad, de índole bellísima, do t rato afable, de singular 
docilidad, de corazón recto, de mucho amor por la 
justicia y de una sabiduría y prudencia cpnsumadag: á 
odas e^tus bellas oaalidádos naturales, daban mucho 
realce sus virtudes verdaieramente cristianas, su 
humildad, castidad, abstinencia, piedad, caridad, 
moniticación y oración continua, por la1) que se hizo 
muy respetable y digno de ser elevado á las digniJu-
des ecleaiáaticao. Cou efecto, habiendo vacado el 
obispado de Wortores fué promovido á aquella cá t e -
dra; dignidad que tuvo que aceptar á pesar de su hu-
mildad profundísima. Posteriormente fué elegido 
obispo de Salzburgo, donde fué cou doce santos m i -
sioneros. San Ruperto trabajó varios años en esta 
illa, y murió felizmente en el dja de Pascua, des-
pués de haber dicho misa y1 predicado, éjt el iuio 607 
F IESTAS E L M I E R C O L E S . 
«oi'SLinu».—F.u a Cátedra! ¡a de Toro'.a S 
\S.B ocho, y on las d<;ináí Iglesias l a i dé ocí lum-
bre. 
Corto de María.—Dia 27—Corresponde vlnitará 
Nuestra Señora de Covadonga en la Merced. 
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M U R A L L A 49. 
Participo á mi distinguida cliente-
la y al públ ico eu general, haber re-
cibido los nueTos modelos de sombre-
ros y capotas para la presente esta-
c ión . 
Así como una gran remesa de som-
breros paja belga, ios cuales rende-
mos á centén. 
A pesar de r ec ib i r siempre las ííl-
timas novedades y ser todíis los ar-
t ículos de p r i m e r orden, nos propo-
nemos vender á precios t an módicos , 
que encontrarán ventajas positivas 
comprando en este acreditado esta-
blecimiento. 
LA PRIMAVERA. 
Muralla, 49. Telé fono 718. 
3738 4-21 
TAfiOADELA. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G T 7 R A 7 4 
2589 28-25F 
TOMAS. J G R A N A D O S 
P R O O U R A D O R 
Se le ve Colegio de Escribanos do 12 á 5 y en los 
Bufetes de los Dr . González Lannza, D r . Desvorni-
ne y Dr . Montero y Concordia 99 3686 4-20 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reoonoetmientos para elección de orlando-
ras, analizando la leche por los procodimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos ) Coa 
cultas de l l á 2. 
José Eamírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
A guiar n . 108^. Telefono 953. 2 80-2 E 
D R . A D O L F O R E Y E S , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Se dedica con preferencia & las enfermedades del 
Ligado. Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74, altos. 
3339 26-13Mz 
D R . ©••CrSTAVO L O P E S , 
Interno de la Casa de Kní jonados .—Recibo a r l io 
todoo ¡os diaa, y da consultas sobre enfermedsdes 
maníales v norvloaas, todoo los jueves, de 11 á 2. Nop-
któo n. «4. C 336 1 Mz 
Dr. Manuel CL Lavin 
Ex-interno de los Hospitales do Par í s . 
De regreso de Europa participa & sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es',ómago y do las t í a s urinarias y que 
trata las estrecheces do la uretra por un nuevo m é -
todo, el más rápido y fácil. Consulta» de 12 á 2. 
Calaada de la Reina 113. 1977 63-14P 
LOfiifl 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual 
quier sitio que se presenten y po-<- auttguos que sean, 
fn o que no tiene igual para haoer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Par ís , Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en toda» 
las Droguerías y Boticas. C 303 alt 12-25 F 
P R E P A R A D O P O R S I . 
B. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne do vaca digerida y asimilable inme-j 
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para estel 
bjeto; de un sabor exquisito y de una! 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-̂  
ismo loa elementos necesaiioa para re-
poner sus pérdidas. 
indispensable íl todo» lo» que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo Qi3. 
y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 328 1-Mz 
I S L A D E PINOS (Santa F é ) . 
H O T E L S . C A H I L O S . 
P R O P I E T A R Í O : Dr . R. Garraendfa. 
Este antiguo y acreditado establecimiento, cono-
cido de i ndos los concurrentes á Santa Fá , ofrece al 
pi'iiili o un trato esmerado, buena y abundante mesa 
y Zeĉ e « « r a procedente de vacas pertenecientes al 
mismo Hotel. Carruajes de todas clases para con-
ducción de pasajeros, paseos, «te. 
I'ctallos é iuformes en la Habana, ealle de Merca-
deres n. 22 (altos), escritur o do D . Juan Palacios y 
Ariosa y en Matanzas, Sres. Amezaga, García y Cfl 
2sf)5 alt 12- ,Ms 
GOI í f a É a Í s e p É a 
A L P U B L I C O . 
Hago saber, que por escritura de 17 del corriente, 
ante el notario D Miguel Ñuño, ha quedado deílui-
livsmente terminada la liquidación de la casa que 
giró eu esta plaza bajo l a razóu de "P . J . Mnnnó y 
Gafas," de la que ful socio gerentt;, en cuya escritura 
he aprobado 'as gestiones practicadas por mi socio y 
liquidador I ) Mir t íu Gafas, quien ha adquirido los 
créditos activos y demás pertenencias do la extingui-
da sociedad. Lo que hago público para general cono-
cimiento. 
Habana, marzo de 1891.—Pedro J . Munn¿. 
C 456 alt 3-27 
36, A C U C A T E , 35 
¡No hay que formarse ilusiones! 
E l que Bace para modip 
Y su suerte es muy fatal 
Cuando tieue real y medio 
¡Siempre! se le pierde un real. 
Y el mejor suspensorio del muudo es el de ROCA, 
85, Aguacate, 85, entre Obispo y Obrapía. 
3í)ü5 1-27 
a n s 
C E R T I F I C O : Que desde el aíío 
1888 hago uso del agua A P 0 L L I -
NARIS, habiendo obtenido con ella 
regularización de las funciones di-
gestivas é igualmente uno de los co-
adyuvantes más eficaces para la cu-
ración de la litiasis hepática. 
Q 3£á alt 12-4 M 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda- S 
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidaa 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A ÓUS propiedades médicas que le 
I hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
D1AEKEAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalúbceucia do las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que la permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
BEOGÜEBIÁ del Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y «o todas i as droguerías y farmaula' 
C 329 1-Mz 
P H O F K S I Q ^ B S 
O C Ü L I S T A . 
Obrajtía número 51. De doce á dos. 
C343 1 - Mz 
DR. M O N T E S , 
C E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y 
ja». Consultas de 1 á 4. O 'Rol l ly 30, A, altos. 
0 302 IT OR 
lifllíti-
27- 25 P 
Generoso RiTas Fernández 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consultas y operaciones do 8 á 4. Animas 18. 
3311 
Consultas diarias do once á dos. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29 
3157 16-14 Mz 
Ramón de Armas y Saenz. 
A B O G A D O . 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
Ü R l m n o 134, altos, esquina ú Dragones 
Especialiata oo enfemiedades renéreo-sifllítloai y 
afecciciaoB dg la piel. 
Comultaf) de 2 A 4. 
T E L E F O N O N . 1,816. 
C 331 l - M z 
MAGNESIA ROSA M A R Q U E Z 
SOLUBLE, EDULCORADA Y A6S0RVENTE. 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Ea principio lijo en medicina la infalible «lioacla de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestimos. 
Mas este Inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medioinales sino bajo condi -
ciones prerias: sin dotár te le de solubilidad perfecta, de potencia abaorrente y de condicionas de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antll í t ica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAQ-NESIA ROSA M A R Q U E Z como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el estranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parto eminente que le ha oorrospondido j larga práct ica que ha acreditado en preparaciones de ea-
L a M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerro, no debilita; deruelre la energía y la animación, 
curando sin violencia y eou eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, i n d i -
gestiones, dolores de cabeza, vahidos, nauseas, mareo en las naregaoiones, irritaciones intestinales, extrefii-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
C ^ N o confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se] vendo en el laboratorio de la M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z , del Ldo. A . Fonte, Riela número 
6; Farmacia del D r . Johnson, Obispo 53; L a Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 38; L a Oriental, Reina 14; L a Marina, Sol 
número 12; L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a Reino, Reina 13; Farmacia del Dr . Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 6fl-32 
C O M P O S T E L A 111 Y- 113 , E N T R E S O L T M U R A L L A . 
Eu este ostablocimiento encontrará el ptfblico por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, iudependientes y potentMinus duchas, y un departamento es-
pecial con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, oír-
cular, &c., &c., así como sullcientes camarines para los que no quieran deslindarse en la 
taquilla, pudiondo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. Hayunapersonaidtínen pa-
ra su aplicncWn. 4126 ut 10-1 M 
Lenguaje de las flores 
del abanico, del paQuelo, de las frutas, de las pie 
dras y de los colores, nueva edición \ín tomo ilustra 
do con muchas láminas, cromo y empastado, $1 L 
Mujer Adúl tera , por Escrich, 4 tomos. Amores có 
lebres, colección do leyendas históricas de todos los 
países, 2 tomos grandes con magníficas láminas 
pasta fina $10. De venta Salud 23, librería. 
C 443 4-21 
B I B L I O T E C A . 
Se realiza á escoger á 20 y 40 cts. ol tomo, pídase 
el catálogo impreso que se dará grátis . Neptuno 124, 
librería. 3695 4-20 
E L L I B R O D E ORO 
de los Arquitectos, Propietarios, Artesanos, & c 
trata sobre operaciones aritmóticas y geométricas 
explicadas sobre deslinde y medidas de fincas rústi-
cas j urbanas, tabla de sueldos y Jornales liquidados 
cubicación de maderas, explicaciones de losleyei 
vigentes en Cuba á varios de estos casos que ocurran, 
1 tomo con figuras 80 cts. plata. Do venta Neptuno 
124, l ibrerí 3(i94 4-20 
J . L . DE MENDOZA. 
San Nicolás 91, Consultas, do 11 á 1. 
Para los verdaderamente pobres G R A T I S . 
Í6 -2 Mz 2862 
ÍIAFAEL CHAtHJACEDA Y NAVABRO. 
D O O T O l l EM C i R ü t T i A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
NUEVO DICCIONARIO, 
:uia geográfica, administrativa y estadística de la 
sla de Cuba, indicando además los ingenios, vega», 
letreros, etc., de cada parado ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural do la Islo do 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el dt 
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124 
librería. 81392 4-20 
C 322 3»-S W 
Dr. Cisneros 
MEDÍCO-CIRÜJANO-PARTERO. 
Dará consultas diaria» de 12 á 2 y de 7 á 8 d é l a 
noche en Muralla fi6, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades veuereo-sifilíticas y todas aque-
llas que infleciouan la sangre. 
So administra la vacuna á la horas de la consulta 
á todo el que lo solicite. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la farma-
cia do SANTA A N A . C 287 26-22P 
Dr. Eobelin. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.— 
Jesús i'áaría u. 91.—Teléfono número 737. 
3000 26-6 M 
0r. Fpe, Carbonell y Rivas. 
Homeópata de Par ís . 
Mam-iiiue 102. Teléfono 1,589. Consulta» de 12á 1. 
C 835 36-1 Mz 
Gricelda Ferre ira de Lastra , 
profesora de canto y piano, se ofrece á los padres do 
familia y para eonciertos y veladas musicales: pre-
cios mórticoB.- referencias Obispo n. 2, altos. 
3902 4-27 
"SANTA ANA. 31 
CQI.EOIO DE 1? Y 2? KXSESANZA PAUA SEÑORITAS Y 
ACADEMIA PREPARATORIA PARA MAESTRAS. 
Cainpaiiario 120. Telefono 1,372. 
Las clases de este plantel se reanudarán el miér-
coles 28 del actual; lo que hago presente á los sefio-
res padres de familia que me tienen confiada la edu-
cación é inatruccirtn do sus hijas. Se admiten pupilan, 
medio, torció y externas.—Habana, marzo 26 de 1891. 
La Directora, Francisca V. de Cortina. 
3901 4-27 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (afio de 1893) PA-
RA E S T U D I A R S I N MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los tengan qus impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, ooutenion-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cor toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, eto. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pl ita. De venta Neptu-
DO l ' J i . lil.rerfa. S698 4-20 
Aritmética Merantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
condados do la isla do Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas cou rapidez, do uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría do libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas lo-
Ítales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente mpresas, todas por solo $1 plata. Do venta Nep-
tuno 124. librería. 3691 4-20 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los suefios explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos do cartas amorosas con el lenguaje 
do las llores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de Juegos do manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124, librería. 3689 4-20 
E L I N G L E S SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los espafioles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra • n inglés, su traducción 
y á continuación la pronunciación figurada, eto. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n. 121, 
librería. 3690 4-20 
& 
Ü l Península desearía encontrar algunas casas pa-
ra peinar á domiciliu á precios sumamente módicos, 
pagos adelantados; razón calle de O'Roiily 46, cuar-
4-27 to interior. S921 
AC A D E M I A P E I N G L E S P A R A. S E Ñ O R A S y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya qne 
en ella solo se habla el mglé». E l método es tan fá-
cil y tan piáct ico. que se puedo poseer el idioma en 
pooas lecciones y poco ga^to. Zalneta 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 3821 4-31" 
Quebraduras. 
Sr. Director, sírvase V . insertar en su interesante 
periódico las siguientes lineas en bien de la humani-
dad, favor quo lo agradecerá su afmo. S. S. Q. B, S. 
M . , Manuel Arroyo Gomes. 
"Estando quebrailo del lado izquierdo v oyendo ol 
gran éxito que había tenido el Sr. J . A. Sherman, 
Doctor para las quebraduras, de los Estados Unidos, 
me dirigí á su Oliciua y recibí la aplicación de los 
curativos y después de pocos meses de haberlos usa-
do, me hallo muy radicalmente curadq. 
Sintiéndome felis con tan buen resultado, hago es-
ta manifestación para que todas las personas que pa-
dezcan de esta peligrosa enfermedad, sepan cómo y 
dónde se hallan el mismo éxito. 
Las personas que deseen más pormenores, pueden 
verme en mi morada calle de los Oficios, esquina (i 
Lamparilla, casa de los Sres. A. San Crispíu. 
Un libro que tiene las fotografías do casos curador 
en América y Europa, puede verse en su 
Oficina de consultas, Cuba 39. 
3522 9-15 
UN A PROFESORA 1NCU0SA D É L O N D R E S con título da clases á domicilio y on su morada á 
precios módicos; enseña idiomas, música, solfeo, d i -
bujo é instrucción, por su sistema adelantan mucho 
los discípulos quo hablan el inglés en pocos meses. 
Dejar las sefias en Prado 10,6 ó la UUrcría L» Moder-
na Poesía. O'Reilly 13. 3831 4-25 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A SIDO directora de colegio, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio en su idioma, múeica é instrucción general 
en castellano. Tiene inmejorables recomendaciones. 
Trocadero ÍS, altos. 3861 4-25 
A los padres de familia. 
Un profesor con excelentes referencias, que tiene 
muchos afios de práctica en la «nsefianza se ofrece 
para dar clases á domioilio de los ramos de educa-
cación siguientes: francés, inglés, gramática caste-
llana, aritmética, geografia, letra inglesa, dibujo l i -
neal y dibujo natural, eto. 
Recibe órdenes en el escritorio do D . Julio L e -
blanc, Tacón n. 8, y en esta Redacción por 1). M a -
ximioo Zardovs. 87(U al. 4-22 
Colegio "Isabel la Católica" 
De primera y segunda enseCauza. De primera clase. 
Prado 77, esquina á Animas. 
Reanudará sus clases el miércoles 28 del corriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. Se fac i l i -
tan prospectos. 3809 la-24 3d-25 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . D E H E -rrera perito mercantil, profesor do inglés con t í -
tulo, profesor de teneduría de libros y ari tmética moiv 
cantil dol Centro de Dependientes y del Centro As -
turiano. Calle Nueva del Cristo núm. 4. En la mis-
mo y en la librería de M . Ricoy Obispo 86 se vende 
á $2.50 plata el ejemplar de la 3? edición de su obra 
"Teor ía y Práct ica de la Tenedur ía de Libros" de-
clarada atil para la enseCanza y adoptada general-
mente de tex'o 3648 8-18 
Dr. José María de Jauregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por un procedimlen-
Academia de Música 
D E P A B L O M I A E T B N I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio de la Academia $4-25 cts. oro men-
suales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba. 
(1 379 20-7m 
Yedado, calle C u . 4 A , esquina á 6" 
Se dan clases de Inglés, Francés , Italiano, Alemán 
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad , y Ejpafiol é informarín en la Habana, Obispo y C a -
en fiebres palúdica».—Obíapía 4«,—Telefono 806, rc ta, JJl ' 
C333 1~M» 
SI Anteolu, y en la botica de Uelén. 
t m ' 
CA N T I N A S — A G U A C A T E N . 8 1 . - O F R E C E -mos al público en general comidas á domicilio. 
Excelente sazón, aseo y abundancia. Precios suma-
mente módicos. Aguacate 81. En la misma compra-
mos una casita de $3,000 á 6,000. 
3782 4-22 
CÁBELL0 RUBIO 
en dos horas por el empico del A O I I A R U B I O D E 
V E N U S . Vale DOS PESOS POMO. 
Mr. L O U I S acaba do recibir la segunda remesa, 
l'ftlufiiu iía L A P E R L A , A(;uiar n. 100, esquina á 
Obráplá. 
NOTA.—Especialidad para ondear el cabello, para 
los peinados de moda. 3176 15-15M 
UN A R U E N A C R I A N D E R A G A L L E G A S I N pretensiones de uioguna clase, casada, aclimata-
da en el pafs. desea colocarse: dan razón y respon-
den por ella en Acosta número 111. 
3920 4-27 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, inteligente, acostumbrada á este servi-
cio so desea colocar de criada de mano, no cose ni 
maneja niño, sabe cumplir con su obligación tiene 
personas q«e respondan por su conducta. Informarán 
Manrique 125. 3897 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do muño y un jeven do 13 á 14 a-
fios con refurencias. Calle de los BaGos número 12 
Vedado. 3892 4-27 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -loeai'ae y una hija, ambas ágiles para trabajar lo 
mismo para la Habana que para el interior, para co-
cinera ó criada de manos; puede dormir en el aco-
modo: tienen personas que respondan por ellas. Sol 
27, informarán. 3900 4-27 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarso de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y es cariñosa con los niños y sana 
y robusta y tiene personas que la garanticen: darán 
razón San Lázaro número 271. 
3899 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular para café ó casa de comer-
cio: sabe su obligación: Informarán callo del Sol es-
quina á Inquisidor, bodega. 
3894 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E CÜ^ lor de niñera ó criada de mano en casa de corta 
familia, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella Lamparil la n. 48, casa 
de vecindad, impondrán, 3928 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera, es primeriza, sana y robusta, 
aclimatada en el país: tiene buena y abundante lecho. 
Esperanza 64. En la misma hay un Joven para coci-
nero para un establecimiento. 3927 4 27 
N E P T U N O N . 3 3 2 , 
Desea colocarse una joven peninsular de oriande-
X%\ abundant" » reconocida: ft leche ewlera. 
D E S E A C O I i O C A R S E 
una excelente cocinera poninsular prefiriendo sea en 
establecimiento: sabe cumplir con su obligación y tk- -
ne personas que la garanticen: Merced 98 de 12 á 4 
de la tarde informarán. 3896 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular do cocinera: es do mediana edad, asea-
da y con personas que la garanticen: calle de San 
Ignacio numero 52 altos: en la misma se coloca un 
peninsular licenciado del ejército, de portero, oerono 
ó orlado de mano, teniendo quien responda por él. 
San Ignacio número 52, altos. 
3890 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peniqsular á lecha entera, la que tiene 
buena y abundante, de 5 meses de parida: para i n -
formes calle del Morro n. 58. 
3904 4-27 
VISO A L O S V I A J E R O S . — U N M A T R I M O -
nio peninsular desea encontrar una familia para 
acompañarla , juntas 6 separados, siendo el 20 de a-
br i l : él tione papeles de haber navegado en las A n t i -
llas y travesía: informarán Cuba 26 ei portero. 
3903 4-27 
A V I S O . 
Se solicitan operarios para fregar botellas. Kulueta 
26 por Animas. 3P38 4-27 
M O E H O N . 4 6 . 
Se salloita una muchacha blanca ó de color, de 12 
á 14 años. 3937 4-37 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O peninsular desea encontrar una casa para colo-
carse, lo mismo particular <jue hotel ó restaurant: 
no duda en salir al campo: tiene referencias. Berna-
í a 48. café El Canario, impondrán. 3925 4-27 
DES KA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular de 19 años, bien sea de portero ó criado 
do mano, sabe leer y escribir y tiene buenas referen-
cias: no tiene inaonveniente en i r al campo San 
Francisco y Neptuno, tren de coches, informorán. 
3933 4-27 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano en casa de buena fami -
lia, también entiende de cocina. In fo rmarán calle de 
la Gloria n, 125, á todas horas. 3922 4-27 
DE S E A N C O L O C A R i * E 8 C R I A N D E R A S , 4 criadas, 6 cocineros de primera, 3 criados linos, 
2Jardineros, 1 carpintero, 1 lavandera, todos con re-
ferencias: necesito una costurera; vendo 3 pavos rea-
les baratos, establecimientos fincas rúst icas y urba-
nas do todos p rec io . M . Val iña . Teniente Rcv 100. J 
3931 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E ^ T N -aular, excelente criado de mano, con una familia 
de moralidad: es do ejemplar conducta y tiene quien 
dé informes de la misma, así como de su pulcr i tud y 
modales. Convento Ursulinas, el portero informará . 
3930 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N P E -uinsular de criada de mano sabe ceser á mane y 
máquina gana tres centones: tiene los ioformes que 
se pidan; darán razón Cuba 18, altos. 
3871 4-27 
A L I V I A 
HAMAMELIS 
D E B E I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Her idas , 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 






[jjjg; T R A N Q U I L I Z A j 5 | 
C Q H ¥ U L S I O H i : S ! 
Curarlas no s ignif ica eu este 
caso detenerlas temporalmente pa-
r a que luego vuelvan, L A C U R A -
C I O N ES R A D I C A L -
H e dedicado toda l a v i d a a l es-
tud io de la 
Epi leps ia , Convulsioned ó 
O o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rará los caeos máe severos. E l qv. o 
otros t a y a n fracasado no esraz m 
para reliusar curarse ahora. Se en-
v ia rá grát ís á quien l a p ida ui%a 
botella de m i Remedio In/a l ih le y 
un t ratado sobre Epi lepsia . N a d a 
cuesta probar y la c u r a c i ó n es se-
í u r a . 
Dr. H. G. R00T, 183 PearISt., Nueva York. 
Dirigirgo expresacclo la diicc-.-iúu 
exacto, por ntia LioMIÍi efrátíe & 
LO01" Y rr.:, » - \ . 
o :i JOSE S A R S A , - •n 
o a Dli. M A N U E L JOHKSOíí. 
Echese afuera la causa de la enfer-
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. liosa. Entonau ©1 estómago que 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para BU salud y viíror. No 
puedo haber persona saludable con 
ol estómago sucio. Deséchense las 
Síldoras antiguas y tómense las mo-ernas que son laa Pildoras de Vida 
del Dr. liosa. Su acción suave y se-
gura las reoomieuda. De venta eu 
Bodas loa Boticas. 
ttlQMSy HOfift (On N6W VOKH. 
D E S E A C O L O C A R S E 
m & » b « e u c r i inde ra de color de seU mese^ de paxi-
4» con buena y abundante leche para criar i media 
leche: es m u ; cariBosa con los niños j tiene persor a* 
que l a garanticen: i m p o n d r á n San Rafael 54 entre 
M a n r q a e y San Xicoláa . 3^93 l 27 r X C A B A L L E R O Q C E H A A P R E X U l D O T»óric,a y i ' r í é t i c a m e n t e el f rancés en Paria y el 
initléa an Lr>rdres y Nor te Amér ica , asi como la ' ca -
r^era comercial, solicita un destino donde pueda ser 
M L D i r i g i r l e k O-Re i l ly 23 6 San Rafael 58. 
38B6 8-27 
j y E S l 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, de U á M afi.osp para criado de 
mano, que sepa su cblieaciÓD, y tenea quien lo ga-
rantice, sino, 
miser lá . 




S E S O L I C I T A 
una criada de mano para loa quehaceres de la casa 
y cuidar un n iño . San Migue l 47, , 
3774 
C O L O C A R S E C N A C R I A D A D E 
mano rt manejadora peninsular: sabe cumplir con 
«u obl igac ión y tiene personas que garanticen su 
buena conducta. I m p o n d r á n calzada del Monte n ú -
mero 135. 3876 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse de criadas de mano, saben coser á ma-
no y á m á q u i n a . I m p o n d r á n Apodaca n . 6, esquina á 
Cienfnegoa. 3875 4-27 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de 22 años de edad con buena y abundante 
leche, de dos á tres meses de parida, para criar á l e -
che entera: es car iñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. I m p o n d r á n calzada de San Láza-
ro n . 319. 3873 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -nmsular para criar á leche entera; tiene buena y 
abundante leche, 6 meses de parida, puede verse ol 
n i ñ o sano y robusto, es tá aclimatada en el pa í s , edad 
SO años , con buena familia y car iñosa para los n iños : 
tiene quien responda por su conducta: I n f o r m a r á n 
Satt L á z a r o n . 311, esquina á Espada, frente al Ce-
menterio, t ren de coches, en los altos, dan razón . 
3872 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
vaa criandera peninsular con buena y abundante le-
che, aclimatada en el país y muy car iñesa con los n i -
Bos. ReTilIagigedo n . 36. 3880 4-27 
M O D I S T A , se necesita una oficiala 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular que salió aquí de su cuidado, can 
buena y abundante leche para criar á leche entera! 
tiene quien la garantice, y de pocos meses de parida, 
lo mismo para aqu í que para el campe: inf-jrmaráu 
calle de Escobar n ú m . 27 entre Laguna» y Animas 
casa particular. 3722 3-22 
Obispo € 7 interior. 
Necesito un cocinero moreno ó chino 2 onzas oro 
de sueldo, 1 camarero práct ico 1 onza oro; 1 cocine-
ra 1 onza oro: tengo porteros cigarreros, 2 criadas de 
^ edad 10 criados de mano, 14 cocineros, de 1?, 2? y 
3? clase, y una mati tuír iz de i edad, pidan. 
3770 4-22 
s ? N E C E S I T A U N SOCIO C O N C U A T R O 6 cinco m i l pesos oro de capital para explotar un 
negocio que rinde grandes utilidades. H a da ser 
hombre de negocios, prá t ico ó inteligente y ha de es-
tar dispuesto para salir para Europa en Mayo á ha-
cer compras. Dirigirse personalmente al despacho 
de esta Imprenta. 37^5 4-22 
O L I C I T A M O S . — C O N B U E N A S R E P i s R E N -
cias: una cocinera peninsular de $ 17; 3 criados á 
$ 15; 3 manejadoras á $ 14; an jardinero, 2 cocine-
ros á $ 17; una criandera, 3 muchachos y compramos 
una finca de 25 á 30 cabal ler ías do tierra para sem-
brar caña y dos casas de $ 5,000 7,000, dentro 
fuera de la Habana: Aguacate 58, 
Mart ínez y Hno. 3787 
3891 S O L N . 4 4-27 
Carlos I I I n ú m e r o 219 
Se solicita una criada de mano que friegue suelos. 
3898 4-27 
De 8 á 12 DOÍ ciento anual 
r • -^ ^ i^t . í« .J 
Se da dinero con hipoteca sobre fincas 
urbanas. Las ofertas ó proposiciones dirí-
janse por carreo á N. X. , Consulado 74. 
3884 ; 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
tm hombre de cincuenta años de edad, peninsular y 
«tn familia, s-̂ be leer y escribir; d e m í s pormenores 
O-Rei l l r n . 90: tiene quien garantice su conducta. 
38*1 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E mediana edad para servir á un matrimonio sin n i -
Boe. Se le dan dos centenes de sueldo y ropa l impia. 
Aferced n . 30. 3879 4-27 
S E S O L I C I T A 
t i n profesor interno para na colegio. Reina 46 esqui-
&a i Manrique iníarmaránV-
3923 4-27 
S E S O L I C I T A 
p a n el Vedado una manejadora con recomendacio-
aet, sueldo dos centenes y ropa l impia: impondrán de 
» á 8 Cuban . 120. • 3883 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tina señora peninsular á media leche,tiene seis meses 
de parida y tiene quien responda por ella, da rán ra-
gón Virtudes 7. 3913 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de mediana eüad para criada 
de mano: informarán mercado de Tacón u . 25, tienda 
de ropa. 39v5 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora y una criada de mano, han de ser de 
oolur y no muy j ó v e n e s , han de tener personas que 
respondan de su conduct i . Taniente Rey n . 33 es-
quina á Habana. 3916 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano ó de dependiente de café un joven poninsu!ar.?a-
becumplir con su obligación y tiene personas oueret-
pondan por su conducta. In fo rmarán Prado y Drago-
nes café, bajos del Centro Gallego. 
3882 4-27 
UN P E N I N S U L A R D E 30 A Ñ O S D E E D A D desea colocarse de portero ó criado de m a m , sa-
be « obligación y tiene qujen responda por él: da rán 
r a t ó n Aguila y Barcelona, bodega ó ca rboner í i . 
m 9 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular; sabe coser 
i msno y á miíimina y tiene personas ^ue respondan 
ño r ella, impondrán Corrales u. 125. 
3917 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E DF" C R I A D A D E M A -no ó man^jidora una peniasolar que 'sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella. Teniente-Rey 33, en ios altos impon-
d r á n 3919 4-27 
una buena criandera peuirsiJar con abundante 
leche, de 5 meses de parida y car iñosa con los niños; 
tiene personas que icspondan per e ü a : calzada de 
Belascoain 615, fonda de C r i í t i n r informarán . 
3865 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de crtan'-'era una joven pen i sán la r de dos meses de 
parida: tiene quien responda bor ella. lu fo rm i rán 
San Ignacio 82, altos. 3883 ' 4-27 
O J O 
U N A SRA. P E N I N S U L A R G A L L E -
j a . desea encontrar en cualquier correo 
del mes de A b r i l ó antes, una familia para acompa-
ñ a r l a á la expresada patria de criada ó de manejado-
ra de niños o ee ofrece é i l c r a r c a niño para jun to 
i BU f a m l i l i , cualquiera cosa qur AC 1* picacntc, la 
cual la recomiendan los señores de ia misuaa casa en 
que sirve. Vedado calle7 n ú m . 99 A . 
3822 4-2?; 
una criada de manos, que ten 
de. Virtudes 10. 
3819 
S E S O L I C I T A 
quien la recomien-
4^25 
S E S O L I C I T A 
•ana señora para instruir n iñas en una casa de fami-
lia ea el campe, v que sepa algo de piano. Referen-
cia* locer ía " L a Bomba-' Mural la 83 y 87. 
S823 4-25 
S E S O L I C I T A 
U n criado de mano y una manejadora, pero es i n -
ü s p e n s a b l e que presenten buenas referencias. I m -
p o n d r i n Oficios n ú m e r o s 1 y 3. 
3825 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano I lanca que ' sepa cumplir y que 
duerma en el acomodo: en can Ignacio 47, altos. 
3824 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de maiitjadora de niños ó cria-
da d mano; sabe eumplircoTi mi ohligación y tiene 
Senonas que la girant icen. I m p o n d r á n Calzada del lonte hotel Cabrf ra. 3813 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de color, de cuatro metes de parida. la que tiene 
buena y abundante levhe y quien responda por su 
conducta, y en la misnia se hacen cargo de criar n i -
fioa blancos y de color. Ancha del Norte n . 2S9. 
3826 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa ««ñora peninsular de criada de mano, tiene quien 
rei>por«<¿a por su conducta San Pedro n . 12 La D o -
minica. 3841 4-25 
D! j E S E A CO O C A R - i E U N A B U E N A C < M I -'nera pemusalar f-n casa de familia r c s p í t a b l e 6 
bien para el servicio de criada de mano: sabe cum-
pl i r con sn obligación ir tiei c personas qurt rebpoii-
dan por e l l ^ : calle de Cárá£nas u . 5 í a ipondrác . 
38>2 4-25 
S E S O L I C I T A 
en l a «a l ie de San Nicolás n.' S, una criada de color 
que tena eoser algo y que traiga buenas referencus. 
• 3811 4 25 
CR I A N D E R A U N A J O V E N P E N I N S U L A R de abundaot í^ ima l^che y seis mesfs de parida 
«lecea coleraree p^ra criand^rn: informarán ea la ca-
l l e dé Tenerife n. 38: tiene qaiee abona por su con-
¿ n c t a . 3844 4 25 
f SEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
blanca con buena y abundante le--A- para criar 
á leche entera: tiene tres meses do parida, es muy 
car iñosa con los niños y tiene personas que id (r^an-
ticen. I n f o r m a r á n calle de San Miguel n ú m 222. 
3»4n 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana ae&ota peninsular de tres meses de parida, á le-
che entera 6 á media leche, con su n iño , tiene bnena 
T abundante lecha, reconocida por médicos. Vive en 
Inquisidor n . 3. 3831 4-23 
S E S O L I C I T A 
tena general criada de mano, qce bsnga quien la ga-
rantice: s t prefiere sea blanca. Concordia 22. 
SSíi» 4-26 
C E S O L I C I T A 
un t r iado de mano peninsular, joven que tenga bue-
nas referencias: en Consalado ti5. 
38^4 l<i-2t 3d-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, do tres 
-meses de parida, para criar á leche entera: tiene per-
«onaa que respondan por ella. I m p o n d r á n calle del 
Carmen n. 19 ú Cárlos I I I n . 4. 3797 4-23 
S E S O L I C I T A 
ua cocinero asiát ico para corta familia, que sea asea-
do y f o r n a l y que tenga quien lo garantice, si no que 
no se presente. 0 ' R e i ü y 5 4 , camisería. 
S776 4-22 
N I N D : V l D U ü P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para criado de mano ó portero: sabe enm-
p ü r con su obligación en cualquiera de los dos traba-
jos : tiene personas que garanticen su conducta. I n -
formarán San Ignacio 8 i . bodega. 3779 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsalar con buena y abundante i^che para criar 
á leche entera: tiene un mas de parida y personas 
\ue respondan por ella: lleva nn año de residencia en 
etta. I m p o n d r á n San L á z a r o 203. 3784 4-22 
E N T R ; D E C O L O C A C I O N E S , Reina 28 Te-
léfono 1 / 77.—No se pags. adelantado más que 10 
centavos por inscripción y boleta Se facil i tan y soli • 
citan criados, eompran y venden preodas, muebles y 
ropa y venden vinos, licores y refrescos. 8s cobran 
toda clase de deudas. 3~83 4-22 
S E S O L I C I T A 
na criado ds mano peninsnhr; 
cia*. Galiann 6:̂ . 37£6 
qae traiga ref-jren-
4-*¿2 
S E S O L I C I T A 
t ina cocinera y criado de mano, ambos peninsulares 
y que duerman en el acomodo Ancha del Norte n ú -
mero 2-'3. altos 3783 4-22 
LI C O R I > T A S E I M P O S T A D O K E S . S E of.ece nn individuo p r á c t i c " eu faU.-icar licoreo por sis-
tema moderno, siendo mucho m á s económico que el 
conoc í i o basta hcy. Especialista en MUiels , Ojén. 
Cogfiac, G nebra, etc A l m smo tiempo- se 
para envasar, embotellar, etc. Ordenes Obispo 32, 
Matrer ía de Celestino S a m a r e . 
3757 4-22 
C E R R O N. 592. 
Se solicita ana criada de manos, de mediana edad: 
te dan 15 pe os pUta. 3767 4-32 
Telefono 590. 
4-22 
T X E S E A N C O L O C A R S E E N CASA D E MO 
X^ra l idad dos Jóvenes peninsulares recien llegadas 
de Asturias. Saben el desempeño de las obligaciones 
de una casa y además cosen y bordan. Para in fo r -
mes, Pedro Guerra, Aguila 114, 29 
3773 4-22 
SE S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z P A R A L A enseñanza elemental, costuras, etc., de unas niñas 
en San J o s é de loa Ramos, provincia tíe Matanzas. 
Debe además saber más ica y piano. Paga buena y 
puntual: se paga el viaje si conviene. Informes I n -
dustria 62, bajos 3769 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, bien sea en casa partisular como 
ea casa de comercio: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por su conducta. In-
formarán Industria 134. 3751 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de mediana edad, inteligente en 
este servicio por haberlo practicado en varias casas; 
informarán en Economía n. 12 á todas horas. 
3749 4-21 
UN J O V R N D E 30 A Ñ O S D E E D A D , P R A C -tico en comercio y formal, que tiene óptimas re-
ferencias, solicita c o l o c a c ó n ; vá á cualquier parte 
Dirigirse Luis J . . Amistad 136. 3725 4 21 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A con-ducta, desea una colocación de criado de mano, 
portero 6 cocinero: tiene quien responda por FU hon-
radez. In formarán en San Miguel, esquina á M a u r i -
que, bodega. 3726 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche uuu peninsular parida de 7 meses, con 
HU Lijo ya dtspechadoy con más de 4 años en el país. 
Infurman Barat i l lo 1, altos. «666 4-20 
S E C O M F R A I T 
dos casfis. una de $3,000 y otra de $3,000, juntas ó 
separadas: el que solicita no es corredor: pueden de-
jar aviso Salud 2:<. l i b r e r i l . C 459 4-27 
Buena o c s ión 
SP compran dos ó tres carritos do mano para ven-
der helados, se desean con tapa de metal ó niquelada 
en la eoburtera. D a r á n razón J e s ú s Mar ía 112. 
3802 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida 
con buena y abundante leche, tiene quien responda 
por su conducta, Prade n. 3, v id r i e r i L a Punta, á 
todas horas. 3734 4 21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A D E color muy aseada y que tenga buenas referencias y 
en la misma se venden unas monturas y una prensa 
de copiar. Amargura 76, altos. 3721 4-21 
AG E N C I A " E L N E G O C I O . " — A G Ü I A R n. 63. —Telefono n. 486.—Necesito Í0 cocineras, 2 la-
vanderas, 15 criadas, 1 institutriz, 9 manejadoras, 6 
cocineros, 8 criados, 3 cocheros, 2 porteros, 1 depen-
diente de bodega, y facilito todo servicio doméstico: 
se sirve correspondencia á domicilio y tengo 23 crian-
deras blancas y de color.—R. Gallego. 
3739 4-21 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad que sea ágil y no esté enferma, 
pura unos cortos quehaceres y a y u d a r á repa«nr ropa. 
Se le da un oentén y ropa limpia. Aguiar n . 45. 
3736 4-21 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S Í O E A P E -
JL/ninsular para manejadora de un niño ó acompa-
ña r una señora, ó bien para criada de un matrimonio 
solo. Tiene personas que la garanticen. Egido 95. 
3733 4-21 
Dinero en hipoteca y alquileres. 
L o doy en cortas ó grandes cantidades hasta 2CO,000 
pesos, ó compro varias casas quo no excedan de 5,00U. 
Dragones t ú m o r o 98 y Habana número 190. 
3731 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -ncro peninsular, aseada y de toda confianza en 
una casa de respeto, teniendo personas que la garan-
ticen; sabe cumplir cgn BU obligación; sueldo menos 
de tres centenes no se coloca: impondrán calle de 
Piierta Cerrada n. 1. 3717 4-21 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JLJ'sular de criada de ¡aauo 6 yaonejadora en casa de 
corta familia; eabe cumplir coa su obligación y tiene 
personas que la garanticen, si es potible desearía 
dormir en su casa. Concordia n 114. entre Gervasio 
y Belascoain informarán. S717 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de m&no, blanca, de mediana edad, que 
sepa desempeña r bien dicho servicio y traiga, refe-
rencias. Calzada de J e s ú s del Monte n. 124, de 12 
á 2. 3743 4-21 
T^UESEA C O L O C A R S E U N J O V E N R E C I E N 
L / l l egado de la Pen íusu la , ya de criado de mano ó 
de dependiente de cafó ó bedega. D a r á n rozón en la 
calle de las Animas, frente á la plaza del Polvor ín , 
a f i U a u r í a . 4-31 
E S E A 
criada de mano ó manejadora en v.u i cosa de 
C O L O C A R S E U N A J O V E N D E D 
mora' idfd, sabu su obligación y tiene personas quo 
la garanticen, I m p o a d i á n calle del Aguila 116. 
3737 4-21 
E D E S E A C O L O O A R U N A G E N E R A L cria-
da de mano de la. Coruña , de mediana edad é i n -
teligente, acostumbrada al servicio; no maneja n i -
ños n i cose en la miquina; tiene personas que res-
pondan gpj su conducta: in formarán Manrique 186. 
S6S3 4-20 
- p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
I /guiar de criandera, tiene lecho abundante y bue-
na, de tres meses de parida, acaba de llegar en el ú l -
timo vapor francés, tiene personas que respondan por 
ella, segund'i vez de lo qu» rolicita y lo ncredita, 
impondrán calle de San Pedro, fonda de la Machina, 
altos. 8073 4 20 
D E S E A C O L Ü C A K S B 
de criada de mano ó manejadora unapardita de bue-
nos antecedentes, informarán Santa Clara 29. 
3672 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corva ¿"exilia en Guanabacoa, di-
rigirse á Damas 22, Habana. 
3670 4-20 
S E S O L I C I T A 
una mpuejadora parados nifjoa y servicio de una ca-
sa en Cn-.nabacoa, ha de ser peraona de responsabi-
lidad, ••-'<;irse á Damas 22, Habana. 
3671 4-20 
S E O F R E C E XTN J O V E N 
para criado de mano ó portero ú otra cosa análoga, 
cou referencias de las casas donde hu servido, in íor -
marán calle de la jSIerced n. 39. 
SH77 4-20 
ÜN A J O V E N D E C O L O R D E S E A \ O L O -carse do criada de mano, sabe cumplir con su 
deber; también entiende algo de costura; tiene bue-
nas cosinmbres y es muy aseada, no hace mandados: 
impondrán San fe a f ie l 111, d é l a s ocho de la mañana 
en adeiar.te. 2685 4-30 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno de h.-istante práct ica y carác ter 
para ua ™'pgio Bayona u. 4 informarán. 
3711 4-20 
2000 pesos 
se toman cou baeíra «ipoteoa, no pe paga corretage 
ni se trata con corredor, g n Tejadillo 20: informará 
J o s é Pons. 
r,7ü!t 
1-20 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PEN1N-
JL/Buiar de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por olla. Baluarte n . 6 in f i rmarán . 
3707 4-20 
Dinero en hipoteca 
Lo doy en cortas ó grandes cantidades hasta 60,000 
pesos ó compro varias casas que no exeedan d-̂  8000. 
Zanja 44, de 8 á 12 personalmente y de 1 á 4, Haba-
na l lOp i ' a r r a , por correo Zanja 41. S. M . 
"ZOS 4-20 
T T N P A R D O P E 19 A 20 A Ñ O S D E S E A C O -
\ U locarse de criado do. mano; tiene quien responda 
por su conducta. Ancha del h'ortc IÍ7. 
3704 4-20 
CR I A N D E R A S . DOS R E C I E N L L E G A D A S gallegas, buena y abundante leche, muy cariñosas 
con les niños desean colocación: para más informes 
Oficios Í 3 , fonda E l Porvenir. 
87«1L " ' 4-20 
T ^ E S É A C O L O C A R S K í f N Á C O C I N E R A P E -
JL^uinsular , aseada y que sabe cumplir eos ob l i -
gación lo ni i imo en casa particular que en estableci-
miento: tiene personas que la garanticen. Impon-
drán Maloja esquina á Angeles, fonda. 
3697 4-20 
F a r a j i n caballero 
se solicitan en casa de familia decente dos habitacio-
nes altas, sin muebles n i asistencia. I n í o r m a r á n O -
bispn 86: s m 4-20 
Q E D E S E A U N A S E Ñ O R A Q U E H A Y A O O N -
>0"ln ido la cria eu esta Is la y quiera llevar un n iño 
enáudo lo para Barcelona, donde lo en t segará , se le 
paga el pasaje de ida y después hasta el punto de su 
residencia en la Pen ínsu la . Dirigirse Empedrado 59. 
S t ó l 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora yun muchacho de iO ¿ 14 años en 
Cuba n . 93. 3678 4-20 
Desde 500 liissta $50.000 
se dan con hipoteca de casas y 





S E D E S E A C O L O C A R 
una buena criandera peninsular de cinco meses de 
parida: es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda por su conducta. Revillagigedo n ú m . 43. 
3700 4-20 
T 7 U J E N S £ J31EN: 
S J C 
L A A C R E D I T A D A A G E N -
cia do Manuel Val iña ofrece con referencias 4 
criadas, 2 crianderas, 3 costureras, 2 cocineras, 6 
rriados, 3 porteros, 4 cocineros, uno asiático d- p r i 
mera y todo lo que necesiten: pidan y serán servidos 
an áo* horas: dcuendientes de todas clases. Tenieii tf 
Bey J0O, entre Zulueta y Prado. ÍÍ699 4 80 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano; se le dan 10 pesos plata de suel 
do. GHIIITOIOS. S703 4 20 
T T N A J O V E N I S L E Ñ A R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de manejadora, r e ú n e todas la;-
coiji.c'OTies necesarias para la colocación que solici-
ta, s ienáó uiay c a r i ñosa cou los n iños ; sabe coser y 
planchar y tiene p.w.vV"8 QUe respondan de ea con 
du.ta. Impondrán calle de ¡¿¿p Pedro, fonda, fre.ntí 
á la Machina, nitos. SÍÍ74 4-20 
AV I S O A L P U B L l C O ^ C o n muy buenas refe-r ruca - desean colocarse 4 criadas. 2 a ñera*. 3 
««c iñe ras , 2 costureras, 4 cocineros, uno f rancés y o-
"tre as iá t ico d»f primera. 4 criados finos, por eros, c i -
cherea, criandera» y todo lo que se necesiten se enm 
p í e n lo* pedidos en dos liaras. - de 5 á 6, -«e alquilan 
«Maa, ! * * m 4 H , Val iña , Teniente Rey 100. 
4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de poriérO ¿ sn in su l a r . I m p o n d r á n Oficios n ú m e -
ro 10. _3Bfi¿ 4-20 
S E S O L I C I T A £r 
dos criadas, una buena cocinera que tengan Hnie)i 
responda por ella y una costurera que sepa coitar 
tanto r"Tv>, de niíipe c^mo de señora. Luz 9. 
PE R D I D A . — E l 20 del corriente ha desaparecido de casa de su dueño, un perro perdiguero, blanco 
con manchas amarillas, orejas grandes amarillas, la r -
go de cuerpo y robusto, de patas cortas; entiende por 
Jtee, A l que lo entregue en Marianao, Santo D o m i n -
go 2, ó en la Caja del Banco Españo l al Sr. Varona, 
se le gratificará generosamente. 3839 4-25 
PE R D I D O . — L A P E R S O N A Q U E SE H A Y A encontrado un perrito negro ratonero, con las 
orejas cortadas, patas color canelo, ayer tarde de 6 á 
6 i , que se salió de su casa Obrap ía 52, t endrá la bon-
dad de entregarlo en la misma, donde se le gratifica-
rá y se le agradecerá al mismo tiempo. 
3837 4-25 
A V I S O . 
Habiéndose exiraviado al enviarse á Cárdenas dos 
pagarés suscritos á nuestra orden por D . J o s é y D . 
Gabriel Caról , udo de $3,150 oro, vencedero el día 30 
del mes actual, y el otro de $4,250 oro, vencedero el 
15 do mayo próx imo, se avisa por este medio que 
dichos documentos son nulos y de n ingún valor, t an -
to por haber sido ya satisfechos por los Sres. Caról , 
cuanto que, por precaución, llevan sus firmas tacha-
das. 
Mas deseando los interesados conservarlos, se gra-
tificará á la persona que los entregue, en esta á los 
Sres. B a r r a q u é y C?, Oficios 48, ó en Cárdenas á los 
Sres. Caról , Laborde 61. Habana, 20 de marzo de 
1894.- Ba r r aqué y C? 3745 4-21 
DE L P A R A D E R O D E L A C I E N A G A . M O N -tando luego en el ferrocarril Urbano, ge ha ex-
traviado la licencia absoluta de D . Antonio Val la r ín 
Mur: la persona que la haya encontrado puede devol-
verla en el despacho de esta imprenta, agradeciendo 
mucho su entrega. 3676 4-20 
P L E B E S . 
se alquila una bonita posesión perteneciente al 
n. 212, compuesta de hermosa sala, cuarto, cocina, 
agua y demás servicios: precio una onza ero: condi-
ciones dos meses en fondo: la llave en Ancha del 
Norte n. 159. 3910 4-27 
Se alquila la cómoiTa y fresca casa de zaguán y dos ventanas, calle de Escobar entre Reina y Salud, 
eon ocho cuartos bajos y altos, saleta amplia de co-
mer y todas las demás comodidades para dos fami -
lias: al lado 115, impondrán . 3935 8-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada do Ga-
liano n 111, altos de la Coooerativa Mi l i t a r , entre 
San José y Barcelona. 3921 30-27 Mz 
S E A L Q U I L A N 
parte de los altos de la botica Sol n . 12, con sala, co-
medor, 3 cuartos corridos j uno para criados, gas ins-
talado, etc En la misma informarán. 
3870 4-27 
Paula n ú m . 78.—Esta casa, toda de azotea, con 4 habitaciones bajas, 2 altas, agua y demás servi-
cios, se alquila en 51 pesos oro con fiador: para su a-
jnste en San Ignacio n ú m e r o 56, esquina á Amargu-
ra. 3868 8-27 
C U B A 7 7 . 
Por $26.50 oro, independientes se alquilan des ha-
bitaciones altas, con piso do mármol , cuarto con co-
eica, agua, servicio do azotean: informes Teniente 
Rey 44. 3874 4-27 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes mensuales una habitación de la 
planta baja da la casa calle Ancha del Norte 243 es-
quina á la calzada de Belascoain,:consta de dos de-
partamentos, tiene pluma de agua, inodoro y ducha. 
3934 4-27 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con entrada á todas horas. Compos-
tela 111 y 113, entre Sol y Muralla, 
3926 4-27 
S E A D M I T E N 
proposiciones de arrendamiento para el alambique 
instalado en el ingenie ' 'Gerardo, Bahía Honda. I m -
pondrán Merced 13. 
3918 . 10-27 
S a n Ignacio QZ. 
Se alquilan dos p tc í iosos cuartos, juntos ó separa-
dos, con muebles ó sin ellos, con tedas las comodi-
dades, propios para matrimonios. 3929 4-27 
CJe arrienda una eataucia entre el L u y a n ó y Jeiiús 
jodel Monte, con árboles frutales y buen pozo: i m -
pondrán calle de San Nicolás 122, esquina á Drago-
nes. 3869 4-27 
Beruaza 8, entre Obispo y Obrapía 
Se alquilan los bonitos y ventilados altos, propios 
para corta familia: en la misma informarán. 
3867 4-27 
O e alquila la casa caUo del Trocadero mím. 34, de 
£_)alto j bajo, parte baja: sala, un cuarto, comedor, 
cocina, agua, y parte alta: sala, dos cuartos, letrina 
y balcón á la calle, 3 cuadras del Prado y dos de loa 
baños do mar, en la misma Aun razón de 7 de la 
mañana á 5 de la tarde. 
3818 4-25 
A V I S O . 
Se alquilan los entresuelos do la calle de Zulueta 
núm. 73 entre Monte y Dragones, con hermosa sala, 
cuatro cuartos, recibidor, un salón de comer, cocina 
y agua de Vento. Monta núm. 2 informarán. 
3820 4-25 
S E A L Q U I L A N 
doa habitaciones altas con vista á ¡a calle y á la M o n -
taña tusa, frescas y grandes: calle de Cárdenas , es-
quina á Monte núm. 3, letra E . • 
3817 4 25 
S E A L Q U I L A N 
los freezosy ventilados altos de la casa calle de Con-
cordia n é m . 96, en la misma informarán. 
3e i« 4-25 
S E A L Q U I L A 
la bonita y ventiUda casa, en < 1 Vedado, cituada en 
la calle 9 esquina á B n. 74, freute á la Sociedad y 
cerca de los baños de m -r. Reúne todas la» condi-
ciones para una familia acomodada y du gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas. agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermoso? jardj^es y especiales inodoros. En la mis-
ma d;«rán razón. 381P 6 25 
C í e alquila eu 9 centelles l a hermosa casa Zanja 59, 
j ^ e ^ í r e Escoliar y Paseo; con sala, comedor, patio 
y traspatio, sajeta (il fondo, c)ia$.ro cuartos seguidps, 
dos altos, agua de Vento, muy 8-ca y fresca á la b r i -
sa: la llave al lado 6 informarán San Nicolás 1̂ 0 
3832 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones bajas, con suelos de mo-
saico, juntas ó separadas, á hombres «oíos ó ma t r i -
monios sin niños. Hay baü > v Uuvíu. Precio módico. 
Amargura ir$. 3S52 4 25 
Eu Cousulada 94 á do» cuadras del Prado, se a l -quilan habitaciones y una JiermoRa sala pintada 
al óleo con piso de marmol, dos ventana?, propia 
para cualquier buf.-te ó matrimonio de iru^to, con t o -
da asistencia ú sin ella, |jay baño con djicha. inodoro, 
entrada A todas horas, en ¡a mi^ma dan cantinaa. 
8851 4-35 
P A R A T E M P O R A D A 
zs alquila la hermosa casa calzada de Luyanó n. 103 
con comodidades para una dilatada familia, j a rd ín , 
agua de Vento, etc., situada en lo más «ano v elevado 
de J e sús del Monto v la llave en el 106. informan 
Obrapía 27. 38i7 4-25 
Se alquilan los frescos altoK, Aguila núm. 171, entre _ Zanja y Barcelona, prúj-io^i para nn matrimonio, 
por tener todas las comodidades inmediatOB á IB plaza 
del Vapor, la llave está en la barbería de, la misma 
casa, vive sn dueño P. íncipo Alfonso n, 503, inme-
diato á la esquina de Tejas. 
88$) 4-25 
Consulado miinero 1%% 
á una cuadra del Prado habUacioneo altas y muy 
venii'adas, so alquilan dos en precios módicos, á per-
sonas decentes; hay baño, ducha y otras comodida-
des, asittencia si la desean. 3846 4-25 
Aguacate 122, casi esquina á Mural la , se alquilan dos habitaciones altas, una con balcón á la calle, 
con su buen comedor, hay una baja, todas muy fres-
cas; so desean jfamilhB de moralidad, matrimsnio sin 
niños, caballeros solos « seíioras, cpn asistencia ó sin 
ella: es casa de familia S»4S • • • ^.gp 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar n i í m e r o 76. 
3855 4 25 
EH g í j y E D A D O SE A L Q U I L A U N A CASA en tres ce: i i«aea, '¿» }a catyo 4 (en la loma) en-
tro 13 y 15, compuesta de sáia, tres' onaríoa, come-
dor, cocina, un cuarto mas para criado, patio y'tras-
palio, en la calle 9, ó sea de la Linea número 106: es-
tá la llave en Industria 28, entre Colón y Refugio, 
vive su dueño é informarán demás pormenores. 
8847 4 25 
E N S I i p E S O S O R O 
Se alquila la espaejofia cesa, Cómpbstela número 
165. con todas las comodidades prppias pa?a fámjlia. 
Tiene agua de Vento y azotea. L a llaye en la ̂ aba-
quería de enfrente; sn dueSo, Industria 96, 
3829 4-25 
V E D A D O 
E l 20 del p róx imo abril se desocupa la nueya, gran-
de, cómoda y esp lénd ida casa calle 10 núm. 7; puede 
verse, ones la familia que la ocupa lo permite. I n -
formarán, i í e l a i c a i i n 3 A, á todas horas. T a m b i é n 
se alquilan magíiífléos aítriaceaeí; es eŝ a numero, es-
quina á Virtudes. 3898 ' "15-25 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Pr ínc ipe Altonso número 129. 
38§9 4-25 
Inquisidor §5, próximo á l a Aduana, correo y mue-lles, se alquilan dos entresuelos independientes, 
para escritorio ú hombre solo. También dos departa-
mentos del zaguán y la planta baja toda ó en parte 
para depósito de mercanc ías . 8777 4-22 
4 5 , E M P E D R A D O , 4 5 . 
Se alquilan dos habiticiones altas, juntas ó separa-
da», á bd.'nb' i-ji soles ó matrimonio sin hijes. 
' 378» • 8 22 
P H z ' c ^ n J e í a e s 
V i r t u l e s i o y . bajo?, esquina á Perseverancia: la 
llave en la t ^ i i d a : fd djjeño Virtudes 2, A . 
3756 ' ig-22 
Estrella núma-o 77, epire Víat i r iqücy é i n Ü i c o l á a se alquilan (.res b ^ i f o s i s habitaciones altas á ma-
riraqnio Bin ninoí 6 seüoías BtdüSj se toman y da ro-
(Vr.-nciiB: en la m:8m< te alquila el zagufín. 
SItU 4-22 
P^r $'¿ti-f>0 centavos oro. indep-ndi ntes se hlqui-I m dos habitaciones altas coa piso de mármol , 
•uarto 'ma'fiqc^ga, agnsi Berrido» da azoteas: infor-
me Tentente-Re f_fí^_ Sfg£ • _ ^-22 
C u b a n . 8 9 / 
En O-Reü ly y ObUp" ¡c alquilan hermosas habi 
Inciones muv fr-sea?, suelos de mármol , buenas ino 
doros. entrada i tcd.i.s horas. Si desean muebles ó 
sin ello». 31*> 4-23 
F a n l a n ú m e r o 52. 
En esta hermosa casa acabada de reedificar se a l -
quilan hermosas habitaciones, una casa muy fresca 
y aseada á personas de moralidad, entrada á todas 
horas. 8791 4-23 
U N A F A M I L I A 
distinguida cede á personas de buenas referencias 
dos bonitas, elegantes y ventiladas habitaciones oon 
toda asistencia si lo desean. Monserrate 91 impon-
rán . 3765 15-22Mz 
S E A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la magnífica casa Pra-
do 97, contigua al Hotel pasaja. L a l lave está en el 
Hote l Pasaje. In fo rmarán de 7 á 12 en Lealtad 128 
y de 12 á 4 en San Ignacio 54. 3763 4-23 
A matrimonio sin l i jo» ó señoras, se dan en alqui-ler doa hermosas habitaciones altas con su l e t r i -
na y agua; en la casa de tres de familia. Salud 109. 
3772 4-22 
Eu $ 34 se alquila la casa calle de Lagunas número 12 entre Manrique y S. Nicolás con tres cuartos 
bajos y un salón alto, agua, persiana á la calle y de-
más servidumbre. L a llave en la carboner ía de la es-
quina. Informa su dueño Aguacate 12. 
3768 4-22 
S E A L Q U I L A 
En tres onzas oro, la casa Gerva-do 49 á medía cua-
dra do Nept.uno, recien construida y compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos 'oajoa, uno alto, cocina, 
baño, ducha, doa inodoros y agua en abundancia. 
In formarán eu Escobor 168. 
3771 6 22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con ventanas á la calle á señoras ó ma-
trimonios. Industria 100, entre Neptuno y Virtudes, 
á dos cuadras del Parque. E n la misma desea colo-
carse una profesora i e inglés, francés y piano. 
3801 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa en el punto más pintores-
co y sano de la loma, calle 13 n ú m . 29, entre 2 7 4: 
Informarán 13, entre 2 y paseo. 
3796 4-22 
S E A L Q U I L A 
uua magnífica sala y saleta propia para escritorio. 
San Ignacio 34, altos, entre Obispo y O-Rei l ly . 
3720 8-23 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa n. 3 de la calle del Sol, de 
construcción moderna, completamente independien-
te y con todas las comodidades apetecibles. D a r á n 
razón ea San Pedro 6 ó en Prado 90. 3735 4-21 
S E A L Q U I L A 
un local con uu armatoste en buen estado, todo de 
vidriera, propio para cualquier establecimiento, ex-
ceptuando bodega. Informarán Corral-Falso n . 38, 
Guanabacoa. 8741 4 31 
S E A L Q U I L A 
el elegante y fresco primer piso de Galiano n. 99, es-
quina á San José , altos del café " E l Globo," con piso 
de mármol , balcones corridos y todas comodidades. 
3718 4-31 
En Galiano n. 122, altos se alquila una habitación fresca y espaciosa á persona sola ó matrimonio 
sin hijos: se piden y dan referencias. 
3712 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos Industria número 78, compuestos de cuatro 
habitaciones y balcón á la calle. 
3716 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas 182, con todas las como-
didades para una familia: en la misma informarán á 
todas horas. 3723 4-21 
Se alquilan en lo más alto del Corro dos hermosas casas ns. 616 y 582 con todas las comodidades que 
se pueden desear, mucho terreno con árboles fruta-
les y flores: en la misma calzada n . 781 informa su 
dueño, entre Peñón y San Cristóbal. 
3746 4-21 
Se alquila en módico precio un grande y céntr ico local en Lagunas entro Escobar y Gervasio, p ro -
pio para almacenar toda clase de mercanc ías , taller 
de carpinter ía y mfiquinaria ó cosa análoga; pues t i e -
ne grandes techos y muchas comodidades: informa-
rán los Sí es. Tabeada Hnos, en San Lázaro 221 A. 
3744 4-21 
Compostela n ú m e r o 150 
En esta hermosa casa de tres pisos, de mármol y 
mosáicos, 2 magníficos baños de mármol con duchas, 
elegantes inodoros, timbres en todas las habitacio-
nes; se alquilan hermosas habitaciones desdo $8-50 
á 15 90 con servicio de criado, al ta i y bajas con en-
trada á todas horas, mirador que ae ve toda la Haba-
na propias para hombres solos ó familia sin niños, 
quo sean personas de moralided. 
3752 4-21 
En_el Cerro. Se alquila la casa Zaragoza número 35 muy ventilada y seca, compuesta de cinco ha-
bitaciones bbjas y do» altas; se ha construido re -
cientemente: informarán J e s ú s del Monte 146. 
3732 4-21 
H A B A N A 2 2 0 . 
Se cede en alquiler una h a b i t a d ó n baja á señora 
sola, en 7 peaos plata: no hav inquilinos, 
3698 ' 4-20 
So alquila la casa de doa ventanas callo de Manr i -que t i . 180: informarán cu Neptanol57: la llave en 
la botica; también se alquila la casa calle do L u y a n ó 
89: informarán en la calle de Bernaza n. 28. 
3679 4-20 
S E A L Q U I L A 
una habi tación alta amueblada, muy ventilada para 
caballeros ó matrimonios r.in niños con asistencia ó 
sin ella: ca la misma solicita colocación un cria-
do de mano. P e ñ a Pobro 22. 
3684 4-20 
I N D U S T R I A 3 5 
Se alquilan doa habitaciones para señoras solas que 
tengan personas que la recomienden. 
3668 4-30 
V E D A D O 
Se. alquilan habitaeionoa cómodas y ventiladas con 
muebles ó sin ellos, pudiendo ofrecer la casa comodi-
dades al inquilino. Calzada y Paseo, café L a Luna. 
3663 4-20 
S E A L Q U I L A 
una casa de esquina, en lo más céntrico de la ciudad, 
propia para establecimiento de peleter ía ó tienda de 
ropa. Puede verse á todaa horat*. Calle de Luz n? 35, 
informarán. 3587 8-17 
Se alquila la espléndida casa Inquisidor número 40 compuesta de 8 hermosos cuartns corridos, sala, 
antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles , 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, etc, etc : 
propia para una numerosa familia. In formará Acosta 
n. 6 el portero. 357.Í 15-17 
P U A D O 13 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con piso de 
mármol y vistas á la calle, con asistencia ó sin ella. 
3603 6-17 
Se alquila 
una sala con balcones á la calle, para uno 6 dos se-
ñorea. Concordia número 28, altos. 
3499 10-15 
liiflIfillililfjiiiíOi 
BU E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A B O D E -go propia para un principianto muy en propor-
ción por tenor su dueño que pasar á la Penínsu la á 
asnillos de familia: Impondrán en los poitales del 
mercado de Colón, puesto de ropa Animas y Monse-
rrate. 3932 8-27 
S E V E N D E 
el puesti de frutaa situado en la calle de Teniente 
Rey n. 85, en el Parque del Criato: en el mismo se 
informarán. 3936 4-27 
E N $ 7 , 0 0 0 
una sólida casa en Egido cou g cuartos. Cristo, n^e-
va y r^onitu, $5,000. Estrella $1,00'\ E í t anc i a cerca 
del Calvario $500, y reconocer $300: esquina de por-
tal y Jíapata eerca do la igleaia de los Qucraadosde 
Marianao, $400 y reconocer $?18. Angeles 7. 
3912 4-27 
SE V E N D E N V A R I O S L O T E S D E T E R t t E -nos en Carlos I I I (campo de Peñalver) algunos 
con frento á I» calzada de la Infanta. Para mayores 
informes dirigirse á la casa callo de Aguiar 75. 
3885 4-27 
BU E N N E G O C I O . P O l i T E N E R Q U t ; aten-der 6 otros nes;ooio3 se cede un buen local propio 
para cualquiera clase de establecimiento: tamicen se 
admiten proposiciones por las exisiendaH, armatos-
tes, etc. etc. Cóncoi'dia y Aramtíuro; peleter ía infor-
maráp . ' 37919 ' 7a-2l 8d-25 
SE V E N D E U N A CASA E N Í .A C A L ^ E D E la Lealtad ep 4.300 pesos oro¡ gana de alquiler 40 
pesos mensuales; no tiene gravámenes: informarán 
Maloja 128. 3805 4-25 
UN C A F E SE V E N D E E N M I L PESOS oro por ausentarse su dueño y en el punto 
más céntrico de la Habana, con el producto diario 
asegurado, y con muy pocos gastos para sostenerse 
Informarán Empedrado frento al parque de San Juan 
de Dios, bajos de la Diputación, Oficina de la Co-
misión Centra}^ Sgóg 4-215 
A N G A . POR T E Ñ E l i Q T E ^ A R C Í I l t F ^ Ü 
dueño para la Pen ínsu la te desea vender una bo-
dega muy bien surtida y muy barata Informarán ca-
lle del Refugio 31 altos, de siete á doce del dia y de 
siete á diez de la noche. 
3854 .4-25 
UN P R E C I O S O C A B A L L I T O D E T I P O I N -glé», do seis cuar^is y media, á propósito para un 
lí lburi ó faetón y un potro de raza inglesa do cerca 
de siete cuartas. Monserrate 16, al lado d é l a esquina 
de Teniente-Rey 3514 4-'/5 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A CASA E N esta ciudad, libre de todo gravamen, de mampos-
taría, azotea y teja; i l v ^ r á n frente por 40 de fondo, 
sin intervención de corredor: sn dueño la realiza pa-
ra ar regla 'un asunto de faimlia: más pormenores 
San Rafael 11?. 8815 ' '" " lfi-25 
EN $18.000 L I B R E S SE V E N D E U N A H E R -moaa casa calle do la Salud próxima á Campa-
nario, sin gravamen, con agua redimida, sobro 20 
varas de frente por 60 de fondo. De más informes 
Es tébau E . García , Zanja 40, de 11 á 12, hora fija. 
3807 4 25 
BARBEROS.—SE V E N D E U N A B A R B E R I A y se dá en la mitad de su valor si se vende antes 
del 20 de abril , el rae¡jor sistema de ver el trabjo es 
trabajando en la misnia antea de comprarla y de este 
modo verá el desengaño. Informarán Norte 255, bar-
bería frente á l a Ba t e r í ado la Reina. 38Í15 4-25 
S E V E N D E 
eu la playa do Marianao ia mag-níáca casa Real 51, 
Impondrán San Antonio 8, en Puentes Grandes. 
3836 4 2) 
¡OJO, B O D E G A , OJO! 
En 757 pesos oro i>e vend« una. Por es'ar enfer-
mo bii d ü ¿ f i ó y tener que reüra r fe á la Pe- lúnula. 
Punto céntrico, sin compelenoia. 757 peses. Razón; 
Aguacate número 58. Vale mucho más . Sin tercera 
perdona. S827 4-25 
O I N C O R l f E D O j i ' ! S-i realzan 80 casas por to-
•Odos los" barrios, i u y con ru fas fis comodidades 
que se deseen y precios desde ÍS'&JO á 50,000 cada una; 
i2 ñucas rúst icas cerca d é l a Habana, 8 cafés, 4 bo-
degas, 3 fondas, 5 boticas, etc. hay casas en alquiler, 
dirigirse, á M . Va l fia, Tpnieijte Rey 100 de 6 á 6, 
375.1" T ? . ' 4-22 
G1 A N G A S . U N A CASA E N 11,000 PESOS, cer-(fca «te la plaza del Vapor; « ra en la calle de la 
Salud en $9510; 2 en Manrique, una en 4(.00 y la otra 
en 6000; otra eu $1700 en Peñalver ; otra en Maloja 
"o 1800; otra eu Condesa eu 900 y otra en Acosta en 
SniOO: infornmrán en Cainpiir'ario n, 200, de 10 á 12 
. de V 4 6 de la tarde. 3750 4-21 
OJO. V E N D O M A S D E 300 CASAS D E S D E $1000 hasta $80,000 en loa mejore» barrios de la 
Habana y fuera de ella y varios fincas rústiiMS, iu 
genios, bod egas desde $1000 ha*ta 60^0, ur.a de c-l'aR 
en Regla; varia» casas de huéspedes , boticas, fondas 
y cafés; el que quiera emplear su dinero con garan-
t ía que se oírija Aguiar 63. Telefono 486. 
8740 3-21 
GR A N N E G O C I O . SE V E N D E U N A B O D E -ga ea u;.o de lo» mejores puntos de esta ciudad, 
sola en esquina y hace buen diario; su dueño la ven-
de por asuntos de familia como verá el qne quiera 
comprar. Dirigirse á su dueño Figuras n . 17. taba-
quería. 3710 4-20 
CA F E . SE V E N D E U N O E N E L M E J O R punto y muy barat ís imo, porque antes del dia ú l -
timo se tiene que embarcar su dueño: informes cal -
zada del Monte esquina á Cárdenas , café; en la mis-
mas darán razón de otro establecimiento, con los g i -
ros, café, fonda y bil lar , casi regalado; sus dueños 
son de otro giro, paga muy poco alquiler. 
3741 4-20 
SE V E N D E E N $4500 E N P A C T O U N A G R A N casa de zaguán con 2 ventanas, siete habitaciones, 
gran colgadizo, agua y se paga el uno por ciento ó se 
e n t r é g a l a casa: Concordia n ú m e r o 87. 
3688 4 20 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueño se vendo en $12,000 una 
hermosa casa en la calle de Lampari l la , diez y seis 
vara de frentej)or cuarenta de fondo. E s t á arrenda-
da en 125 pesos al mes. Tiene agua redimida. T en 
7,000 una en Concordia, entre Gervasio y Belascoain, 
tiene catorce cuartos y dos accesorias y cloaca: es tá 
arrendada en 68 pesos al mes: In fo rmará el Ldo . D . 
Manuel Suárez Froiz, Consulado 85, de 7 á 12. 
8706 4-20 
SÉ V E N D E : Gloria $1,590, Figuras 1,200; Monte 5 500, Trocadero 5,500, Suárez 3,500, An tón Re-
cia 2,500, Sol 12,000, P e ñ a l v e r 2,000, Neptono 9,000, 
Estrella 5,500. Se traspasa un pacto de $3,700, en 
buen punto. In fo rmarán en Estrella 114, de 9 á 11 y 
de 5 en adelante. Se dá dinero en hipoteca. 
3680 4-20 
B O D E G A . 
Por no podarla asistir su dueño , se vendo una en 
$1,300 sin corredor, es sola en esquina sin competen-
cia. In fo rmarán Teniente Rey 53. 3410 8-18 
POR POCO D I N E R O Y N O P O D E R L O aten-der eu dueño , se vende un cafetín bueno para 
un principiante. Industria 14, esquina. 
3583 8-17 
SE V E N D E L A CASA D E A L T O S , A N G E L E S n ú m e r o 66, una cuadra de la calzada del Monte, 
de construcción fuerte y moderna; produce $58 oro y 
se da en $5600: se puede ver á todashoras; su due-
ño vive en los hajos. 3589 8-17 
UN - B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E - M U Y en proporción una casa de familia con 14 habita-
ciones amuebladas, punto céntr ico y próximo á par-
ques y teatros; deja de util idad de cinco á seis onzas 
mensuales. Se vende por tener que marchar su due-
ño á la Penínsu la . In formarán en la Nueva Mina, 
Bernaza n. 8. 3604 6-17 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una dulcería con máquina de vapor en 
un punto del campo, cerca de la Habana: para más 
informes Villegas número 60. 
3519 9-15 
U N A F O N D A 
en punto céntr ico se vende, propia para quien quiera 
trabajar; hace de $20 á $25 diarios de venta. In fo r -
m a r á n Salud número 51, ferretería . 
3525 9-15 
SE V E N D E U N T E R R E N O Q U E M I D E T R E S mil varas superficiales, cercado de tabla; tiene 
pozo perfecto, la planta de una casa al medio y caja 
de excusado, platanar á ambos lados; paga 55 pesos 
oro de censo al año, situado en el Cerro, al fondo 
quinta Conde de Fernandina: in formarán Puerta 
Cerrada n. 4. 3108 15-8ra 
T E J E R I A 
Se da en arrendamiento ó se vende una tener ía en 
C I E N F U E 6 0 S , situada en la calzada de Dolores: 
tiene buena caaa y cuar ter ía para operarios, m a g n í -
ficoa tanques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celente ajpia, con diez y ocho solare» eon frente á la 
calzada: informará su dueño D . Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 30-25F 
SE V E N D E Ü N M A G N I F I C O C A B A L L O criollo do trote de ocho cuartas nuevo dedos, do 
tres años y medio. También se vende un cupé y do» 
limoneras. En la Quinta de los Molinos, Pabellones, 
impondrán . 3945 4-27 
S I N S O N T E C A N T A D O R 
Se vende uno inagíjíflco y enseñado á jugar á la 
mano; se da muy barato por tener an dueño que au-
sentarse: se puede ver en Obrapía 57: altos, de 10 á 4. 
3906 2d-27 2a-27 
Aviso á los lecheros. 
En el potrero "Angosta", Mariel , se venden sepa-
radamente ó por partidas trescientas vacas superio-
res de ordeño: hai mnchas recién paridas. 
3900 8-27 
P A J A R O S . 
Se venden custro sinsontes cantadores de todas ho-
ras y dos canarios belgas, un finísimo capirote, tC'do» 
baratos: para verlos Vülegas 72. 
^908 4d-37 4a-27 
E n Agniar n ú m e r o 75 
se venden hermosos perros jóvenes de raza de U l m . 
Dirigirse al portero. .̂ 886 4-27 
Fotógrafos y aficionados 
Por M ucí-e-itarse se vende un magnifico y com-
peto equipo <ie fotografía, compuesto de cámara 
H E N R Y C L A Y , 5 por 7 con portarrollo de 50 pe-
lículaa, chassis, t r ípode, prensas, cubetas, quimica-
les, etc, etc.: tudo ello en un armario qne á la vez 
sirve de meseta de trabajo. 
O ' R E I L L Y 61 
3600 alt 4-17 
S E V E N D E N 
una partida de hermosos caballos de rara inglesa de 
diferentes alzadas, todos muy buenos, los hay de t i -
ro y monta, jóvenes y de bonita figura. Dirigirse á 
Barcelona n. J3. 3833 4-25 
M U L A 
Por ausentarse su dueño se vende una de coche y 
también tira de carretón. O'ReiHy 25. 
3813 4-25 
S E V E N D E 
una chiva que da aobre tres ja r ro» de leche diarios, 
puede verse de 6 á 9 y 4 á 6, todos los días. Ancha 
del Norte n. I ñ l , altos. 3748 4 21 
S E V E N D E N 
dos preciesos perros de caza muy finos, no tienen 
más quo dos meses: informaráa San Ignacio 52 altos 
3730 4-21 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo dorado, de siete cuartas 
alzada sano y sin resabio, para monta y coche, buen 
caminador y se da en proporeión por no necesitarlo 
su dueño. En el Cotorro n. 1, bodega. 
3675 4-20 
HA B I E N D O R E C I B I D O E N C O M I S I O N D E lo» Estados Unidos, un suriido de palomas fran-
cesas, aiulea de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionadpa de gusto y á precios 
de ganga. Puesto de aves Los Doa Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 81 do 5 de 
la tarde en adelante. 8550 15-16 M 
S E V E N D E 
en 20 onzaa oro un magnífico caballo criollo dorado 
de 7 cuartas, maestro de t iro, de 5 años. San Lázaro 
número 99. 3542 8 16 
I I O i S l i l 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS C A -rruajes. Un vis-a-vis de dos fuelles marca Cour-
t i l l ier , dos milores, una duquena, dos coches grandes 
para el campo, un cabriolet francés, un dog-c^rt y 
tre» gui gua» pequeñas . Salud n. 17. 
3843 5 25 
un coche duquesa cpn dos caballos. Morro ní(moro 
30, do 10 á 4 3803 4-25 
S E V E N D E N 
una coda j ardinera amenciuia con un asiento delan-
tero para n-fios, de quita v pon, muy cómoda, y un 
cocho vis á vis, usado, muy sólido. Amargura 54, 
38-0 4-25 
SE V E N D E N POR NO N E C E S I T A R L O S SU dueño 10 carruajes daquesas v milord de distintos 
precios; varios caballcs de excelentes condiciones; 
americanos y criollos, juntos ó separados: impondrán 
Prado n. 36. .̂ 753 4-21 
¡3E VEND.TÍ; 
un faetón modevno, acabado de remontar. Marqués 
González n", 6. 872f 20 21 Mz 
B E U B i J I . 
POR A U S E N T A R S E SUS D U E S O S SE V E N -den unos muebles nuevos: pueden verse en C á r -
d. ñas o. 13. 3878 8-27 ' 
EN A G U I A R 75 SE V E N D E U N A H E R M O S A cámara de fotografía sislemaFlammaug de la fá-
brica de Scovil l t amaño 6^ x 8J con cinco chassia y 
su t r ípode, una carabina Winchester de lujo y uu 
lente de retrato para carte de visite de Lerebourg y 
Sécretan. Dir igirse al cochero, 
3«87 4-27 
Yidrieras metá l i cas . 
Por no necesitarse se venden varias. Pueden verse 
n Obispo n. 37. 3911 4-27 
S E V E N D E 
un pianino de JSrard en precio módico, calle de Luz 
n. 2. 8914 4-27 
SO L 54. SE V E S D ^ U N JUJSGO D E R E I N A Ana, una alfombra dg n»edio estrado, una mesa 
corredera, uu aparador, una fiambrera, varias ca-
mas y demás muebles, incluso 4 tinas preparadas pa-
ra siembra. 3849 4-25 
AP A R A D O R E S E S T A N T E , F R E S N O Y N O -gal; j egos Lui» X imitación palisandro y caoba; 
uu par jarrones al óleo sobre pedestales, vara y me-
dia de al ura; un juguetero con 3 mármoles y 6 espe-
jos; un espejo óvalo de sala y una prensa de copia-
dor sobre mesa de hierro Reina 28. 3850 4 25 
al público y particularmente 
á los novios. 
Se realizan 10 juegos de cuarto, recibidos últimar-
mente de Barcelona y febricados expresamente pura 
este país; los hay de nogt l , caoba y palisandro com-
puestos de las pieshs siguiente» cada juego: 
Una cama con su corona. 
U u escaparate de una, dos y tres lanas visoté. 
Uu tocador vestidor luna visijtií;' ' 
Un lav-bo cou depósito idení. 
Uua mesa de noche y de centro. 
Seis sillas y doa mecedores. 
U n escrit irio do señora. 
Uu surtido tan completo y de mudbie» elegantes 
como los dich'.s r.o sp ha latí en toda la Habana. 
A l mismo |iqin!>o ' ^ t a pnaa'?e naco cargo de la 
-.onstmcdiSli y v ^ l a u r a c i ó n de toda claae de muebles 
Ignaluienté eu tapicería de silleiía, pabellones de ca-
na, galerías y purtiers, garantizando que tanto en las 
venta» como en los trabajos se hacen á precios sin 
competencia. 
E n l'á,Ot)U pesos 
•,e vende una espaciosa casa una cuadra do la Mer -
ced. Informarán San Isidro 21, dp 11 á 13 y después 
de las 6 de la tarde. 8769 ¿-23 I 
OBISPO 42. 
3SU3 i-2$ 
M U E B L E S D E C U A R T O 
Por la mitad de su costo se cede un magnífico juego 
de cuarto completo de nogal con esculturas, cons-
truido eu E l Cañonazo. Puede verse Santo Tomás 
26 en el Cerro, informarán Prado 82. 
3856 4-25 
" P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -
JL de un magnifico pianino de Pleyel nuevo y de ex 
célenles voces, un escaparate de espejos, otro de 
caoba nuevo, uu elegante juego de sala Luis X I V , 
una cama camera, lavabo, mesa de noche, 14 sillas á 
medio peso cada una, avio» de cocina y baño, flore» y 
demá» enfiore» de casa. Dama» 45. 3743 4-21 
Se venden 
los muebles, l ámparas y alfombras de la casa calle 
de la Industria n . 49: en ia misma impondrán á todas 
horas. 3758 4-21 
S E V E N D E 
un billar de marca chica; Galiano número 129, café. 
informarán. 3703 4-20 
Xja E s t r e l l a de Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela n . 46 
entre Obispo y Obrapía . 
Vendemos los grandes juegos de sala con espejo á 
30 y $40; otros de perillitas á 150; las sllas á $1;' los 
sillanes á 3; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
de 10 á 25; canastilleros á 25; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; l ámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al poso, garantizado. 
3531 " g-is 
T I D R 1 E E A S M E T A L I C A S . 
Depósi to Josó Cañizo 
' L a Casualidad." 
San Ignacio y Sol, locería 
2891 26-3 Mz 
LOS TRES HERMANOS. 
Gran realización de muebles, prendas y toda clase 
de objetos. Consulado 96. 3180 15-Mz9 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u x t i a . 
A M I S T A D 90, ItSQUINA I BA!T J O S É . 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
ñas de Pleyel, con cuerdas doradas contra 1» hume-
dad y también pianos hermoso» de Gaveau, e t c , que 
so venden sumamente módicos, arreglados á loa pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
esdos, a l alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 3573 26-25F 
un • A u u i f l M i f l . 
C A L D E R A . 
Se vende nna superior seccional de 
60 caballos. Teniente Rey é . 
MOTOR» GAS. 
Se venden algunos nuevos, dando 
referencia de donde funcionan á com-
pleta sat i s facc ión. 
Otto D. Droop. 
Teniente Rey 4, Habana. 
C 460 12-27 
Motor para e levar agua. 
Por no necesitarlo se vende uno completo del sis-
tema Ericson. con su bomba, todo en buen estado. 
Puede usarse con leña, carbón de piedra ó coke y es 
muy económico. Prado 82. 
8858 4-25 
tOe 
Son los motores más baratos para estraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?. Comerciantes é importadores do to-
la clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
IVsieute Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. 0 338 alt 17-Mz 
T R I P L E E F E C T O . 
Se' vende uno de u o. de sistema Yaryan, de 18 
serpentiuns y para hacer 50 bocoyes diarios. E n una 
sola máquina tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presente 
zafra. Se vendo muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Infoiman de 7 á 11 eu Galiano 136, altos. 
3213 alt 26-10 Mz 
110 M A S E X P L O S I V O S 
Seguridad, Econonnay Conservación 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desincrustadores 
IN VENTADOS Y PREPARADOS POB 
Pajardo y Baranda 
CON REAL PRIVILEGIO 
patente concedida en 15 de Enero de 185)4 
D E m i k E N L A S P R I N C I P A L E S F E R R E T E R I A S 
Beptfsito principal eu la ferretería " L a 
Esquina de Tejas," Príncipe Alfonso 
mim. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, num. 34 
H A B A N A . 
O UO 30-13mz 
C A R R I T O S P A R A A Z Ü C A R . 
Se venden 60, de 4 ruedas, acabados do recibir; 
son de los mejores para vía de 30 pulgadas. Para 
su precio dirigirse á Obrapía 20.—Alto?. 
8579 S-17 
" X O M I N Q O 25 D E M A R Z O SE P O N E E S P I -
..J'clie á una pipa de sidra asturiana, la meior que 
se ha recibido do los acreditados cosecche o-s de So-
mines, Gijón, la que se detalla j a r garrafones, c á n -
taras y vasos, á precias los íaás módicos. Calzada y 
Paseo en el Vedado, café La Luna. 88^8 4-25 
naWa 
m m i 
Para el asma 6 ahogo. 
Por fuertes que sean los ataques se alivian 
en el acto con los cigarros antiasmáticos del 
Dtor. Miguel R. Vieta. De venta en todaa 
Lía boticaB á 25 cts- oro cajita con hu ins-
trucción. 3907 4-27 
Píldorí is Tónico-Geni ta les 
E l ún ico remedio Iiastst el día conocido 
p a r a í a completa curac ión de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrca, debilidad geneml por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también dq rpa'dtados 
positivos para la esterilida l de la mujer, no siendo 
motivada por letiioneu orgánicas. 
Estas A I I L A G l í O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan iuás de 25 años de éxito y son el asom-
bró de los enXermoa que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y eu la de Sarrá , Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo euvío de au importe. 
381 alt 4-6 M 
Se Yemic un fonógrafo nuevo con todos los acce 
sorios concernientes al mismo, es un bril laate nego-
cio para una persona que se dedique á él. Sn dueño 
se deshace do él por tener otras ocupacionei y no po-
der atenderlo. P r ínc ipe Alfonso 162, á todas horas. 
3862 6-25 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S . SE V E N D E barato un micíoscopio con sus accesorios, una 
colección completa de forcets, speculumns y sondas, 
una caja de botones de fuego y todos los aparatos ne-
cesarios para embalsamamientos, obstetricia, ciruiía 
y reconocimientos: E s t á n nuevos. Habana 145, cío las 
12 en adalante. 3496 8-15 
í-ii S"* E O SL es el raojor repsggiv de 
í ' é v a i t i i t a ytitxi&ni* de quo padecen las 
mujeres cJcrUa ó p o e a * . Bajo el nombre 
do Apiol ge veedea productos fals l í lcados. 
El A p i o i puro, el ú n i c o cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
P i r l s , es el de los inventores, los Doctoren 
U O S S ^ T Y H O S V S O L . L . E 
(totr.Donss <e la Sociedad D» fannacls ds Parlj. 
U S O A U . I S SN LAB EXPOStOIOKMt nNtVBHaALM ; 
L.OÍMDRES 1 3 0 2 - P A R I S 1 8 8 9 
DepósiUi genera l : Faurmaelia Q S C & B r T 
PáRIS, IÍ0, Rut da Rlvoll, / <n /a» (¿¡wtealíi ftrmtcltt. 
I 
# DELANGRUNISR 
D E PAJKIU <2, 
^ gozanMiuia«hcacidad cierta 
' CONTIUL UO» 
RESFRIADOS, BROKOÜITIS, CAÜRHOS 
/ Itt IrrKttlcnt dtl Ptcho r dt It Oarguita. 
Son r.probados por .os t i . • • • r J ; d » 
^ I s fi.cadeinU d3 M - - : . c i ü ' i r r a n e l a . 
e No eao im.aáo si ¿ p í o , oi mortlna, j l 
' ni codetna, terin dtdot eon tuto / <> 
» * Uft/ridtd i (M nlño§ 'jas rjci.-.r . 
^ da T o i , <le l-erttiTU, ^ * 
^Off ido InUuoma. 6.°^ 
^ I > O I ? T A X > 0 E l * T O D O S L O S H O S P I T A J L E S 
Esto oino T O N f - N U T R f V O , esel reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
" en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y délos conoalescientes. 
París , C9LU3 y (Üu, 49, r. ca Raubeega y ta íodas las farmacks. 
JARABEJ P l U B O R A S d e REBILLOÑ 
cott jrOS}>UMO J D O & Z J E de J S I E M R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION» DESOEDEKLS d« U MEKSTRUiCIOS, E?FERMEDADSS dfl PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, EStSÓFIIUS, FIEBRES SIMPLES i IKTEHMITEHTES. EJFEHMSBADES SER TI OS AS 
Es el único remedio que oonvieno y se debe t a p l e s r ce» txdation de cualquiera otra nuiantia. 
T é a s B e l F o l l e t o q u e a c o m p x ñ u d c a d a F r a s c o . 
Venta p o r M a y o r , en P A F I S • Ch. Vlt i lKRD i P E T I T , i . ca l le del P a r c - R o y a l . 






P i l d o r a s l axan tes oon p r i n c i p i o ac t i70 ds CASCARA SAGRADA 
FnmnADAS poa M a n r i c e Z J S F R I N C E , Farmacéntica ea B o u r g a e , Franda. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . I AJLJSOBRANAS. — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . í N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍCIADO. \ INDKJESTSOHES. 
E S T R E N I H B I B N T O dortnta el E M B A R A Z O y la I B A G T A N G I A 
MODO DB EUPLEARLO : um 6 dos Plldorcs al ecoctarie. Consúltelo el Prospeoto. 
D E P O S I T O EN T O D A S L A O F A R M A C I A S Y o n o Q U E R I A E . 
O, Cfí 
^ ( S a m a £>&;ótéá ÜfÍBstlé1 
A L ' M K J N T O COMPLETO 
íjÉ» I ' i : ^ o 
D E P Ó S I T O S E N T O O A S ' _ A 3 P R ^ é t P A I C C C t r A R M A O i A S V D A O C i U E R I A S 
6. B A < & A f c . A a , 8 A TUR A L , SIEOIGíHAL 
XSl cactior C * putitu qj» A« obttfitOt ím m&u i i l tn rvooxa&mM* •« '( 
fúxpoeiCiOM U K I V C M O A L orr «^ARI» OS 1 3 t ? S 
Recetado desde 40 A Ñ O S CD Francia, eu l i i t f l ^ t e f r i , en US^ÍÍ-Í, eu *-ortu<ri., su el 
Brasi l y en todas las R e p ú b l i c a s I-TIsvano :•. •?..•?.» par los p v i m e y a s m é d i c o s 4el 
| | m a s t d o ct tcv .7 . . contra las l&atcttv¿xeCí&<i*tii ¿el yecl»*», T - . P e m o a a s ú é b t i e » , 
g} los STlSo» r a q u í t i s o o , S w m o c e a , S;rape(ouf>3 fiel viíZiz, etc. 
K'« m a c h o s m s a c t i v o qut fas K m u í s ion a» r¡v9 CMttwsn Rutad <H «¿«S, , qué K>« «iMtícai 
b / a n c o j i de Woruog-a . SUJÍ murtoion Itt hisi /tórja,' vr„¡ ¿ r a n w f c ü» fjí^r-opmóM** eumita*. 
U Titia ivUmtiU u (raiui TSiASSULA^E^ — Bsiji: w b t «1 ravoiti-rií. «1 e«!lo i h h U u V r a á » lo* V9brU^at<n. 
[ONÍCO-NUTRITIVO! ¿CON Q ü l N i y 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recelado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M X A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda c íase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a i i a e n l a s P r i n c i p a l e s F u r m a o i a s . 
7 ^ 
Las C Á P S U L A S de S Á N D A L O del D r C L I N , Premiado por 
la Facul tad de Medicina de Par í s , se emplean con el mayor 
éx i to en las enfermedades de las vías urinarias, curando 
r á p i d a m e n t e las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
D o s i s : 9 Á 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el V e r d a d e r o S Á N D A L O C L I N de la Casa Clin y O de P a r i s . 
HÁLLASE BM L \ S PRINCIPALES DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
Completo éxito según lo deinueítran 15 
PARA (J 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
I l í o t e r o - J S p i l e p s i a 
JBai le (fe S a n r i c t o r 
E i i f e n n e d a x l e s do! C e r e b r o 
y d s la J i e d n í a E s p i n a l 
1 2 í a 6& t i s ¿ í r j u c e i r a, t i u 
Ss caTia gratuitsaiBntí una nota lutroctlt 
de ios Hospitales de Par ís iriencias 
CURACIÓN DE 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
D r i s i s nerviosas, t F a q v i e c u s 
J D e s v a n e c i í n i e ntos. 
Conges t iones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
E s p e r ¡ n a f o r r e a . 
mpresáa, muy üümaii. para h i porsoaas que la pidan 
en PONT-SAINt-ESPiUT (FRaacu) 
UJ3POS1TOS E N T O D A S L A S PU12ICIPALBS VABMACIAS Y ÜUOGUKBi.VS 
u 
N U E V O P E R F U M E 
! ffa"boa de Amaryllis del Jaoon. 
E x t r a c t o de Amaryliis dei Japón. 
Polvos de Ariox de Amaryllis, 
V E R D A D E R O 
TALISMÁN de 
(gellsza 
& - Z ¿ í ^ Verdadero . 
TALtSMAH\ 
de §e l l eza \ 
^ J R i d a s e 
en todas las cassis bonordbles del pais, Jos 
ezcslentea y nueves Polvos de Arroz 
k P E R L A ne ías A N T I L L A S 1 ' 
C a d a c a j a e n c i e r r a u n / r a s g u i í » de e x t r a c t o , 
Prepara,cS6n nueva quo no ea « i e o t ó a t i e a , ¿ti i 
etcsiruye e l m i c r o b i o especifico y « ' i ra prou -¡•JÍ.Í:Í 
. . u n c u . 
Nueva f ó r m u l a cié ana eSc&cia cierta, suprime C o p a . J U y C u b a b a \ i . i .<.i;:e 
s in t emor ,á la reincidencia , p ; , - . - t o c i i n . u vva eiitimviiante y íM.Ut;.»'.c-t. 
Se emplea el i i K A S S C O - ü < v « r x A X . su-,, o en - o . " p a c i ó n con ia o n r a c c f o » v i s a a a . 
Extracto concentrado de ia vc;-da,'.Gra ?.araix>arrilla roja, ia uulca eficaz, la toas rica, y si 
mismo t iempo la m á s dulce do los depurat ivos. iCspccilico tío 1J - I «> 'te l a ¿ a M g r e , 
R e u m a t i s m o f t , H n f o y i n e d a t l e » t í o i'u í l e ! y de las a í e c c i o u e s ••^i;'ci;dos, >;ue cura 
y preserva do los a c c í d o n l e s peligrosos q c n u n frecuentemente son su consecaoDCia. 
iai lnJr l» F i r m a del F a b r í c a m e DUf'IÉÁlM Sí, F a r m - <: !• ci*. 2 - . rae de» Uosiisr», PAHIS 
£fpósitos en MM. ¡rabana . - J C 3 á S A H R A ; S.OBr; y T O K a A L ^ A S / tn IIÍ prlnclcílis fumatltl r Orcgav U. 
t^<<^ l 
c é w í s o 6 m . ñ ú i i s ü m i d o m 
& í t I P I A O O c a e » i s a , A r e ^ M a t o X e l x i t f » , t & t E ^ w & J E U S 
¿¿atoa ¿ O ? . •-..-•> C n i a t ' a V m o r » 
« S ? Í B M Z * 0 i L * E S S . OR52A * S i t Z M I C í ^ e g E S I f l - O B a 
D E B E N S U ÉXITO Y E L F A V O R D E L PUBLÍCO: 
! • A los cuidados ^artioularas que rigen B U tabrlcaclon, 
2* A l a oalidad Inalterable y & l a aua-o-idad del poi-lu.ina, 
Fffii«o c o a o SB pues s s P A L S I F I C A » CSTO» r r t o s u c r o s &*t£A 
p a r o «rtvit; r o n mu trS&vtatrimt, 
adrartimo» i lo» Gonausudo^ cu s so e » de j eo « s g i a i u r . 
u n « ¡ r e M í t » rntuoY» « u-v^í u rcow LES msiftam •« •uramu i KMEEIU 
% 4 
